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k6 :JLSFZ 
 
 
 ;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF ;CSFZ VG[ VYFU 5lZzDGF[ ;ZJF/F[ K[P 
HIFZYL lX1F6 SFI" ;FY[ HF[0FJFG]\ YI]\ tIFZYL VeIF;DF\ VFU/ JWJFGL lH7F;F 
CTL H[ VF ;\XF[WG VeIF; DF8[ 5|[lZT SZL ;TT DFU"NX"G VG[ C]\O VF5GFZ DFZF 
DFU"NX"SzL 0F¶P S]ZÒEF. V[DP NF[\UF 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF lX1F6XF:+ EJGGF 
VwIF5SF[ TYF VgI lX1F6 TH7F[GF[ ;FY ;CSFZ VG[ H~Z H6FI tIF\ H[G]\ 
DFU"NX"G D?I]\ K[ S[ H[GF YSL DFZF VF ;\XF[WGSFI"G[ J[U D?IF[ K[ T[ AN, T[DGF[ 
k6 :JLSFZ SZTF\ CQF"4 VFG\N VG]EJ]\ K]\P  
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ VFZ\EYL V\T ;]WL 5|tI1F VG[ 5ZF[1F ~5[ ;FY 
;CSFZ VG[ 5|F[t;FCG 5]Z]\ 5F0GFZ zL lJJ[SFG\N lJnF,I4 ;[TF,]; sTF,]SF[ 
,F,5]Z4 lH<,F[ HFDGUZfGF 5|D]BzL4 D\+LzL4 HFDGUZ lH<,F lX1F6 
VlWSFZLzL4 SD"RFZLU6 TYF lJlJW XF/FGF VFRFI"zLVF[ TYF XF/FGF ;CSDL" 
X{1Fl6S v lAGX{1Fl6S lD+F[ 5|tI[ VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P  
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ H[VF[GF[ ;Fn\T ;FY ;CSFZ VG[ ;}RG D?I]\ K[ T[JF 
:G[CL lD+F[ 0F¶P R\ãDF{,L HF[QFL4 0F[P VT],EF. jIF;4 0F[P 5LP V[GP UF[lC,4 0F[P 
ÒP ÒP N[;F. JU[Z[V[ ;\XF[WG NL5SG[ ;TT 5|ßHJl,T ZFBL ;TT 5|F[t;FCGG]\ 
l5I}QF 5FG SZFjI]\ K[ T[JF lD+ JT"/GF\ ;CIF[U 5|tI[ ìNI5}J"S k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P  
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"G[ :JrK4 ;]\NZ VG[ jIJl:YT D]ãLT :J~5[ T{IFZ SZJF 
DF8[ 5}ZTL HC[DT p9FJL ;CSFZ VF5GFZ SD,[X SF[D;L"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF 
;N:IF[ 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P  
 VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG HIFZ[ HIFZ[ DFGl;S v ;F\J[lUS 5L9A/GL v 
5|[Z6FGL v C}\OGL H~Z éEL Y. CTL tIFZ[ C\D[X DF8[ lR\TSGL E}lDSF 5}ZL 5F0GFZ 
DFZF WD"5tGL GD"NF TYF 5]+ lRP Z[lGXS]DFZ TYF 5]+JW} lRP V\HGF T[DH lRP 
lGS]\HS]DFZGF[ :G[CEFJ[ ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P 
 5 
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"DF\ HF^I[ VHF^I[ H[ SF[. GFDLvVGFDL lD+F[GF[ ;FY 
;CSFZ D?IF[ K[ H[DGF\ YSL H VF ;\XF[WG VeIF;G]\ SFI" 5}6" Y. XSI]\ K[ V[ 
;J"GF[ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
E\0[ZL GZXLEF. DGÒEF. 
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VG]ÊDl6SF 
5'Q9 ÊDF\S 
ÝSZ6 v ! __!v_Z$ 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
!P!P_  Ý:TFJGF __Z 
!PZP_ ;D:IFSYG __# 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ __$ 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ __5 
!P5P_ VeIF;GL ptS<5GF __( 
!P&P_ XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF _!5 
!P*P_ J,6GL ;\S<5GF VG[  jIFbIFVF[ _!& 
!P(P_ VeIF;G]\ DCÀJ _Z! 
!P)P_ VeIF;Ù[+GL DIF"NF _Z# 
!P!_P_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6GL ~5Z[BF _Z# 
 
ÝSZ6 v Z _Z5v!&Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF 
ZP!P_  ÝF:TFlJS  _Z& 
ZPZP_  ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ  _Z) 
ZP#P_   ;\A\lWT ;\XF[WGGL ;DLÙFGF C[T]VF[  _## 
ZP$P_   ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF  _## 
ZP5P_   ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[  _(( 
ZP&P_   lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  !_) 
ZP*P_   ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF  !5_ 
ZP(P_  J,6 V\U[ ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[GL ;DLÙF  !&_ 
ZP)P_   Ý:T]T ;\XF[WGGL lJlXQ8TF  !&! 
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ÝSZ6 v # !&#v!(* 
;\XF[WG IF[HGF 
#P!P_ Ý:TFJGF !&$ 
#PZP_ jIF5lJ`J !&$ 
#P#P_ GD}GF 5;\NUL  !&& 
#P$P_ ;\XF[WG 5âlT !*_ 
#P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL !*Z 
#P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF !*Z 
#P*P_ DFlCTL V[S+LSZ6 !(# 
#P(P_ U]6F\SG IF[HGF !($ 
#P)P_ DFlCTLGF 5'yYSZ6GL VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVF[ !($ 
ÝSZ6 v $ !((vZ($ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
$P!P_ Ý:TFJGF !)Z 
$PZP_  X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 p5Z VFRFIF["GF J,6F[ !)$ 
$P#P_  .gOF[D["XG 8[SGF[,F[Ò p5Z VFRFIF["GF J,6F[ Z_( 
$P$P_  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG p5Z VFRFIF["GF J,6F[ ZZ# 
$P5P_  U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFZLTF p5Z VFRFIF["GF J,6F[ Z#* 
$P&P_  G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF p5Z VFRFIF["GF J,6F[ Z5# 
$P*P_  ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f p5Z VFRFIF["GF J,6F[ Z&( 
ÝSZ6 v 5 Z(5v#!5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
5P!P_ Ý:TFJGF Z(& 
5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X Z(* 
5P#P_ TFZ6F[ #_* 
5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" #!# 
5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ #!$ 
?  ;\NE" ;}lR #!&v### 
?  5lZlXQ8 ##$v#5) 
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;FZ6L ;}lR 
 
;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
ZP! EFZTDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ (( 
ZPZ EFZTDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ () 
ZP# lJN[XDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ !#Z 
ZP$ lJN[XDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ !## 
#P! jIF5 lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF !&5 
#PZ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF !&* 
#P# GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL XF/FVF[GF ÝSFZGF VFWFZ[ 
;\bIF 
!&( 
#P$ XF/FDF\ HFlTITFG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL 
;\bIF 
!&) 
#P5 XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
VFRFIF["GL ;\bIF 
!&) 
#P& S]8]\AGF ÝSFZGL l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL 
;\bIF 
!*_ 
#P* J,6 DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL 
lJUT 
!*5 
#P( J,6 DF5N\0GF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ !*& 
$P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
!)5 
$PZ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!)& 
$P# DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!)( 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
!)) 
$P5 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z_! 
$P& DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z_Z 
$P* DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z_$ 
$P( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z_5 
$P) DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z_* 
$P!_ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF 
Z_) 
$P!! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!_ 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P!Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!Z 
$P!ZP! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z!# 
$P!# DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!$ 
$P!$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!& 
$P!5 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!* 
$P!& DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z!) 
$P!* DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ZZ_ 
$P!( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ZZZ 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P!) DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF 
ZZ$ 
$PZ_ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ZZ5 
$PZ! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ZZ* 
$PZZ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ZZ( 
$PZ# DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z#_ 
$PZ$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z#! 
$PZ5 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z## 
$PZ& DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z#$ 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$PZ* DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z#& 
$PZ( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z#( 
$PZ) DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z#) 
$P#_ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$! 
$P#! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$Z 
$P#Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$$ 
$P## DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$5 
$P#$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$* 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P#$P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z$( 
$P#5 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z$) 
$P#5P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z5_ 
$P#& DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z5! 
$P#&P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z5Z 
$P#* DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL 
;FY"STF 
Z5$ 
$P#( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z55 
$P#) DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z5* 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P$_ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z5( 
$P$! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z&_ 
$P$Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z&! 
$P$# DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z&# 
$P$#P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z&$ 
$P$$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z&5 
$P$5 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z&* 
$P$& DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
Z&) 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P$* DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z*_ 
$P$( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z*Z 
$P$) DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z*$ 
$P5_ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z*5 
$P5_P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z*& 
$P5! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z** 
$P5!P! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z*( 
$P5Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z(_ 
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;FZ6L 
ÊDF\S 
lJUT 5'Q9 
ÊDF\S 
$P5ZP! DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
Z(! 
$P5# DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z(Z 
$P5$ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
Z($ 
 
 
 
??? 
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ÝSZ6 v ! 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
 
 !P!P_  Ý:TFJGF 
 !PZP_ ;D:IFSYG 
 !P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ 
 !P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ 
 !P5P_ VeIF;GL ptS<5GF 
 !P&P_ XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF 
 !P*P_ J,6GL ;\S<5GF VG[  jIFbIFVF[ 
 !P(P_ VeIF;G]\ DCÀJ 
 !P)P_ VeIF;Ù[+GL DIF"NF 
 !P!_P_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6GL ~5Z[BF 
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ÝSZ6 v ! 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
 
!P!P_  Ý:TFJGF 
 DFGJLGF[ ÝIF; µ\RL U]6J¿F ÝF%T SZJFGF[ ZæF[ K[P VG[ T[ DF8[ DFGJ 
;DFH ;TT BF[H VG[ ÝItGXL, ZæF[ K[P lJ`JGF VgI N[XF[ SZTF\ EFZTDF\ 
5F{ZFl6S ;DIYL U]6J¿F 5Z EFZ D]SFTF[ VFjIF[ K[P :JI\GL ;\5}6" pgGlT VG[ 
ptS'Q8TFGL ÝFl%T V[H ÒJGGL ZLTDF\ J6FI[, U]6J¿F DF8[GF[ bIF, K[P lXÙ6 V[ 
V[S ÝlÊIF K[ VG[ pt5FNG 56 K[P lXÙ6DF\ A[ ÝSFZGL U]6J¿F H~ZL K[P lXÙ6 
ÝlÊIFGL VG[ lXÙ6GF pt5FNGGL lXÙ6DF\ SFRF DF, TZLS[ VF56F lJnFYL"VF[G[ 
U6LV[ TF[ NZ[S ;\:YF 5F;[ 5;\NULGF lJnFYL"VF[ ,[JFGL TS CF[TL GYL4 V[ XSI 
VG[ H~ZL 56 GYLP  
 lXÙ6DF\ ;\bIFtDS JWFZF[ U]6FtDS AG[ V[ DF8[GF ÝIF;F[ SFI"ÊDF[ YTF ZæF 
K[P ;FDFlHS4 DFG;XF:+LI4 AF{lâS ÝXF;lSI 5lZJT"GF[G[ SFZ6[ lXÙ6GF 
DF/BFDF\ 56 5lZJT"G VFJT]\ ZC[ K[P VF 5lZJT"GGF[ lXÙ6GF DF/BF 5Z 
sVF\TlZS VG[ AFæf VeIF;ÊD 5Z4 VFRFIF["GF jIJCFZ 5Z4 ;\RF,SF[GF JCLJ8 
5Z4 lXÙSF[GF JU" jIJ:YF5G 5Z S[JL ZLT[ VG[ S[JF ÝSFZGL V;Z SZ[ K[ T[ HF6J]\ 
H~ZL AGTF ;\XF[WGGF[ lJRFZ pNŸEJ[ K[P H[GL ;FD}lCS V;Z lXÙ6GL U]6J¿F 
5Z S. ZLT[ 50[ K[ T[ HF6J]\ CF[I TF[ VF Ù[+DF\ ;\XF[WG SZJ]\ VlGJFI" AG[ K[P VFD 
lXÙ6DF\ U]6J¿FG]\ R6TZ VG[S 5FIF 5Z YFI K[P ÝtI[S 5FIF[ DHA}T K[ m 
U]6J¿F ;JW"G VG[S 5lZDFl6I ;\38G S. ZLT[ K[ m VG[ ÝtI[S 5lZDF6 U]6J¿F 
5Z S. ZLT[ V;Z SZ[ K[ m 
 lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FGF Ù[+DF\ J,6 VG[ J,6 DF5GGL 
lJRFZ6F YF[0]\ lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P lXÙS VG[ lJnFYL" AgG[G[ ÝtIÙ ZLT[ :5X"T]\  
 19 
VF 5lZA/ lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ B}A H VUtIG]\ K[P HF[ VFRFI"G]\ 
lXÙS VG[ AF/S ÝtI[G]\ lXÙ6 ;]WFZ6F V\U[G]\ J,6 3GFtDS CX[ TF[ T[G[ 
;]WFZJFDF Z; 50X[P lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FGF Ù[+DF\ YTF GJF ÝIF[UF[ 
;\XF[WGF[YL DFlCTUFZ YX[ VG[ SZFJX[P 
 VFD4 lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FGF[ VFWFZ VFRFIF["GF J,6F[ p5Z 
K[P VG[ HF[ VFRFIF[" lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ prR J,6 WZFJTF CX[ TF[ 
lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FGL ;O/TFDF\ SF[. ;\N[C GYLP  
 
!PZP_   ;D:IFSYG 
 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF; V[ Ý:T]T ;\XF[WGGF[ lJØI CTF[ 5Z\T] Ý:T]T 
VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GL ;FT lH<,FGL U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ R,F[ TZLS[ GLR[ D]HAGF 
:JT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
s!f HFTLITF  
sZf X{Ùl6S ,FISFT 
s#f X{Ùl6S VG]EJ 
s$f J{JFlCS NZßHF[ 
s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ 
s&f p\DZ 
s*f lJ:TFZ 
s(f ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
s)f 7FlT 
 T[DH 5ZT\+ R, VG[ lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F VeIF; VgJI[ 
VG[S ÝSFZGF J,6F[ 5{SL S], K D]NF ;\NE"GF J,6F[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P H[ VF ÝDF6[ CTFP 
 20 
s!f X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P 
sZf .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P 
s#f JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P 
s$f U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P  
s5f G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P 
s&f ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;P  
 
!P#P_   VeIF;GF C[T]VF[ 
 SF[. 56 ;\XF[WG SFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ ;\XF[WS[ T[ SFI"GF C[T]VF[ GÞL SZJF 
HF[.V[P C[T]VF[ GÞL SZJFYL V[ lNXFDF\ IF[uI UlTV[ SFI"G[ VFU/ W5FJL XSFI K[ 
VG[ CFY WZ[,]\ ;\XF[WG SFI" ;FZL ZLT[ 5}6" Y. XS[ T[DH O/NFIL AG[ K[P VF 
;\XF[WG SFI" DF8[ ;\XF[WS[ H[ C[T]VF[ GÞL SIF" CTF T[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 V\U[GF J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S4 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò V\U[GF J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE[" VeIF; SZJF[P 
s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S4 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJLP 
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s$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;CEFULNFlZTF V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS NZßHF[4 p\DZ4 
S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;CEFULNFlZTF V\U[ J,6F[ V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\  VeIF; SZJF[P 
s&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8\]A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
 
!P$P_   VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ 
 ;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFl5T SZJF V[ 
;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFI[,F :JT\+ R, VG[ 
5ZT\+ R, V\U[GL lJUT V\U[ Ý:T]T K[P 
:JT\+ R, o 
 XDF"GF DT[ VF R, V[ ÝlÊIFDF\ plN5S S[ ÝlÊIS CF[I K[P H[ jIlÉT S[ 38GF 
V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CF[\RF0[ K[P 
 pRF8GF D\TjI D]HA :JT\+ R, V[ V[J]\ R, K[ S[ H[G[ ;\XF[WS VJ,F[SG 
C[9/GL 38GF 5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[P S[ ,FU] 50[ K[ S[ 
DF5[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ HFTLITF J{JFlCS4 NZßHF[4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ lJ:TFZGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
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 :JT\+ R,F[ T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[P 
s!f HFTLITF o 
 s!f :+L 
 sZf 5]Z]Ø 
sZf X{Ùl6S ,FISFT o 
 s!f :GFTS4 ALPV[0P 
 sZf VG]:GFTS VG[ ALPV[0P 
 s#f VG]:GFTS VG[ ALPV[0P SZTF\ JW] 
s#f X{Ùl6S VG]EJ o 
 s!f ! YL 5 JØ"GF[ 
 sZf & YL !_ JØ"GF[ 
 s#f !_ YL JW] JØ"GF[  
s$f J{JFlCS NZßHF[ o 
 s!f V5lZl6T 
 sZf 5lZl6T 
s5f S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
 s!f ;\I]ÉT S]8\]A 
 sZf lJEÉT S]8]\A 
s&f p\DZ o 
 s!f #5 JØ"YL VF[KL 
 sZf #5 JQF" S[ T[YL JW] 
s*f lJ:TFZ o 
 s!f XC[ZL 
 sZf VW"XC[ZL lJ:TFZ 
 s#f U|FDL6 lJ:TFZ 
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s(f ;\RF,GGF[ ÝSFZ o 
 s!f BFGUL U|Fg8[0 
 sZf BFGUL GF[GvU|Fg8[0 
 s#f ;ZSFZL 
s)f 7FlT o 
 s!f 5KFT 
 sZf A1FL 5\R 
 s#f lAG 5KFT 
? 5ZT\+ R, 
 5ZT\+ R, V[JF[ 38S K[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ VJ,F[SJFDF\ 
VFJ[ K[P :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFYL H[ 38S 
pNŸEJ[ K[P N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
? Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ o 
s!f X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
sZf .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
s#f JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
s$f U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTF 
s5f G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF 
s&f ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f ÝtI[GF VFRFIF["GF J,6F[GF[ ;DFJ[X YFI 
K[P 
? lGI\l+T R, sV\S]lXT R,f 
 0F¶P pRF8GF DT[ V\S]lXT R, slGI\l+T R,f V[ V[JF[ R, K[ S[ ;\XF[WG 
NZlDIFG :JT\+ R, p5ZF\T T[GL 56 V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] 
;\XF[WS lGI\l+T SZ[ K[P H[YL T[ V;ZCLG AG[ K[P T[GL V;Z T8:Y YFI K[[P 
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 Ý:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P  
!P5P_   VeIF;GL ptS<5GF 
 ÒJGGL NZ[S ;D:IFVF[GF pS[, DF8[ DFGJL ptS<5GFVF[ AF\W[ K[P VFJL 
50[, ;D:IFVF[G[ S. ZLT[ C, SZJL T[GF[ A]lâ5}J"S lJRFZ SZL T[ DF8[GF ÝItGF[ SZ[ 
K[P ptS<5GFVF[ ;D:iFG[ J{7FlGS ZLT[ HF[JFGL VF\BF[ K[P V[S ZLT[ HF[TF 
ptS<5GFVF[ ;D:IFVF[GF pS[, DF8[GL RFJL K[P ;\XF[WGDF\ 56 ;D:IFG[ VG]~5 
ptS<5GFVF[ AF\WJL 50[ K[P SFZ6 S[ T[YL ;\XF[WSG[ SFI" SZJFGF[ DFU" ;}h[ K[P 
 ;\XF[WS[ 5F[TFGF VeIF; SFI" DF8[ H[ X}gI ptS<5GFVF[ ZRL CTL T[ VF 
ÝDF6[ K[P 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F4 ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
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s5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW S]8]\A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
XF/F ;\RF,GGF OZH AHFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlTJF/F VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
s!!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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s!#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ÝSFZGF J{JFlCS NZßHF[ WSFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lEgG lEgG S]8]\AGF ÝSFZJF/F VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s!(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
s!)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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sZ!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lEgG lEgG S]8]\A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ 
VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FDF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;CEFULNFlZTFGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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sZ)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF lEgG lEgG S]8]\A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s##f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF V,U V,U ëDZ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF lJlJW lJ:TFZF[DF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFlZTFGF XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s#&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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s#*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
s#(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
s#)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
s$_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lEgG lEG S]8]\A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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s$5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
s$&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s$)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s5_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lEgG lEgG S]8]\A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s5!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s5Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 
5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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s5#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 
5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
s5$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!P&P_   XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF 
 s!f DFwIlDS XF/F 
 sZf prR DFwIlDS XF/F 
 s#f ;\5}6" U]6J¿F 
 s$f VFRFIF[" 
 s5f J,6 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF lXØ"SDF\ VG[ VC[JF,DF\ J5ZFI[,F S[8,FS XaNF[GL 
jIJCF~ jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ SZJFDF\ VFJL K[P 
s!f DFwIlDS XF/F o 
 H[ XF/FDF\ WF[Z6 ;FT 5F; SZL WF[Z6 VF9DF\ ÝJ[X SZL WF[Z6v) VG[ 
WF[Z6v!_ DF\ VeIF; SZFJTF CF[I T[JL XF/FG[ DFwIlDS XF/F U6JFDF\ VFJX[P 
sZf prR DFwIlDS XF/F o 
 H[ XF/FDF\ WF[Z6v!_ 5F; SZL WF[Z6v!! VG[ WF[Z6v!Z DF\ VeIF; 
SZFJTF CF[I T[JL XF/FG[ prR DFwIlDS XF/F U6JFDF\ VFJX[P 
s#f ;\5}6" U]6J¿F o 
 H[ lXÙ6GF NZ[S V[SD Ù[+DF\ 5}Z[5}ZL ;ßHTF S[/JFI[,L CF[I T[JF lXÙ6G[ 
;\5}6" U]6J¿F U6JFDF\ VFJX[P 
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s$f VFRFIF[" o  
 DFwIlDS XF/FDF\ 5F\R JØ" X{Ùl6S SFI"GF[ VG]EJ SIF" 5KL DFwIlDS 
lXÙ6 AF[0"GF lGIDF[G];FZ DFwIlDS XF/FDF\ CF[NFGL ~V[ D]bI HJFANFZ TZLS[ 
lGI]ÉT YI[, jIlÉTG[ VFRFI" U6JFDF\ VFJX[P 
s5f J,6 o 
 ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;DF\ ccJ,6 DF5N\0cc S;F[8LDF\ 
VFRFIF["V[ D[/J[, ÝF%TF\SF[P 
 
!P*P_   J,6GL ;\S<5GF VG[  jIFbIFVF[ 
 SF[.56 pl¡5SF[GF JU" H[JF S[ ZFQ8=LI S[ DFGJJ\XLI H}Y4 lZJFH4 lJRFZ4 
Ý6F,L S[ ;\:YF ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JTF DGGF ÝlTRFZF[G[ J,6F[ (Attitudes) 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 DFGl;S ÝlTRFZF[ CF[JFYL T[DG[ .lgãIF[ J0[ VJ,F[SL 
XSFTF GYLP 5Z\T] jIlÉTGF JT"G TYF JF6L 5ZYL T[DG[ S/L XSFI K[P J,6F[ 
VD]S ;DI ;]WL l:YZ ZC[ K[P VG[ 5/[ 5/[ AN,F. HTF GYLP ;FDFlHS pl¡5SF[ 
ÝtI[GF EFJFJ[XI]ÉT ÝRFZF[ DF5JFG]\ SFD J,6 DF5GDF\ D]bItJ[ HF[JF D/[ K[P 
jIlÉTGF jIJCFZDF\ J,6F[G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P J,6F[V[ ;FDFgILS'T 8[JF[ VYJF 
lJRFZ HgI 8[JF[ K[P H[ V\XT o jIlÉTGF lJRFZ VG[ jICFZG[ NF[Z[ K[P 
 J,6GL S[8,LS jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Y:8G" o 
 ccSF[. lJlXQ8 DGF[J{7FlGS J:T]GL TZO[6DF\ S[ lJZF[WDF\ V5FTF[ ;FDFgILS'T 
ÝlTRFZ V[8,[ J,6Pcc 
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VF<5F[8" o 
 ccJ,6 V[8,[ VG]EJF[G[ SFZ6[ ;\Ul9S YI[,L DFGl;S VG[ :GFI]tJS 
Tt5ZTFGL V[JL l:YlT H[ ;\A\lWT J:T]VF[ S[ ;\HF[UF[ TZOGF jIlÉTGF ÝlTRFZG[4 
lGN["lXT S[ ÝEFlJT SZ[ K[Pcc 
lU<O0"GF DT[ o 
 ccJ,6 V[8,[ VD]S J:T] VYJF 5lZl:YlT V\U[ TZO[6 IF lJZF[WDF\ -/J]\ 
T[Pcc 
XF[ VG[ ZF.8 o 
 cc;FDFlHS J:T] S[ J:T]VF[GF JU"GF ,Ù6F[ lJX[ XLB[, D}<IF\SGFtDS 
;\S<5GFVF[ S[ DFgITF p5Z VFWFlZT VG[ T[G]\ 5ZFJT"G SZJF D}<IF\SGFtDS VFJ[U 
I]ÉT ÝtIFWFTG[ J,6 TZLS[ NXF"J[ K[Pcc 
YF[G"0F.S VG[ C[UG o 
 ;FDFlHS ;\:YF VG[ lJRFZ ;D}C VG[ jIlÉTVF[GF AG[,F H}YF[ JU[Z[G[ 
:JLSFZJFGL H[ J'l¿ CF[I K[ T[GL ;FY[ J,6 ;A\W WZFJ[ K[Pcc T[D SC[ K[P 
dI]<0 OF[0" (Guild food) o 
 56 J,6 lJX[GF bIF,DF\ ;DFG lJRFZF[ WZFJ[ K[P T[ SC[ K[ S[ v cc:YFl5T 
JU" TZO ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JJFGL J'l¿ V[8,[ J,6Pcc 
 :YFl5T JUF[" H[JF S[ ZFQ8= HFlTGF[ ;D}C4 lZJFH VYJF SF[. ;\:YFV[ ;FlAT 
YI[, K[ S[ J,6G]\ ÝtIÙ ZLT[ lGZLÙ6 SZL XSFT]\ GYLP 56 T[ AFæ JT"G A\G[ 
XFlaNS VG[ VXFlaNS äFZF VG]DFlGT CF[I K[P  
Z[D["; (Remmers) o 
 GF DT[ ccJ,6 V[8,[ VG]EJ äFZF :YFl5T YI[,L ,FU6L ;EZ J'l¿ S[ DGF[ 
J{7FlGS AFATF[ TZO CSFZFtDS S[ GSFZFtDS ZLT[ JT[" K[Pcc 
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,Lg0U|G (Lindgzon) o 
 GF DT[ J,6 V[8,[ cc:YFl5T JU" S[ JU"GF ;D}C ÝtI[G]\ lJlXQ8 JT"G 
NXF"JJF ÝF%T SZ[, DHA}T DFGl;S J'l¿ S[ hF[Scc 
:SLGZ (Skinnes) o 
 GF DT[ ccJ,6 V[8,[ ,FU6L4 VUtIGL DFgITFVF[4 5}J"U|CF[4 5Ù5FT4 
DFGl;S J,6F[4 JBF6 VYJF ÝX\;F VG[ T{IFZL ATFJJF lJRFZF[Pcc 
? J,6GL ,FÙl6STFVF[ 
 VY" VG[ lJSF;GF VFWFZ[ J,6GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP 
s!f J,6F[ HgDUT GYL4 J,6F[ 5lZJT"G XL, K[P 
sZf NZ[S jIlÉTDF\ lEgG lEgG ÝSFZGF J,6F[ CF[I K[P 
s#f J,6F[ JT"GDF\ ,FJL XSFI K[ VG[ K]5FJL 56 XSFI K[P 
s$f J,6F[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P 
s5f J,6F[ ALHFGF VG]SZ6 äFZF 30FI K[P 
s&f J,6F[ jIlÉTGL V\UT .rKFVF[4 J'l¿VF[ S[ ;\A\WF[DF\YL 5lZ6D[ K[P 
s*f J,6F[GF[ lJ:TFZ VDIF"lNT K[P 
s(f J,6F[ jIJl:YT ,FU6LGL J'l¿ K[P 
s)f J,6F[ SF[. 56 AFAT S[ J:T]GL lJ~âDF\ S[ TZO[6DF\ VlEÝFI NXF"JL 
GSFZFtDS S[ CSFZFtDS AG[ K[P 
:Ý[HZ J,6F[G[ D]bI 5F\R ÝSFZF[DF\ JC[RJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
s!f 7FGFtDS J,6 o 
 H[DF\ jIlÉT 7FGG[ ;DU| ÒJGDF\ lJX[Ø DCÀJG]\ U6[ K[P 
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sZf ;F{\NIF"tDS J,6 o 
 H[DF\ jIlÉT ;F{\NI" VG[ ,FÙl6STFVF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
s#f VFlY"S J,6 o 
 H[DF\ jIlÉT DF+ GF6FG[ H ÒJGG]\ DCÀJ5}6" V\U U6[ K[P 
s$f ;FDFlHS J,6 o 
 H[DF\ DFGJL ;FDFlHS T[DH DFGJLI ;\A\WF[G[ JW] DCÀJ VF5[ K[P 
s5f WFlD"S J,6 o 
 H[DF\ jIlÉT ÒJGGL EF{lTS AFATF[ TZO A[NZSFZ ZC[ K[ VG[ VFwIFltDS 
D}<IF[G[ lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P 
? J,6 DF5GGL 5âlTVF[ 
 J,6 DF5GGL lJlJW 5âlTVF[DFGL VUtIGL S[8,LS 5âlTVF[GF[ bIF, 
VCÄ VF5JFDF\ VFjIF[ K[P 
s!f Y:8"G VG[ S[J 5âlT 
sZf ;[DFlg8S l0OZgXLI, 5âlT 
s#f SI] ;F[8" 5âlT 
s$f U8 D[G 5âlT 
s5f l,S8" 5âlT 
s&f VgI 5âlT 
 VgI 5âlTVF[ H[DF\ V[0ŸJ;"GL E[N 5FZB 5âlT ;[OLZGL ;DFG V\TZ 5âlT 
TYF ÝDFl6T 5âlT K[P H[DF\ ÝDFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGF[DF\YL ÝIF[U5F+G[ 
T[G[ ;tI ,FUT]\ lJWFG 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 5ZYL 
ÝIF[U5F+G]\ J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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l,S8" 5âlT o 
 H[ AFATG]\ J,6 DF5G SZJFG]\ CF[I T[ V\U[GF J,6 NX"S lJWFGF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ ;\5}6" 3GYL DF\0L ;\5}6" k6 J,6 NXF"JTF CF[JF 
HF[.V[P 
Y:8"G 5âlT o 
 VF 5âlTDF\ ;F{ ÝYD TF[ H[ AFAT TZOG]\ J,6 DF5JFG]\ CF[I T[ V\U[GF 
J,6 NX"S lJWFGF[ V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS ,F[SF[G[ Ý:T]T AFAT V\U[ 
5F[TFGF[ VlEÝFI jIÉT SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P TNŸ5ZF\T JT"DFG ;FlCtIDF\YL V[ 
D]NF ÝtI[ J,6 VlEjIÉT SZTF lJWFGF[ V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ Ý:T]T 
D]NŸF ÝtI[ ;\5}6" lJW[IFtDSYL DF\0L T8:Y VG[ ;\5}6" lGØ[WFtDS ÝSFZGF\ CF[I K[P 
 tIFZAFN V[S+ YI[,F\ lJWFGF[G]\ ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[P läVYL" S[ A[J0F 
GSFZJF/F lJWFGF[ 56 ZN SZJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SF V;\lNuW Ý:T]T ;FNF VG[ XaN 
E\0F[/JF/F lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P lJWFGF[G]\ ;\5FNG YIF 5KL 5RF;[S 
H[8,F lG6F"ISF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P ÝtI[S lJWFG DF5G C[9/GF D]NF ÝtI[ 
TZO[6 S[ lJZF[WGL S[8,L DF+F jIÉT SZ[ K[ T[ GÞL SZJFG]\ SFD lG6F"ISF[G[ 
;F[5JFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ lJWFGF[G[ 5v*v) S[ !! -U,LDF\ V[JL ZLT[ JC[\RJFG]\ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ lJWFGF[ ;\5}6" lJWFIS J,6YL ;\5}6" lGØ[WS J,6GF pTZTF 
ÊDDF\ JC[\RFI lG6F"ISF[G[ :5Q8 ;}RGF VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ T[D6[ lJWFGF[4 JC[\RTL 
JBT[ 5F[TFGF J,6GF[ lJRFZ SZJFGF[ GYL4 T[D6[ TF[ DF+ ÝtI[S lJWFGGL TZO[6 
IF lJZF[WGL DF+F GÞL SZJFGL K[P 
 ÝtI[S lJWFG DF8[ AWF H lG6F"ISF[G]\ ÊlDS VF\SG NXF"JTF[ VFJ'l¿ NX"S 
SF[9F[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P lG6F"ISF[V[ Ý:T]T lJWFGG[ VF5[,L DwI:Y4 lS\DT 
T[GL :S[, lS\DT AG[ K[P ;\5}6" lJWFISYL DF\0L ;\5}6" lGØ[WS ;]WLGF ÊDDF\ ;ZB[ 
V\TZ[ VFJ[,F\ (equisepaced and graded) lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P J/L 
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lJWFGF[G]\ ÊDF\SG SZJF lG6F"ISF[GF lJR,GG]\ DF5 XF[WJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ 
5FN:I lJR,G (Q) XF[WJFDF\ VFJ[ K[P H[D 5FN:I lJR,G DF[8]\ T[D lJWFGGL 
;\lNuWTF JW] V[JF[ VY" YFIP VFYL µ\RL Q lS\DTJF/F lJWFGF[GF 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
 VFBZ[ 5;\N YI[,F lJWFGF[ sH[GL ;\bIF JL;[S H[8,L ZFBJFDF\ VFJ[ K[f G[ 
:S[, lS\DTGL ÎlQ8V[ IFÎlrKS ÊDDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ K[J8GF[ J,6 
DF5N\0 T{IFZ YFI K[P 
 ;FDFgIT o H[ jIlÉTG]\ J,6 DF5JFG]\ CF[I T[G[ 5F[T[ J,6 DF5N\0DF\GF H[ 
lJWFGF[ ;FY[ ;CDT CF[I T[GF 5Z lGXFGL SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIlÉTV[ 
lGXFGL SZ[,F\ lJWFGF[GL DwI:Y :S[, lS\DT V[ jIlÉTGF[ J,6F\SP 
 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F J,6DF5N\0GL lJ`J;GLITF ;DF\TZ OF[D"GL 5âlTYL 
VYJF VW"lJrK[N 5âlTYL VYJF S;F[8L 5]G o S;F[8L 5âlTYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ 
K[P J,6 DF5N\0GL IYFY"TF T],GF H]YF[GL 5âlTYL VYJF :J D}<IF\SGYL VYJF 
AFæ DF5N\0G[ VFWFZ[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
!P(P_   VeIF;G]\ DCÀJ 
 SF[. 56 AFAT 5ZtJ[G]\ DCÀJ H SFI" lNXF GÞL SZL XS[ K[P NZ[S ;\XF[WG 
5F[TFGL ZLT[ DCÀJ 3ZFJT]\ CF[I K[P VF V[S ÝSFZG]\ X{Ùl6S ;\XF[WG K[P T[YL T[G]\ 
DCÀJ VF ÝDF6[ lJRFZL XSFIP 
s!f VF V[S jIJCFZ]\ ;\XF[WG K[P T[GF TFZ6F[ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS 
XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[GF VlEUDG[ VFU/ 
35FJJFDF\ p5IF[UL YX[P 
sZf VCÄ lJ:TFZ TZLS[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL +6 ÝSFZGL DFwIlDS VG[ prR 
DFwIlDS XF/FGF VFRFIF[" lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ 
HF6L XSX[P 
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s#f lGNX"GDF\ ;DFlJQ8 5]Z]Ø VG[ :+L DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF 
VFRFIF["GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F ÝtI[GF J,6F[ 5Z HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF ÝSFZ4 lJ:TFZ4 
J{JFlCS NZßHF[4 p\DZ4 7FlT4 S]8]\AGF[ ÝSFZGL XL V;Z YFI K[ T[ HF6L 
XSFX[P 
s$f VF Ù[+[ VeIF; SZGFZF EFlJ ;\XF[WSF[G[ VF ;\XF[WG V[S ;\NE" ;FlCtI 
TZLS[ p5IF[UL YX[P 
s5f VF VeIF;GF V\T[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL 5lZl:YlT ;\NE[" U]HZFTL EFØFDF\ 
T{IFZ YI[,F[ ÝDFl6T J,6 DF5N\0 ÝF%T YX[P 
s&f Ý:T]T VeIF; äFZF DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lXÙ6DF\ U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6F[ HF6JFGF[ ÝIF; YIF[ K[P H[GF äFZF 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FG[ 
;O/TFYL lNXFDF\ VFU/ ,. H. XSFX[P  
s*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6FGL 
V;ZSFZSTF JWFZJF DF8[ VF J,6 DF5N\0 p5IF[UL lGJ0X[P 
s(f S[/J6LSFZF[G[ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6F[ HF6JFDF\ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL YX[P 
s)f X{Ùl6S ;\:YFVF[GF ;\RF,SF[G[ XF/FGF ;\RF,GDF\ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ 
p5IF[UL YX[P 
s!_f ;FDFlHS SFI"SZF[G[ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6F[ HF6JFDF\ TYF T[GF p5Z V;Z 
SZTF 5lZA/F[ HF6JFDF\ Ý:T]T VeIF; p5IF[UL YX[P 
s!!f lXÙSF[G[4 VFRFIF["G[4 XF/F ;\RF,SF[G[ TF,LD VF5TL ;\:YFVF[G[ lXÙ6GL 
;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6 DF8[GF ;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL 
YX[P 
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s!Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lXÙ6 AF[0"G[ lXÙ6GL ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[GF J,6 DF8[GF ;\XF[WGGF TFZ6F[ p5IF[UL YX[P  
 
!P)P_   VeIF;Ù[+GL DIF"NF 
s!f Ý:T]T ;\XF[WG SFI" U]HZFTL DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF 
VFRFIF[" 5]ZT] DIF"lNT ZC[, K[P  
sZf Ý:T]T ;\XF[WG SFI"DF\ jIF5 lJ`J TZLS[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF lH<,FVF[ 5}ZT] 
DIF"lNT K[P 
s#f Ý:T]T ;\XF[WG VFRFIF["GF TQM J,6 5}ZT] H DIF"lNT K[P 
s$f Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DIF"lNT R,F[ H[JF S[ o 
 s!f HFTLITF 
 sZf X{Ùl6S ,FISFT 
 s#f X{Ùl6S VG]EJ 
 s$f ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
 s5f lJ:TFZ 
 s&f J{JFlCS NZßHF[ 
 s*f p\DZ 
 s(f S]8]\A ÝSFZ VG[  
 s)f 7FlT 5}ZT]\ H DIF"lNT K[P 
 
!P!_P_  CJ[ 5KLGF ÝSZ6GL ~5Z[BF 
 Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T]VF[ VG[ 
ptS<5GFGL 5}lT" VY[" lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF 
lXÙ6DF\S ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6F[GF EFZTDF\ YI[, 
;\XF[WGGL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ CJ[ 5KLGF ALHF ÝSZ6DF\ ZH} YI[, K[P 
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 ÝSZ6 V[SDF\ ;DU| SFI"GL ÝF:TFlJS DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P VgI 
ÝSZ6GL DFlCTL VF ÝDF6[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝSZ6vA[ DF\ Ý:T]T VeIF; ;FY[ ;\A\lWT E}TSFl,G 
;\XF[WG ;FlCtIGL ;DLÙF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 ÝSZ6v+6DF\ ;\XF[WGGL VFWFZ XL,F VG[ IF[HGF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
H[DF\ VeIF; DF8[GF[ jIF5 lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6 HF6JF DF8[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL K[P DFlCTL 5'YÞZ6 DF8[ 
5;\N SZ[, ÝlJlWGL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P T[DH VeIF; 5Z V;Z SZTF 
5lZA/F[GF ;\NE"DF\ VeIF;GL DFlCTLGF V[S+LSZ6GL ÝlJlW NXF"J[, K[P T[DH 
ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
 ÝSZ6vRFZ DF\ p5SZ6GL ;\ZRGF lJ`JGLITF TYF T[GL IYFY"TF V\U[GL 
DFlCTL VF5[, K[P VeIF; NZlDIFG ÝF%T YI[, DFlCTLG]\4 ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVF[ J0[ YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 
VG[ VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ÝSZ6 5F\RDF\ VeIF;GF 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ S[ 
V:JLSFZGF :J~5DF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 5]ZF[UFDL VeIF;GF 
5}ZS ;\XF[WG DF8[GL E,FD6 V\lTD ÝSZ6v5F\RDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
???
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
 ZP!P_  ÝF:TFlJS  
 ZPZP_  ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ  
 ZP#P_   ;\A\lWT ;\XF[WGGL ;DLÙFGF C[T]VF[  
 ZP$P_   ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF   
  ZP$P!   X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GL ;\S<5GF  
   VG[ jIFbIFVF[  
  ZP$PZ  ;\:YFSLI EFJFJZ6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
  ZP$P#  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGL ;\S<5GF  
   VG[ jIFbIFVF[  
  ZP$P$   ;CEFULNFlZTFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
  ZP$P5  .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[HLGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
  ZP$P&  G[T'tJDF\ ;JF[ "5lZTFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
 ZP5P_  ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP&P_  lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
  ZP&P! X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6DF\ ÝF%T YI[,F\ ;\XF[WGF[  
   ZP&PZ  ;\:YFSLI EFJFJZ6DF\ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
   ZP&P#  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGDF\ ÝF%T YI[,F\ ;\XF[WGF[  
   ZP&P$ ;CEFULNFlZTFDF\ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
  ZP&P5  .gOD["XG 8[SŸGF[,F[ÒGL ;\S<5GF V\U[ ÝF%T  
   YI[,F ;\XF[WGF[ 
   ZP&P&  G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF\ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP*P_  ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF  
 ZP(P_ J,6 V\U[ ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[GL ;DLÙF  
 ZP)P_  Ý:T]T ;\XF[WGGL lJlXQ8TF 
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ÝSZ6 v Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF 
 
ZP!P_ ÝF:TFlJS o 
 SF[.56 ;\XF[WS[ ;\XF[WG SFI" CFY WZTF\ 5C[,F\ 5F[TFGL ;D:IFG[ VG]~5 
5}J[" YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZJF[ HF[.V[P ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL SIF 
ÝSFZGF\ S[8,F\ ;\XF[WGF[ YIF\ K[4 VF ;\XF[WGF[GF jIF5lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 
p5IF[UDF\ ,LW[,F\ p5SZ6F[4 DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 5'YÞZ64 VY"38GF[4 
;\XF[WGGL ,FÙl6STFVF[4 5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[ V\U[GL p5IF[UL DFlCTL ;\XF[WSG[ 
D/L ZC[ K[P TN]5ZF\T4 5}J["GF\ ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[ 5ZYL S. S. AFATF[ B}8[ K[ T[G[ 
N}Z SZJFGF C[T]YL SIF lJØIF[ 5Z ;\XF[WG SFI" SZJFGL VFJxISTF K[ JU[Z[ AFATF[ 
HF6L XSFI K[P ;\NE" ;FlCtIGL ;DLÙFGL VFJxISTF ÒPH[P DF{,LV[! VF ZLT[ 
jIÉT SZL K[ o 
 "Man is the only animal that does not have to begin a new in 
every generation but can take advantage of the knowledge which is 
accumulated through the centuries. This fact is of particular importance 
in research which operates as a continuous function of ever closer 
approximation to the truth. The investigator can decide that his problem 
does not exist in a vacuum and that considerable work has already been 
done on problems, which are directly related to his proposed 
investigation." 
 
 
!
G. J. Mouly, The Science of Educational Research. New Delhi : 
Eurasia Publishing House Pvt. Ltd., 1977, p. 111. 
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 ;\XF[WG VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F ;\NEF[" H[JF S[ 7FGSF[Ø4 5]:TSF[4 
5l+SFVF[4 VC[JF,F[4 ÝSFlXT VG[ VÝSFlXT XF[W lGA\WF[GF[ VeIF; ;\XF[WGGL 
;{âF\lTS E}lDSFG[ :5Q8 SZ[ K[P ;\XF[WS[ 5F[TFGF VeIF; VgJI[ lJlJW p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SIF[" CF[I K[P V[GL ;FY"STF ;DHFI K[ VG[ J{7FlGS ÎlQ8SF[6 ÝF%T YFI K[P 
VF ;\NE"DF\ V[,P5LP D[CZF[+FG]\Z SYG VF ÝDF6[ K[ o 
 "One of the essential aspects of a research is to review the related 
literature. The investigator should know that his problem is not 
absolutedy new but a lot of work has already been done on the problem 
which he proposes to study and therefore his effort should be to acquaint 
himself as far as possible with all the connected literature contributed 
previously by other investigators. Such a systematic, through and 
relevant review of material promotes the greatest understanding of the 
problem and reduces the avoidance of unnecessary  duplication. It also 
helps him to make a comparative study of his findings with those of 
other and thus evaluate and interprete their significance." 
 DF6; H V[S V[J]\ ÝF6L K[ S[ ;NLVF[YL ;RJFI[,F 7FGGF[ p5IF[U SZL HF6[ 
K[P V[8,]\ H GCÄ4 5Z\T] V[GF[ lJSF; SZL XS[ K[P BF; SZLG[ ;\XF[WGGF 5lZ5[1IDF\ 
VF E}lDSF GF[\W5F+ AG[ K[P VFGF ;DY"GDF\ U]04 AFZ VG[ :S[8;# ZH}VFT SZTF\ 
GF[\W[ K[ o 
 "The competent physician must keep abreast of the latest 
discoveries in the field of medicine obviously the investigator should  
 
Z
L.P. Mehrotra, Introduction to psychological testing, Research 
Methods and Statistical Management, Allahabad,  P. 322. 
 #Good, Bar and Scates : Research in Education, Macmillan, 1959. 
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become familiar with the location and utilise sources of educational 
information." 
 ;LP JLP U]0$GF D\TjI ÝDF6[ o 
 "The keys to the vast storehouse of published literature may open 
doors to sources of significant problems and explanatory hypothesis and 
provide helpful orientation for definition of the problem, background for 
selection of procedure and Comparative Data for Interpretation of 
Results. In order to be creative and original one must read extensively 
and critically as a stimulus to thinking."  
 VFGF VG];\WFGDF\ H[P 0A<I]P A[:85 VG]DF[NG VF5TF GF[\W[ K[ o  
 "Practically all human Knowledge can be found in books and 
libraries unlike other animals that must start a new with each generation, 
man builds upon the accumulated and recorded knowledge of the past. 
His constant adding to the vast store of knowledge makes possible 
progress in all areas of human endeavour." 
 ;\XF[WS C\D[XF 5F[TFGF Z;GF lJØIG]\ Ù[+ 5;\N SZ[ K[P VFJF 5;\N SZ[,F 
Ù[+ lJX[ ;\XF[WSG[ ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS ;FlCtI D/L ZC[ K[ S[ H[GF 5FIF p5Z 
5F[TFG]\ ;\XF[WG S\. lNXF;}RG SZ[ K[P T[GF[ bIF, VFJ[ K[P HCF[G 0A<I]P A[:8& VF 
;\A\WDF\ GF[\W[ K[ o  
 
 $C. V. Good : Research in Education, Macmillan, 1959. 
 
5
J.W. Best : Research in Education, Prentice Hall, 1959, P. 30. 
 &J.W. Best : Research in Education, Prentice Hall, 1959, P. 31. 
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 ccjIFJCFlZS ÎlQ8V[ ;DU| DFGJ7FG 5]:TSF[ VG[ 5]:TSF,IF[DF\ ÝF%T SZL 
XSFI K[P VgI ÒJF[ ÝtI[S 5[-LYL GJF[ ÝFZ\E SZ[ K[P DFGJ ;DFH :JFG]EJF[ 
;]ZlÙT ZFBL 7FGGF ÝJFCDF\ lGZ\TZ pD[ZF[ SZ[ V[JF AWF H Ù[+F[GF lJSF;GF 
SFZ6E}T AG[ K[Pcc 
 VF ÝSFZGF[ VeIF; ;\XF[WS NLJFNF\0L ~5 AG[ K[4 VG[ VFU/GF[ DFU" 
S\0FZL VF5[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;GF[ ;\5S" ZFBJF[ V[G[ DF8[ 36F[ p5IF[UL 
5}ZJFZ YFI K[P 5FZ;GFY ZFI* VF ;A\WDF\ VFD GF[\W[ K[ o 
 cc;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; EFlJ SFI"GL VFWFZlX,F AG[ K[P ;\A\lWT 
;FlCtIGF ;J["Ù6 äFZF HF[ 5FIF[ N- G AGFJLV[ TF[ SFI" ÝEFJCLG VG[ DCÀJ 
WZFJGFZ]\ AGT]\ GYLPcc 
ZPZP_ ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ o 
 ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; ;D:IFGF Ù[+DF\ ÝSFlXT ;FDU|LGL VF[/B 
VF5[ K[ VG[ TtSlYT lJRFZF[ VG[ 5lZ6FDF[GF lJSF; VFWFlZT JFRG;}h 5}ZL 5F0[ 
K[P 
 ;F\ÝT ;DIDF\ NZ[S Ù[+DF\ 7FGGF[ lJ:OF[8 YIF[ K[ V[DF\ X{Ùl6S ;\XF[WGG]\ 
Ù[+ ;DFlJQ8 YIF lJGF G ZCL XS[P ;\A\lWT VeIF;G[ VFG]QF\lUS VeIF;F[ SIF\ 
SIF\ YIF\ K[4 S. 5âlTVF[ V5GFJL K[4 H[ T[ Ù[+DF\ V[G]\ X]\ VFUJ]\ ÝNFG K[P VFJL 
AFATF[GL RSF;6LYL ;\A\lWT ;FlCtIGL VUtI JWL HFI K[P VFJF VeIF;GL 
VUtI V[,P5LP DC[ZF[+F( GLR[GF XaNF[DF\ ;DHFJ[ K[P 
 
 
*
5FZ;GFY ZFI4 VG];\WFG 5lZRI4 ,1DLGFZFI6 VU|JF,4 VFU|FP 
!)(!P 
 
(
L.P. Mehrotra, Introduction to psychological testing, Research 
Methods and Statistical Management, Allahabad,  P. 333. 
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 "A through review of the back ground studies helps the 
investigator in the clarification of his problem and developing an insight 
to formulate a clear at hypothesis in planning an adequate research 
design and the regorous and sightful  interpretation of knowledge 
contributing to his schlor." 
 VF ÝDF6[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; ;D:IF :5Q8 SZJFDF\ DNN~5 AG[ 
K[P VG[ lJX[Ø VeIF; DF8[ lNXF;}h AGL NLJFNF\0L ~5 SFI" SZ[ K[ ;\A\lWT 
;FlCtIGF VeIF;GL VUtI VFZPV[P XDF") GLR[GL ZLT[ lJ`,[lØT SZ[ K[P 
s!f ;\XF[WG SFI"GL IF[HGF AGFJJF DF8[ ÝFZ\lES VJ,F[SGF[ ;\XF[WGSTF" DF8[ 
;{âF\lTS E}lDSF 5}ZL 5F0[ K[  VG[ lEgG lEgG l;âF\TF[ VG[ WFZ6FVF[ 
;DHJFDF\ p5IF[UL AG[ K[P  
sZf ;\XF[WGSTF" DF8[ V[ VFJxIS K[ S[ 5F[TFGL ;D:IF ;\A\lWT VgI äFZF YI[, 
;\A\lWT ;FlCtIYL 5}Z[5}ZF DFlCTUFZ YFIP 
s#f ;\XF[WGGF Ù[+DF\ S[8,]\ VG[ S[JF ÝSFZG]\ SFI" YI]\ K[ T[GL HF6SFZL ÝF%T YFI 
K[P 
s$f CFY WZJFDF\ VFJ[, ;\XF[WG VeIF; DF8[ S[JF ÝSFZGL ÝlJlW p5IF[UL 
AGX[ VG[ S[JF ÝSFZGF p5SZ6F[ V;ZSFZS AGX[ V[ DFlCTL 5}ZL 5F0[ K[P 
s5f ;\A\lWT ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZ4 jIFbIFVF[ VG[ 5lZS<5GFVF[ ÝNFG 
SZ[ K[ H[ GJL ;D:IF 5;\NUL DF8[ p5IF[UL AGL XS[ K[P 
s&f VF\S0FXF:+LI ÝIF[UF[ DF8[GL VHDFIXG]\ DFU"NX"G D/[ K[P 
s*f 5;\lNT VeIF;G\] 5FlZEFlØSZ6 WFZ6F VG[ ;LDF\SG DF8[ ;CFIS AG[ K[P 
s(f ÝF%T lGQSØ"GF lJ`,[Ø6 DF8[ ;}h 5[NF SZ[ K[P VG[ ;DY"G DF8[ VFWFZ 
ÝNFG SZ[ K[P 
 
 
)
VFZP V[P XDF"4 lX1FF VG];\WFG4 ,FIS A]S 0L5F[4 D[Z94 !)(&4 5'P*!P 
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s)f ;\XF[WG STF"GF 7FG4 S]X/TF VG[ T[GL :5Q8TFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
s!_f ;\XF[WGGL IF[uI ;}h4 VeIF; lJX[GL ~5Z[BF V[JF\ H6FTL +]l8VF[ lJX[ 
HFU'lT ÝNFG SZ[ K[P VFD YJFYL ;\XF[WG SFI"DF\ VFtDlJ`JF;G]\ ÝU8LSZ6 
YFI K[P 
 D},[!_ VF lJQF[ VUtI NXF"JTF GF[\W[ K[ o 
 "The review of the literature promotes a greater understanding of 
the problem and its crucial aspects and resumes the avoidance of 
unnecessary duplication. It also provides comparative data on the basis 
of which to valuate and interprete the significance of ones findings." 
 ;\XF[WS H[ ;D:IF CFY 5Z ,[ K[ T[GL E}lDSF ;DHJFDF\ ;FlCtIGF 
VwIIGGL VUtI 36L AWL JWL HFI K[P ;\XF[WSG]\ ÎlQ8O,S TF[ lJ:TZ[ K[ VG[ 
:5Q8 ÝSFX ;F\50[ K[ V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] VFGF lJX[GF C[T]VF[ 56 :5Q856[ N[BFI 
K[P ALP0A<I]P 8[SD[G!! VFJF ;FlCtIGL VUtI lJX[GF C[T]VF[ GF[\WTF VF ÝDF6[ 
SC[ K[P 
s!f ;\XF[WS H[  ;\XF[WG CFY 5Z ,[ K[ T[GF lJX[GF VUtIGF R,F[GL BF[H Y. 
XS[ K[P 
sZf H~lZITF[GF ;\NE"DF\ S. SFI"lNXF ;}RJ[ K[ T[GF[ :5Q8 bIF, VF5[ K[P 
s#f N}Z UFDL VeIF;F[G]\ VG];\WFG SZL VF5[ K[P 
s$f CFY WZFI[, VeIF; lJX[ Ý:T]T ;\A\W VeIF;GL IF[uITF VG[ VY" ;DHFJ[ 
K[P 
 
 !_G.J. Moole, The science of Educational Research, Uzeshia Pub. 
House, New Delhi, P. 112 
 
!!
B.W. Tackman, Fundamentals of Educational Research, Layka 
Book Depot. Meerut, 1986, P. 67. 
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 ALP 0A<I]P 8[SD[G!Z  GLR[ ÝDF6[GF[ lGN["X SZTF\ A[ ÝSFZGL VUtI TZO 
wIFG NF[I]" K[P T[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f ;\XF[WS Ý:T]T ;\XF[WG CFY 5Z ,[ K[P tIFZ[ ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ H[ 
ptS<5GFVF[ AF\W[ K[ T[GF[ AZFAZ ;\NE" H/JFIF[ K[ S[ GCÄ T[GL RSF;6L 
SZJFGF[ DF[SF[ D/[ K[P 
sZf ;F\ÝT ÝJFCF[ ;FD[ ;\XF[WS[ CFY WZ[,\] ;\XF[WG VG[ ,[BSF[V[ VF5[,]\ 
DFU"NX"G VF A\G[ S[8,[ V\X[ DFU"NX"S AGL ZCL K[P T[GF[ ZFC RÄW[ K[P 
s#f 5}J" VeIF;GL lJX[ØTFVF[ VG[ DIF"NFVF[ S. S. K[ T[GF ;FRF 5F;FVF[G]\ 
NX"G YFI K[P VFGF p5ZYL V[ ;\XF[WS 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ S\.S GJL 5}Z6L 
SZL XSJF ;DY" AG[ K[P  
s$f ;\XF[WS H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJF WFZ[ K[ T[GL ;FY"STFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
s5f GJ]\ lNXF;}RG ;F\50[ K[P 
 VFD HF[.V[ TF[ ;\XF[WSG[ DF8[ H[ SF[. 5;\lNT Ù[+ CF[I4 T[DF\ ÝJ[X SZTF\ 
5C[,F\ SF[.56 ;\XF[WS DF8[ V[G[ DF8[GL HFU'lT5}J"SG]\ JF\RG VG[ RIG NZ[S Ù[+[ 
:JI\ ;DIF\TZ[ lJSF; 5FDT]\ H ZC[ K[ VG[ V[ Ù[+GF lJSF;XL, ;F[5FGF[ ÝUlT;}RS 
AGTF H ZC[ K[P NZ[S ;\XF[WS VF ;\NE"DF\ 5F[T[ GJLGLSZ6GL lNXF ,FW[ V[D 
.rKTF[ CF[I K[P VFD AG[ K[ V[8,[ E}TSF/G]\ NX"G SZJ]\ V[G[ DF8[ VlGJFI" AG[ K[P 
V[G[ DF8[ E}TSF/ V[ V[S VFZ;L TZLS[ 5}ZJFZ YFI K[P lXÙ6GF Ù[+DF\ 56 
V5Z\5FZ GJF ;\XF[WGF[ YTF\ H ZC[ K[P ;F\ÝT 5lZl:YlT ;FY[ TF, lD,FJJF DF8[ 
;\XF[WS[ 5F[T[ CFY WZ[, ;\XF[WGGL VUtITF ;DÒ ,[JL lCTFJC AG[ K[P S[8,LSJFZ 
V[J]\ AG[ K[ S[ SF[. lNXF;}RG lJGF ;\XF[WS 5F[TFGF Z;GF lJØIGF ;\XF[WGDF\ 
VFU/ JW[ 5Z\T] VFJL 5lZl:YlTDF\ V[DGF[ ;\5S" GJL 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ µ6F[  
 
 
!Z
B.W. Tackman, Fundamentals of Educational Research, Layka 
Book Depot. Meerut, 1986, P. 68. 
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pTZ[ V[JF[ ;\EJ CF[I K[P V[8,[ NZ[S Ù[+GL H[D lXÙ6GF Ù[+DF\ 56 H[ 
GJLGLSZ6F[ VG[ GJF VFIFDF[ AN,FTF 5lZJT"GF[ ;FY[ VFJL ZæF K[ T[GF ;\5S"DF\ 
ZC[J]\ VlGJFI" AGL ZC[ K[P  
ZP#P_  ;\A\lWT ;\XF[WGGL ;DLÙFGF C[T]VF[ o 
 ;DLÙF  DF8[GF GLR[ ÝDF6[ C[T]VF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTFP 
s!f VUFp YI[,F ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZL Ý:T]T ;\XF[WG V\U[ ;DH ÝF%T 
SZJLP 
sZf VUFp Y. UI[,F ;\XF[WGF[DF\ p5IF[UDF\ ,LW[, GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lSTVF[4 ;\XF[WG p5SZ6F[4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTF[4 ÝF%T DFlCTLG]\ 
lJ`,[Ø64 VY"38GF[4 5lZ6FDF[ VG[ TFZ6F[GL HF6SFZL D[/JJLP 
s#f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ J,6 ;FY[ SIF R,F[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ T[ 
HF6JF[P 
s$f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ R,F[ ;FY[GF ;\A\WF[GF :J~5F[ HF6JFP 
s5f lJlJW ;\XF[WGF[DF\ J,6 ;FY[ HFTLITF4 lJ:TFZ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT4 
DFTF l5TFGF[ VeIF; VG[ jIJ;FI H[JF :JT\+ R,F[GF ;A\WF[GF[ VeIF; 
SZJF[P 
s&f ;\XF[WGGF\ 5lZ6FDF[ HF6JFP  
ZP$P_  ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF o  
ZP$P!  X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GL ;\S<5GF VG[ 
           jIFbIFVF[ o 
ÝF:TFlJS o  
 VFHGF[ I]U V[SJL;DL ;NLGF[ I]U K[P VF56[ V[SJL;DL ;NLGF ÝEFT[ 
éEF KLV[P VFJTF JØF["DF\ VG[S 5lZJT"GF[ B}A H h05YL VFJX[P H[DF\YL 
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lXÙ6Ù[+ 56 AFSFT ZCL XSX[ GCÄ DFlCTL VG[ lJ7FGGF VF I]UDF\ DFlCTLGF[ 
VG[ J:TLGF[ lJ:OF[8 Y. ZæF[ K[P lJ`JDF\ pNFZLSZ6GL GLlTG[ SFZ6[ VG[ Sd%I]8Z 
VG[ ;[8[,F.8GL VnTG XF[WF[G[ SFZ6[ EF{lTS V\TZF[ VG[ ;LDFVF[ VF[U/L ZCL K[ 
VG[ lJ`JU|FDGL ;\S<5GF ;FSFZ YTL HF[. XSFI K[P 
 J{l`JSZ6GF VF I]UDF\ U]6J¿F V[ SF[. 56 AFAT DF8[ D]bI DF5N\0 AgIF[ 
K[P EF{lTS AFATF[DF\ prR U]6J¿FJF/F pt5FNGF[ H :YFlGS S[ J{l`JS :TZ[ 
:JLSFZFI K[P ptS'Q8 U]6J¿FJF/L J:T]VF[4 pt5FNGF[4 ;[JFVF[ S[ jIJCFZGL 
H~lZIFT JWL ZCL K[P VFYL lXÙ6DF\ 56 U]6J¿F V[ ;F\ÝT ;DFHGL TFTL DF\U 
VG[ H~lZIFT K[P EFZTDF\ lJXF/ DFGJWG K[P HF[ lXÙ6DF\ NZ[S SÙFV[ JW] 
U]6J¿F ,FJJFDF\ VFJ[ TF[ lJnFYL"GF[ jIlÉTUT ZLT[ lJSF; YFI K[P VG[ ;FD}lCS 
ZLT[ ;DFHGF[ 56 lJSF; DF8[ 56 lXÙ6GL U]6J¿F JWFZJL VFJxSI K[P VG[ 
;DU| lXÙ6GL U]6J¿F ;]WFZ6F äFZF VF56F[ N[X Z_Z_ ;]WLDF\ lJSl;T N[XF[GL 
CZF[/DF\ µEF[ ZC[JF DF8[ XlSTDFG AGL XS[ T[D K[P 
 EFZTLI ;DFH ;TT 5lZJT"GXL, VG[ lJSF;XL, K[P VFJF XL, ;DFHDF\ 
XF/F DCÀJG]\ 5lZA/ K[P VF XF/FVF[GF SFIF"gJIG 5Z ;LWL V;Z XF/F 
jIJ:YF5GGL K[P ;DIGF JC[6DF\ jIJ:YF5GGL ;\S<5GFDF\ 56 GJF GJF l;âF\TF[ 
VG[ VFIFDF[ pD[ZFTF UIF K[P VG[ jIJ:YF5GG]\ jIJl:YT :J~5 Vl:TtJDF\ VFjI]\ 
K[P H[ ;LW[ ;LW] ÝlSIF K[ 5NFY"GL GL5HGL U]6J¿F 5Z V;Z SZ[ K[P H[GF[ p5IF[U 
pnF[U J[5FZ4 W\WF lJU[Z[ H[JF Ù[+F[DF\ YTF[ CF[I TF[ HIF\ VF N[XG]\ EFlJ 30FT]\ CF[I 
T[ XF/FVF[ XF DF8[ AFSFT    ZC[ m XF/FVF[ DF8[ 56 jIJ:YF5GGF VnTG l;âF\TF[ 
VG[ VlEUDF[GF[ p5IF[U VlGJFI" AgIF[ K[P 
 ;DU| X{Ùl6S Ý6F,LDF\ VFRFI"G]\ :YFG RFJL~5 K[P XF/FGF VFRFI"G]\ D]bI 
SFI" ;DU| XF/F jIJ:YF5GG]\ K[P XF/F ~5L XZLZG]\ ìNI VG[ VFtDF VFRFI" K[P 
XF/FGL ;DU| ÝJ'l¿VF[G]\ VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 VFRFI" äFZF H SFIF"lgJT YFI 
K[P VFD T[ VFIF[HS ;H"S VG[ ;\RF,S K[P jIJ:YFT\+GL SFI"NÙTFGF[ VFWFZ 
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VFRFI" 5Z K[P VFYL XF/F jIJ:YF5GDF\ VFRFI"GL E}lDSF B}A H VUtIGL AG[ 
K[P 
 HIF[H" 8[ZLGF DT[ ;\RF,G V[S lJlXQ8 ÝlÊIF K[P H[DF\ VFIF[HG4 jIJ:YF4 
ÝF[t;FCG VG[ lGI\+6 SFIF["GF[ ;DFJ[X YFI K[P VG[ DFGJLVF[ TYF VgI 
;FWGF[GF p5IF[U äFZF lGlN"Q8 wI[IF[ l;â SZJF DF8[ T[ ÝlÊIF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFD lXÙ6 ÝXF;G V[S S,F K[P H[GF DFwID äFZF VFRFI" XF/F ;A\WL lJlJW 
TÀJF[G[ V[JL ZLT[ jIJl:YT SZ[ K[ S[ H[GF J0[ lXÙ6GF lJlEgG wI[IF[GL 5lZ5}lT" 
YFIP 
U]6J¿F jIJ:YF5G o 
 DFGJLGF[ ÝIF; µ\RL U]6J¿F ÝF%T SZJFGF[ ZæF[ K[P VG[ T[ DF8[ DFGJ 
;DFH ;TT BF[H DF8[4 ÝJ'l¿XL, ZæF[ K[P lJ`JGF VgI N[XF[ SZTF\ EFZTDF\ 
5F{ZFl6S ;DIYL U]6J¿F 5Z EFZ D}SFTF[ VFjIF[ K[P ÒJGGF VFwIFltDS VG[ 
EF{lTS D}<IF[ DF8[ prRTD l;lâ TZO UlT SZJFDF\ VFJL ZCL K[P H[D S[ SFI"DF\ 
U]6J¿F l;â SZJF DF8[ AF[H VG[ ÝIF; 5F[T[ H :JI\ 5ZDFtDF ;FY[ D]ST YJFGL 
;FWGF S[ DFU" K[P :JI\GL ;\5}6" pgGlT VG[ ptS'Q8TFGL ÝFl%T V[ H ÒJGGL 
ZLTDF\ J6FI[,L U]6J¿F DF8[GF[ bIF, K[P 
 U]6J¿FGF[ bIF, EFZTLI ;\:S'lT ÝDF6[ B}A ÝFRLG K[P 5Z\T] VJF"RLG 
;DIDF\ T[H bIF, H]NF H]NF :J~5[ jIJCFZDF\ VFJL ZæF[ K[P lJ`JDF\ ;\5}6" 
U]6J¿F jIJ:YF5G V\U[ ;J"U|FCL NX"G VG[ jI}C ZRGF lJS;FJJFG]\ SFI" 0[lJ\U 
VG[ H]ZFGG[ ALHF lJ`JI]â NZlDIFG SI]"\P ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G (Total 
Quality Management) pnF[UF[ plRT ;[JFGF Ù[+DF\ T[GF jIJ:YF5G4 NX"G VG[ 
jI}C ZRGFGF\ :J~5[ ÝIF[HFI K[P ;ZSFZL ;[JFVF[ VG[ lXÙ6GF[ ;DFJ[X 56 T[DF\ 
YFI K[P 
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 pnF[UF[DF\ U]6J¿F jIJ:YF5G V[ RF[Þ; ÝlÊIF4 5lZA/F[ VG[ lGI\+6G[ 
VFWFZ[ XSI AG[ K[P pnF[UF[ 5F[TFGF EF{lTS pt5FNGF[G[ ptS'Q8 U]6J¿FJF/]\ 
AGFJJF SFRF[ DF,4 pt5FNGGL ÝlÊIF VG[ pt5FlNT DF,GL U]6J¿F RSF;6L VG[ 
lGI\+6 äFZF 5F[TFGF GÞL SZ[,F WF[Z6F[ l;â SZL XS[ K[P jIJCFZ VG[ ;[JFDF\ 56 
lJlJW ;\:YFVF[ 5F[TFGL ptS'Q8 U]6J¿F ;EZ ;[JF ZH} SZ[ K[P  
lXÙ6 VG[ U]6J¿F o 
 EF{lTS pt5FNGF[GL U]6J¿F V[S RF[Þ; WF[Z6F[GL ;FY[ ;ZBFJLG[ GÞL SZL 
XSFI VG[ WF[Z6F[ D]HAGL U]6J¿F D[/JL 56 XSFIP lXÙ6 V[ V[S ÝlÊIF 56 K[ 
VG[ pt5FNG 56 K[P lXÙ6DF\ A[ ÝSFZGL U]6J¿F H~ZL K[P lXÙ6GL ÝlÊIF VG[ 
lXÙ6GF pt5FNGGL SFRF DF, :J~5[ VF56F lJnFYL"VF[G[ U6LV[ TF[ NZ[S ;\:YF 
5F;[ 5;\NULGF lJnFYL"VF[ ,[JFGL TS CF[TL GYL VG[ V[ XSI VG[ H~ZL 56 GYLP 
HIFZ[ pnF[UF[ H~ZL U]6J¿F ÝF%T SZJF DF8[ SFRF[ DF, 5;\N SZJF DF8[ :JT\+ K[ 
VG[ SFRF[ DF, 56 U]6J¿FJF/F[ ,[ K[P pt5FNG ;DIGL ÝlÊIF 56 EF{lTS CF[JFYL 
T[ 56 RF[Þ; 5lZl:YlTDF\ lGI\l+T SZLG[ pt5FNGG[ U]6J¿F RSF;6LDF\ 5;FZ 
SZLG[ WFZL U]6J¿FJF/]\ ptS'Q8 pt5FNG D[/JL XS[ K[P lXÙ6DF\ lXÙ6GL ÝlÊIF 
DFGJLI ÝlÊIF K[P ÝlÊIF 5FDGFZ VG[ ÝlÊIFGF 5lZA/F[ ÝlÊIF VF5GFZ lXÙS 
DFGJLI K[P H[ ÒJ\T K[ VFD lXÙ6GL ÝlÊIF CZ 5/[ ÒJ\T K[P VF ÒJ\T ÝlÊIFG[ 
;TT RF[Þ; ÝSFZGF U]6J¿FGF WF[Z6F[ DF8[ UF[9JJFDF\ VFJ[ TF[ p¿D 
U]6J¿FJF/L GL5H D[/JL XSFIP 5Z\T] NZ[S Ù6[ T[JF 5lZl:YlTV[ VG]~5 O[ZOFZ 
VG[ UF[9J6L H~ZL AG[ K[P H[ XF/4 lXÙS VG[ ;DFH UF[9JL XS[ T[G]\ jIJ:YF5G 
SZL XS[ TF[ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G UF[9JL XSFI VG[ ;TT U]6J¿F HF/JL 
XSFIP 5Z\T] lXÙ6GL ÝlÊIF T[GL p5H VG[ EF{lTS pt5FNGF[GL U]6J¿FGL 
;ZBFD6L G Y. XS[P  
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;\S<5GF v VFIF[HG 
 VF56F ;DFHGL V[S ;FDFgI KF5 VG];FZ VF56[ VFIF[HGDF\ B}A H 
VFU/ 50TF4 DCÀJFSF\ÙL VG[ pt;FCL KLV[ 5Z\T] VD,LSZ6DF\ SFRF 50LV[ 
KLV[P VF56[ VF KF5 E}\;JF ÝItG SZJF[ 50X[P X~VFTGF !)&$ GF SF[9FZL 
SlDXG S[ !)(& GL ZFQ8=LI lXÙ6 GLlTDF\ 56 X{Ùl6S ;\:YFVF[DF\ VFIF[HGG]\ 
DCÀJ :JLSFI]" K[P CF,DF\ 56 T[GL V[8,L H VUtITF :JLS'T K[P VFYL VY" 5}6" 
VFIF[HG VG[ T[8,\] H V;ZSFZS VD,LSZ6 H~ZL AG[ K[P H[YL VD,LSZ6GL 
VF56L DIF"NFVF[ N}Z SZL XSFIP 
VFIF[HGGL ;\S<5GF 
 VFIF[HG V[8,[ SF[. 56 ,1IGL ÝFl%T DF8[ SZJFG]\ SFI" V[GL SFI" 5âlT4 
;CIF[UL jIlÉTVF[4 5lZl:YlT VG[ ;FWG ;FDU|LGL V[S ;];\JFNL ~5Z[BF4 DIF"lNT 
;\NEF["GF[ jIJl:YT VG[ O/NFIL p5IF[U VFIF[HGDF\ ;\:YFGF[ lJSF;4 ÝUlT VG[ 
ptSØ" VlEÝ[lZT K[ VFIF[HGDF\ ÝJT"DFG ;FWG ;FDU|L VG[ p5,aW Y. XS[ T[JL 
;FWG ;FDU|L J0[ VD,LSZ6 Y. XS[ T[JF SFI"ÊDF[ 30JF V[ VFIF[HGG]\ CFN"~5 
TÀJ K[P 
 VFIF[HG V[8,[ v 
 cc;\:YFGL U]6J¿FG]\ WF[Z6 µR]\ ,FJJF4 V[DF ptSØ" DF8[4 V[GF DFGJLI 
VG[ EF{lTS ;FWGF[G]\ ;J["Ù6 SZL4 µEL YTL DF\U6LVF[ VG[ H~lZIFTF[G[ wIFGDF\ 
,. 30L SF-JFDF\ VFJ[,F[ ÊDAâ ;]jIJl:YT SFI"ÊDPcc 
 VFD4 VFIF[HG V[S V[JL IF[HGF K[ S[ H[DFYL XF/FGF lXÙ6DF\ U]6FtDS 
;]WFZ6F SZL XSFI K[P VYJF T[ DF8[ 5U,F\ ,[JFI K[P XF/FGL JT"DFG 
5lZl:YlTDF\ ;]WFZF[ SZL XSFI K[ T[DH XF/FDF\ H[ ;FWGF[ p5,aW CF[I IF p5,aW 
Y. XS[ T[D G CF[I TF[ T[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P VF VFIF[HG 8}\SF UF/FG]\ S[ 
,F\AF UF/FG]\ CF[. XS[P  
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VFIF[HGGF C[T]VF[ 
 XF/F V[ ;DFHG]\ H V[S V\U K[P VG[ cc;DFHcc V[8,[ DF+ :YFlGS ;DFH 
H GCÄ 5F[TFGF[ TF,]SF[4 lH<,F[4 ZFHI VG[ 5KL ;DU| ZFQ8= VG[ VFB]\ lJ`J4 
;DFHGL VnTG ;\S<5GFDF\ ;DF. HFI K[P SF[. 56 XF/F VF TDFD :TZGL 
jIlÉTVF[ VG[ ;\:YFVF[ ;FY[ ;A\WF[GF[ ;[T] AF\wIF lJGF HF[ OST 5F[TFGL :YFlGS 
5lZl:YlTG[ H ,ÙDF\ ZFBLG[ VFIF[HGGF[ lJRFZ SZ[ TF[ VFHGF HDFGFDF\ CJ[ RF,L 
XS[ T[D GYLP T[YL SD ;[ SD ZFHIGL VG[ ZFQ8=GL lXÙ6 GLlT VG[ X{Ùl6S wI[IF[G[ 
VG]~5 H[ ccX{Ùl6S VFIF[HGcc ZFHI :TZ[ VG[ S[gã :TZ[ VD,L AgI]\ CF[I T[GL ;FY[ 
H[ T[ XF/FGF ÝItGF[ VG[ ÝIF[UF[ SND lD,FJL XS[ V[ ;\NE"DF\ VFIF[HGGF C[T]VF[ 
T{IFZ SZJFDF\ VFJTF CF[I K[P H[ DF[8[ EFU[ VF ÝSFZGF CF[I K[P 
 X{Ùl6S VG[ XF/F lJSF;GF SFIF["GL 5C[, SZJF DF8[ K}8 s:JT\+TFf VF5L 
T[DGL DF{l,S lJRFZ ;Z6LG[ VG[ ;H"GFtDSTFG[ ÝF[t;FCG VF5J]\P 
? S\.S SZL ATFJJFGL TDgGFJF/F VG[ WUXJF/F pt;FCL lXÙSF[GL XF[W SZL 
T[DGL G[T'tJ XlST4 ;FC;J'l¿ VG[ ;\XF[WGJ'l¿GL SNZ SZJLP  
? 5F[TFGL XF/F 5F;[ p5,aW CF[I T[JL ÎxIvzFjI ;FWG ;FDU|LGF[ JW]G[ JW] 
O/NFIL p5IF[U YFI VG[ T[GL V;ZSFZSTF JW[ V[J]\ VFIF[HG SZJ]\P 
? S[J/ XF/FGF lXÙSF[GF[ H ;CIF[U GCÄ A<S[ JF,LVF[ VG[ 
lJnFYL"vÝlTlGlWVF[ ;FY[ 56 ;CIF[U ;FWL XF/FGF ;J"TF[D]BL lJSF;G]\ 
VFIF[HG SZJ]\P  
VFIF[HGG]\ DCÀJ 
 VFIF[HGGF VF I]UDF\ VFIF[HG lJGF SZ[,]\ SF[. 56 SFD S[ lÊIFvÝlÊIF S[ 
ÝIF; ÝItG EFuI[ H ;O/ YFI K[P SF[.56 SFD VFIF[HG Aâ ZLT[ HF[ SZJFDF\ 
VFJ[ K[ TF[ T[DF\ h05 jIJl:YTTF VG[ pt;FC VFJ[ K[P VFIF[HGG[ 56 VF JFT 
VÙZXo ,FU] 50[ K[P DF[8[ EFU[ VF56[ tIF\ V[J]\ HF[JF D/[ K[ S[ VFIF[HG SF[. SZ[ K[ 
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VG[ T[G]\ VD,LSZ6 SZJFGL HJFANFZL ALHFVF[G[ DFY[ VFJ[ K[P VD]S AFATF[GF\ 
VFIF[HGF[ VF ZLT[ H SZJF\ 50[ K[P H[D S[4 5\RJØL"I IF[HGFG]\ VFIF[HG4 
VFIF[HG5\RGF lGQ6F\T ;eIF[ T{IFZ SZ[ K[4 VG[ 5KL T[G]\ VD,LSZ6 S[gã SÙFV[ 
VG[ ZFHI SÙFV[ H[ T[ BFTFGF HJFANFZ VlWSFZLVF[V[ SZJFG]\ CF[I K[P VFDF\ 
S[8,LSJFZ VFIF[HGDF\ BFDL CF[I S[ V5IF"%T GF6F\ TYF ;FWGF[GL OF/J6L AZFAZ 
G Y. CF[I TF[ WFI]" 5lZ6FD VFJT]\ GYLP lGWF"lZT wI[IF[G[ ,1IF\SF[ 5lZ5}6" YTF\ 
GYL VG[ 5F0FGF JF\S[ 5BF,LG[ 0FD N[JF H[JL 5lZl:YlT ;HF"I K[P 
 5Z\T]4 VFIF[HGGL AFATDF\ VF EI:YFG 8/L HFI K[P VCÄ TF[ H[DG[ VD, 
SZJFGF[ K[ T[ H ,F[SF[ slXÙSF[f VFIF[HG 30JFGL ÝlÊIFDF\ ;lÊI EFU ,[ K[P SF[. 
V[S XF/FG]\ VFIF[HG V[H XF/FGF lXÙSF[ T{IFZ SZTF CF[JFYL VG[ VFU,F JØ"GF 
VFIF[HGGL ;O/TF lGQO/TF D},JLG[ H GJF JØ"G]\ VFIF[HG :JÝItG[ T{IFZ SZJF 
ÝJ'T YTF CF[JFYL NF[ØFZF[56 SZJFGL SF[. U]\HF.X ZC[TL GYL VG[ p5ZYL VFG\N 
pt;FC VG[ ;\TF[Ø JWTF HFI K[P 
 VF56[ VFU/ GF[\wI]\ T[D VFIF[HG V[ ÝtI[S ;\:YFG]\ 5F[TFG]\4 VFUJ]\4 
VFIF[HG K[P V[GL ;FY[ V[ XF/FGF ;\RF,SF[4 VFRFI"4 lXÙSF[4 lJnFYL"VF[ VG[ 
JF,LVF[ 56 ;\S/FI[,F CF[JFYL VFIF[HG ÝtI[ VFtDLITFGF[ V[S EFJ ;F{GF DGDF\ 
ZDL ZC[ K[P  
 VFIF[HG V[ V[S ;TT RF,TL ZC[TL ÝlÊIF CF[JFYL H[8,]\ lXÙ6G]\ DCÀJ K[ 
T[8,]\ H ;\:YFSLI VFIF[HGG]\ 56 DCÀJ K[P ÝtI[S XF/F 5F[TFGF JØ"EZGF X{Ùl6S 
VG[ lXÙ6[TZ SFI"ÊDF[DF\YL ÝF%T YTF VG]EJF[G[ VFWFZ[ XLBTLvXLBTL VFU/ 
JW[ K[P ;FY[ ;FY[ ;O/TF VG[ lGQO/TFG]\ JØF"gT[ D}<IF\SG SZLG[ XF/F ALHF JØ" 
DF8[ V5[lÙT l;lâVF[ CF\;, SZJFGL G[D ZFB[ K[P VFIF[HGDF\ ,F[SXFCLGL ÝlÊIF 
SFIF"lgJT YTL CF[JFYL VG[ ;\:YFGF ;J[" V\UE}T 38SF[ T[DF\ ;\lDl,T YTF CF[JFYL 
T[G]\ DCÀJ B}A JWL HFI K[P 
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VFIF[HGGL ,FÙl6STFVF[ 
 X{Ùl6S ;\:YF TZLS[ XF/FGF VFIF[HGGL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ K[ HF[ T[ 
X{Ùl6S VFIF[HGDF\ ÝlTlA\lAT YFI TF[ H VFIF[HG ;FY"S AG[ K[P 
? NZ[S ;\:YF 5F[T[ lJlXQ8 K[P VFUJL K[ T[YL NZ[S ;\:YFG[ 5F[TFG]\ VFUJ]\ VG[ 
lJlXQ8 VFIF[HG CF[J]\ HF[.V[P SF[. VFIF[HG p5F0L G ,[J]\ HF[.V[ S[ 9F[SL 
A[;F0J]\ G HF[.V[ 5Z\T] NZ[S[ 5F[TFGL VFUJL ,FÙl6STFVF[ wIFGDF\ ZFBL 
VFIF[HG SZJ]\ HF[.V[P 
? VFIF[HGGL ÝlÊIFDF\ VFRFI"4 lXÙSF[4 lJnFYL"VF[ jIJ:YF5S VG[ ;DFHGF 
jIlÉTVF[ ;DFlJQ8 CF[JF HF[.V[ VG[ T[ ;lCIFZF[ ÝIF; CF[JF[ HF[.V[ V[ 
OST VFRFI"GL V[S,FGL H IF[HGF GYLP 
? VFIF[HG GÞZ AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ wI[I ,ÙL CF[J]\ HF[.V[P 
? VFIF[HGG]\ D]bI wI[I p5,aW ;FWG ;FDU|LGF[ DCTD p5IF[U SZJFG]\ CF[J]\ 
HF[.V[P  
? VFIF[HGGL O,z]lT XF/F VG[ ;DFHGF ;\A\WF[ 3lGQ8 AGJFDF\ 5lZ6DJL 
HF[.V[P 
? VFIF[HGG]\ V\lTD ,1I XF/F ;]WFZ6FGL ;FY[ ;FY[ pTZF[TZ ÝUlT,ÙL CF[J]\ 
HF[.V[P 
? VFIF[HG ;\5}6" l:YZ VG[ R]:T G CF[J]\ HF[.V[ 5Z\T] 5lZJT"GXL, VG[ 
lJSF;XL, CF[J]\ HF[.V[P 
? VFIF[HGDF\ ;F\ÝT 5lZl:YlT J6FI[,L CF[JL HF[.V[P lH<,F4 ZFHI VG[ 
ZFQ8=GL X{Ùl6S IF[HGFVF[ ÝlTlA\lAT YJL HF[.V[P 
? T[ JF:TlJS c5}6" lÊIFtDSc IF[HGF K[ S[ GCÄ S[ DFU6LVF[GL IF[HGFP 
? XF/Fv;DFH H[ D]xS[,LVF[ VG]EJ[ K[ T[ VG[ ;\:YFGL VlGJFI"TFVF[ 5Z 
IF[HGF ZRFI[,L K[P 
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 VF56F[ ;F{GF[ ;FDFgI VG]EJ K[ S[ Ý;\UF[5FT SZ[,F VYJF lGtIÊD ÝDF6[ 
SZ[,F SF[. 56 SFI" SZTF\ ;]VFIF[lHT SZ[,F SFIF["G]\ 5lZ6FD 36]\ ;FZ]\ VFJT]\ CF[I 
K[P VFIF[HG SZTL JBT[ SF[.56 jIlÉTVF[ T[ H[ RL,FRF,]\ 5lZl:YlTDF\ SFD SZ[ K[ 
T[G[ wIFGDF\ ZFBL T[JF ;]WFZF[ SZJF DF8[GF p5FIF[ lJRFZJF HF[.V[P IF[HGFG]\ IF[uI 
lGIDG VG[ D}<IF\SG 5âlT;Z VG[ ;DI;Z Y. XS[ T[ DF8[ V;ZSFZS VG[ 
lJSF;FtDS ÝI]lSTVF[G]\ ;}RG VFIF[HGGL ÝlÊIF SZ[ K[P 
 ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF;GF VFIF[HGDF\ X{Ùl6S VFIF[HG DCÀJGF[ 
EFU EHJ[ K[P NZ[S X{Ùl6S ;\:YF VG[ T[G[ ;\,uG DFGJ ;\5l¿ V[8,[ S[ lXÙSF[4 
lJnFYL"VF[ VG[ ;\:YFlGS ;DFHGF ;eIF[G[ VFIF[HGGL ÝlÊIFDF\ ;FD[, SZJFDF\ G 
VFJ[ TF[ lXÙ6GF lJSF;GF[ SF[.56 jIF5S SFI"ÊD SIFZ[I ;O/ G YFIP  
 ;\:YF SÙFV[ VFIF[HG VG[ JCLJ8G]\ lJS[gãLSZ6 V[ VFIF[HGGF[ 5FIF[ K[P 
lJS[gãLSZ6G[ 5lZ6FD[ X{Ùl6S ;\:YFDF\ SFD SZTF AWF SD"RFZLVF[ v VFRFIF["4 
lXÙSF[4 lJnFYL"VF[4 JF,LVF[ VG[ ;DFHGF DFgI ;eIF[ 5F[TFG[ OF/[ VFJT]\ NZ[S 
SFI" ;lÊI ZLT[ EFULNFZ AGLG[ 5}6" SZX[P 
VFIF[HGDF\ ;DFJJFGL AFATF[ 
 VFIF[HGDF\ D]bItJ[ A[ AFATF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P s!f XF/FGL EF{lTS 
;]lJWFVF[GF[ lJSF; VG[ sZf XF/FGL lXÙ6v;]WFZ6FG[ ,UTL ÝJ'l¿VF[ ALHF 
XaNF[DF\ SC[J]\ CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[ VFIF[HG A[ ÝSFZGF\ CF[I K[P s!f lXÙ6 
;]WFZ6F DF8[ sZf lJSF; DF8[  
VFIF[HGGF ÝSFZ 
 ;\:YFSLI VFIF[HGGF lJlJW ZLT[ ÝSFZ 50[ K[P VFIF[HGGF ;DIUF/FGF 
;\NE"DF\ T[GF A[ ÝSFZ 50[ K[P s!f 8}\SF UF/FG]\ VFIF[HG VG[ sZf ,F\AF UF/FG]\ 
VFIF[HG  
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 VF A\G[ ÝSFZGF VFIF[HGDF\YL ;DIUF/FG[ VG],ÙLG[ VFIF[HGGF ÝSFZGL 
RRF" SZLV[P 
s!f 8}\SF UF/FG]\ VFIF[HG o 
 X{Ùl6S ;\:YF TZLS[ XF/FG]\ 8}\SF UF/FG]\ VFIF[HG V[8,[ V[S JØ" S[ T[YL 
VF[KF ;DIUF/F DF8[ SZJFDF\ VFJT]\ VFIF[HGP 
sZf ,F\AF UF/FG]\ VFIF[HG o 
 A[ 5F\R S[ N; JØ"GF UF/FG[ wIFGDF\ ,.G[ 30JFDF\ VFJTF VFIF[HGF[G[ 
,F\AF UF/FGF VFIF[HG TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P  
VD,LSZ6 
;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGF[ VD, o 
 ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGF[ VD, V[8,[ X{Ùl6S VFIF[HGG]\ SFI"DF\ 
~5F\TZ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGF VD,LSZ6DF\ DCÀJG]\ ;F[5FG U]6J¿FGL 
lJEFJGFG[ 5F[ØS V[J]\ 5IF"JZ6 µE]\ SZJFG]\ K[P VFSØ"S SFI"ÊDF[YL VD,LSZ6GL 
X~VFT YJL HF[.V[P  
VD,LSZ6 DF8[G]\ VFIF[HG o 
 VD,LSZ6DF\ ;CIF[UGL ÝlÊIF B}A H VUtIGL K[P ElJQI NX"GGF[ 
lJSF; SZJF VG[ XF/FGL ;DH6 S[/JJF T[D H EFlJ DF8[GF VFIF[HGF[ DF8[ 56 
;CIF[U ÝlÊIF VFJxIS K[ VF DF8[ VD,LSZ6 VFIF[HGGF ;F[5FGF[ VCÄ NXF"jIF 
K[P 
;F[5FGv! XF/F p5Z lGA\W ,[BG S[ J6"G o 
 XF/F p5Z lGA\W ,[BGYL lXÙSF[ VG[ :8FOG]\ XF/F lJX[G]\ NX"G ZH} YFI 
K[P VF DF8[ lXÙSF[ VG[ VgI :8FOG[ XF/F lJX[GF[ lGA\W ,BJFG]\ SCF[P 
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;F[5FGvZ ;]WFZ6F SZJFGF Ù[+F[GL VF[/B VG[ lJRFZ6F o 
 ;FDFgI ZLT[ lXÙSF[ VG[ :8FOGF ;eIF[ VJFZvGJFZ XF/FDF\ SIF X]\ BF[8\] 
YFI K[ T[G[ ,UTL OlZIFNF[ SZTF HF[JF D/[ K[P VFYL lXÙSF[ VG[ lX1F6[¿Z 
SD"RFZLG[ XF/FGL ;]WFZ6F SZJF DF8[GF\ Ù[+F[GL IFNL AGFJJFG]\ SCF[P VF V[S 
Z;ÝN ÝlÊIF AGX[P  
;F[5FGv# ;\:YFSLI D},J6L o 
 ;\:YF V\U[GF VFU/GF A\G[ ;F[5FGF[ U]6FtDS VG[ NX"GFtDS K[P VF 
;F[5FGDF\ ;\:YFSLI D},J6L DF/BFUT K[P ;\:YFSLI D},J6L U]6FtDS VG[ 
5lZDF6FtDS DFlCTL pt5gG SZ[ K[P T[GF VFWFZ[ ;\:YFGL ÝF[OF., T[D H T[GF 
lJSF;GL TZ[CG]\ ;Z/TFYL lGNFG SZL XSFI K[P 
;F[5FGv$ SWOT 5'YÞZ6 o 
 ;\:YF V\U[GF lJlJW 5lZDF6F[GF ;\NE"DF\ HF6SFZL SWOT 5'YÞZ6 äFZF 
D/[ K[P VUFp jI}CFtDS VFIF[HGDF\ T[GF[ p<,[B K[P XF/FGF lXÙSF[ VG[ SD"RFZL 
5F;[ SWOT sS; ;FDyIF["4 W; GA/F.VF[4 O; TSF[ VG[ T; 50SFZF[f V\U[GF 5+SF[ 
EZFJL XSFIP  
;F[5FGv5 ElJQI NX"G (Vision), wI[I (Mission) VG[ C[T] (Aims) o 
 ElJQINX"G wI[I VG[ C[T] GÞL SZJF DF8[ 56 XF/FGF TDFD SD"RFZLVF[GL 
;CEFlUTF H~ZL K[P 
 wI[I V[ ElJQINX"GG[ B}<,] SZJFGL lÊIF K[P NX"GG[ ÝF%T SZJF DF8[ SIF 
SIF SFIF[" SZJF H~ZL K[P S. ÝJ'l¿VF[ SZJL 50X[ T[ V\U[GF lJWFGF[ VG[ T[G]\ 
lGJ[NG 56 lXÙSF[ VG[ :8FO 5F;[YL D[/JL XSFIP 
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;F[5FGv& VlU|DTF GÞL SZJL VG[ ÊDF\SG SZJ]\ o 
 VUFpGF ;F[5FGF[G[ VFWFZ[ XF/F lJX[GL lJlJW ÝSFZGL VF\TZ ;\A\lWT 
DFlCTL ÝF%T YFI K[P ;\:YFGL U]6J¿F DF8[ C[T]VF[ VG[ ;]WFZFVF[GF[ VlU|DTF ÊD 
GÞL SZJF[ 50[ K[P 
 VlU|DTF ÊD GÞL SZTL JBT[ XF/FVF[ ,1IF\SGF ;\NE"DF\ D}\hJ6 VG]EJ[ 
K[P ;Z/ 56 DIF"lNT ,1IF\SF[G[ VU|TF VF5JL S[ Sl9G VG[ N}ZGF ;}lRTFYF["JF/F 
,1IF\SF[G[ VU|TF VF5JLP VFZ\EDF\ ;Z/ VG[ DIF"lNT ,1IF\SF[ 5;\N SZJFYL T[ 
;Z/TFYL ÝF%T SZL XSFI K[P VG[ ;O/TF D/L XS[ K[P  
;F[5FGv* ÝJ'l¿VF[GL IFNL AGFJJL o 
 ;]WFZFVF[G]\ Ù[+ GÞL YIF 5KL VlU|DTFÊD VF5[, VG[ GÞL SZ[, wI[IF[GL 
l;lâ TZO NF[ZL HFI T[JL ÝJ'l¿VF[ VF[/BJL VG[ T[G]\ J6"G SZJ]\P 
 ÝJ'l¿VF[GL IFNL T{IFZ SZJL JBT[ H[ T[ ÝJ'l¿GL ;O/TFGL lGN["XSF[ GÞL 
SZJF H~ZL K[P H[YL T[GL l;lâ JF:TlJS ZLT[ DF5L XSFIP 
;F[5FGv( ;\XF[WGF[GL p5,aWTF4 D},J6L VG[ JC[\R6L o 
 ÝJ'l¿VF[GL IFNL T{IFZ Y. UIF 5KLGF[ TAÞF[ K[P ;\XF[WGF[GL 
p5,aWTFGL RSF;6LP ÝJ'l¿VF[GF[ VD, SZJF DF8[ H~ZL ;\XF[WGF[GL D},J6L 
SZJL 50[ K[P VF DF8[ RFZ ÝSFZGF ;\XF[WGF[ H~ZL K[P 
;F[5FGv) D}<IF\SG VG[ lGI\+6 (Monitoring)  o 
 SF[. 56 ÝJ'l¿G]\ D}<IF\SG VG[ T[G]\ lGI\+6 (Monitoring) H~ZL K[P VF 
DF8[ NZ[S ÝJ'l¿GF lJlJW TAÞ[ DF[lG8lZ\UGL UF[9J6 VG[ D}<IF\SGGL ;\ZRGF 
SF/Ò5}J"S lJS;FJJL 50[ K[P H[YL ;O/TF JF:TlJS ZLT[ D},JL XSFIP 
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ÝJ'l¿VF[GF[ ÝF[H[S8 :J~5[ lJSF; o 
 ;]WFZ6FGF Ù[+F[GL VF[/B VG[ T[GL VlU|DTF GÞL YIF 5KL T[GF DF8[GL 
ÝJ'l¿VF[GL IFNL T{IFZ YFI K[P HIFZ[ ÝJ'l¿VF[G[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF[ 
ÝF[H[S8 :J~5[ lJSF; SZJF[ HF[.V[P  
VD,LSZ6 o 
 ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G lJlJW TAÞFVF[DF\ VD,LSZ6GF[ TAÞF[ B}A H 
DCÀJGF[ K[P VF TAÞFDF\ VFIF[HG ÝDF6[ BZ[BZ SFI" YFI K[ VG[ GJLlGSZ6 G[ 
V5GFJFI K[P VD,LSZ6DF\ NZ[S VFIF[lHT AFATF[G]\ SFI"DF\ ~5F\TZ YFI K[P H[D 
H[D IFHGFVF[G]\ VD,LSZ6 YFI T[D T[D T[GL RF[Þ; GF[\W ZFBJL H~ZL K[P 
 X{Ùl6S ;\:YFVF[DF\4 X{Ùl6S VFIF[HG ÝDF6[ VD,LSZ6 YFI T[ HF[JFG]\ 
SFI" VFRFI"G]\ K[P VFRFI" lJlJW ÝJ'l¿VF[4 SFI"ÊDF[ VG[ SFIF[" DF8[ lJlJW 
jIlÉTVF[G[ ;]lGI\+6G]\ SFD ;F[5LG[ VD,LSZ6 G[ JW] V;ZSFZS AGFJL XS[P 
D}/E}T v 5FIFGL Z[BF ;]WFZF[ VG[ UlTYL VFU/ JWF[ o 
 U]6J¿F jIJ:YF5G NZdIFG SZ[,F X{Ùl6S VFIF[HG jI}CFtDS VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6 AFN lJlJW lDXG VG[ ,1IF[ DF8[GL ÝJ'l¿VF[ VG[ SFI"ÊDF[GL 
DFlCTL V[S+ SZJL HF[.V[P VF DFlCTLG[ X~VFTDF\ GÞL SZ[,F VG[ VF56L H[ 
D}/E}T VFWFZ l:YlT CTL T[GL ;FY[ ;ZBFJF[P VFDF\ HF[JF D/TF[ TOFJT V[ 
U]6J¿FDF\ O[ZOFZGF[ lGN["X SZ[ K[P 
ÝF[H[S8Ÿ; o 
 ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGF[ VD, SZJF[ VG[ 5lZ6FDF[ ÝF%T SZJF V[ 
;DI DF\UL ,[ K[P H[GF[ VFWFZ GJLGLSZ6G[ S[8,L h05YL V5GFJFI K[ VD,DF\ 
D}SFI K[ T[GL 5Z K[P lJlJW ÝF[H[S8; T{IFZ SZJF VG[ ÝF[H[S8;G]\ VD,LSZ6 SZJ]\ 
V[ SF[. 56 X{Ùl6S ;\:YFDF\ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGL 5C[,L 5;\NUL K[P  
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p5;\CFZ o 
 ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G (TQM) GF[ VlEUD U]6J¿F jIJ:YF5GGF 
VgI VlEUDF[YL lEgG ZLT[ DFGJ,ÙL VG[ DFGJ VFWFlZT ÝlJlW K[ ;\5}6" 
U]6J¿F jIJ:YF5GDF\ VFWFZ~5 DF/B]\ VG[ 8[SŸGF[,F[ÒV[ VlWS p5IF[UL Y. 
XS[P 5Z\T]\ HF[ T[ G CF[I TF[ 56 U]6J¿F jIJ:YF5G Y. XS[ K[P VF56L XF/FVF[ 
D}/E}T ZLT[ D]ST ÝSFZGL ;\:YFVF[ K[P H[DF\ VFWFZ ~5 DF/BF VG[ ÝlJlWGF[ 
VEFJ K[P KTF\ ;ÙD ZLT[ DFGJ ;\XFWGF[YL ;\5gG K[P VF DFGJ 38SGF[ DC¿D 
p5IF[U SZJFYL VF56L XF/FVF[ ;FZL ZLT[ ÝUlT SZL XS[ T[D K[P  
ZP$PZ ;\:YFSLI EFJFJZ6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIF o 
 lXÙ6GF :TZG[ U]6J¿FGL ÎlQ8V[ êR[ ,FJJ]\4 DFGJTF,ÙL VG[ D}<I,ÙL 
jIJCFZG[ ,1I AGFJJ\]4 DFGJ ;\;FWGGF[ lJSF; SZJF[4 lJnFYL" S[gãL X{Ùl6S 
jIJ:YF5G V5GFJJ]\4 .tIFlN pN[XF[ l;â SZJF V[ ;F\ÝT ;DFHGL DF\U VG[ 
V5[ÙF K[P 
 EFZTGL VG[ lJX[ØT o U]HZFTGL lXÙ6 ;\:YFVF[GL ÝJT"DFG l:YlTDF\ 
EFJFJZ6 v lXÙSF[G\] DGF[W{I" (Moral) VG[ lXÙSGL lJnFYL" lGI\+6 lJEFJGF 
V\U[GL :5Q8 ;DHNFZL VG[ TNŸG];FZ VFJxIS plRT jIJCFZ V;ZSFZS p5FI 
5}ZJFZ Y. XS[P 
 X{Ùl6S ;\:YFVF[G]\ EFJFJZ6 VG[ T[DF\ SFD SZTF lXÙSF[GF DGF[W{I"GF 
DF5G VG[ D}<IF\SG DF8[ VJIJ5'YÞZ6 SZLG[ T[D6[ lJS;FJ[,F VG[ ÝDFl6T 
SZ[,F A[ ;\XF[WG p5SZ6F[ VF ZæF\P 
s!f ;\:YFSLI EFJFJZ6 J6"G lJWFGFJl, VG[  
sZf lXÙS DGF[W{I" VlEÝFIJl,4 lJnFYL" lGI\+6 lJEFJGFGF DF5G VG[ 
D}<IF\SG DF8[ I]PV[;PV[P GL 5[lg;<J[lGIF I]lGJl;"8LGF lJ,F[JZ4 V[.0[, VG[ CF[I[ 
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lJS;FJ[, p5SZ6 T[D6[ V5GFjI]\ K[4 H[DF\ U]HZFTGF X{Ùl6S 5IF"JZ6G[ VG]~5 
YF[0F XFlaNS O[ZOFZF[ SZL T[GL lJ`J;GLITF VG[ IYFY"TF lGl`RT SZL K[P 
lS\lRT 
 EF{lTS 5IF"JZ6 VÝN}lØT VG[ VFZF[uIÝN CF[I TF[ DFGJÒJGGL U]6J¿F 
µ\RL VFJ[P ;\:YFSLI 5IF"JZ6 VFZF[uIÝN VG[ VÝN}lØT CF[I TF[ ;\:YF ÒJGGL 
U]6J¿F µ\RL VFJ[P  
 lXÙ6G]\ XF:+ GNL H[J]\ K[P ÝJFlCT4 lGtIG}TG VG[ lGtIJW"DFG4 
lGtIGJLG4 lXÙ6DF\ GFlJgI tIFZ[ ;RJF. ZC[ VG[ pD[ZFT]\ ZC[ HIFZ[ ;DFHGL 
AN,FTL 5lZl:YlT VG[ DF\UG[ lXÙ6GF DF/BFDF\ ;FD[, SZJFDF\ VFJ[P 
 ZFQ8=GF 5lZJT"G GJ;H"G VG[ ptÊF\lT V[ ;J["G]\ RF,S A/ K[ lXÙ6 VG[ 
T[G[ UlTXL, SZ[ K[ lXÙ6FYL"P 
 XF/F ;\RF,GGF ÝF6~5L VFRFI"GF[ G[T'tJ jIJCFZ4 lX1F6 1F[+GF VG[ 
;DFHGF lXÙSF[4 SD"RFZLVF[4 JCLJ8STF"VF[ lXÙ6BFT]\4 ;DFH4 JF,L"vlJnFYL"4 
NFTFVF[4 VF ;C] ;FY[GF[ VFRFI"GF[ jIJCFZ ;J" 38SF[ ;FY[ ;\,uG ZC[,F[ K[P VF 
5FZ:5lZS jIJCFZ äFZF X{Ùl6S ;\:YFG]\ VF\TZ S,[JZ 30FI K[P VF jIJCFZDF\ 
5FZ:5lZS Ý[D4 C\}O4 DDTF4 :G[C4 ;FCRI"4 ;CFG]E}lT4 ;CIF[U4 ;NŸEFJGF E/[ 
TF[ VG[ tIFZ[ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 5IF"JZ6 G ZC[TF\ ;\:YFSLI EFJFJZ6 lGDF"6 
YFIP VF EFJFJZ6 Ý[D4 C}\O4 ;FCRI"YL CI]Å EI]Å 3AST]\4 pQDFEI]Å CF[I TF[ T[ 
D]ST CF[I4 tIF\GF lXÙSF[G]\ DGF[W{I" êR]\ CF[I4 T[DGL lJnFYL"G[ lGI\+6DF\ ZFBJFGL 
lJEFJGF DFGJTF,ÙL CF[I VG[ tIF\ lJnFYL"GF\ A]lâ4 ,FU6L EFJGF BL,[ VG[ 
;\:YFGL U]6J¿FG[ 5F[ØJFDF\ VG[ µ\RL ,FJJFDF\ ;DY" AG[P 
 VF EFJFJZ6 X]\ K[ m T[ X[GF 5Z VFWFlZT K[ m lJlJW ;\:YFVF[GF lJSF; 
VG[ U]6J¿F 5Z T[GL XL V;Z K[ m lXÙSGF DGF[W{I" 5Z T[GL VG[ lXÙSGF 
DGF[W{I"GL T[GF lGDF"6 5Z XL V;Z 50[ K[ m V[ A\G[GF 5lZ6FD :J~5 lJnFYL"VF[G[ 
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lGI\+6DF\ ZFBJFGL lXÙSGL lJEFJGFG[ T[ S. ZLT[ 30[ K[ m ;\:YFGF[ lJSF; T[GF[ 
DF[EF[4 T[GF[ ptSØ"4 ;\:YFG]\ ;DFHDF\ :YFG4 ;\:YFGF UF{ZJ VG[ U]6J¿F 5Z T[GF[ 
S[8,F[4 S[JF[ VG[ S. ZLTGF[ ÝEFJ 50[ K[ m XF/FDF\ lJnFYL"VF[GF[ VeIF; VG[ 
T[DGL XF/F ÝtI[GL Ý[Z6F S[JL ZLT[ JW[ m lXÙSF[ lN, N.G[ SFD SZJF Ý[ZFI V[ DF8[ 
X]\ SZJ]\ HF[.V[ m lXÙ6GL U]6J¿FGF 5FIFDF\ ZC[,F ;\:YFSLI EFJFJZ6 lGDF"6 
DF8[ T[G[ ptS'Q84 VÝN}lØT VG[ VFZF[uIÝN AGFJLG[ X{Ùl6S4 ;\:YFG[ D]ST 
EFJFJZ6 ÝNFG SZJF DF8[ VFRFI"GF[ G[T'tJ jIJCFZ4 JCLJ8 STF"VF[GF[ JCLJ8L 
jIJCFZ VG[ lXÙSF[GF[ T[DGF lJnFYL"VF[ VG[ ;\:YF ÝtI[GF[ jIJCFZ S[JF[ CF[JF[ 
HF[.V[ m VF AWFGF[ J{7FlGS 5âlTV[ T,:5XL" VeIF; H~ZL AG[ K[P lXÙ6GL 
U]6J¿F ;]WFZJFDF\ VFRFI"GF[ G[T'tJ jIJCFZ S[JF[ CF[JF[ HF[.V[ VG[ T[ S. ZLT[ 
S[/JL XSFI4 T[GF J{7FlGS ;\XF[WG 5Z VFWFlZT ;tIF\XF[ lXÙ6 HUTG[ p5IF[UL 
AGX[ V[ VFXF V:YFG[ GYLP  
Ý:TFJGF o 
EFJFJZ6GL ;\S<5GFDF\ B[0F6 o 
 VF{nF[lUS lJSF; VG[ DFGJLI ;A\WF[ VF EFJFJZ6GL V{lTCFl;S E}lDSF 
K[P .P;P !)#_ DF\ V[<8G D[IF[V[ CF[Y|F[G BFT[ V[S SFZBFGFDF\ SFD SZTF ,F[SF[G]\ 
;J["Ù6 SI]"\P 
 D[IF[GF\ TFZ6F[ 5ZYL pt5FNG J'lâDF\ ;FZF DFGJLI ;A\WF[ S[JL SDF, SZL 
XS[ K[ V[ HF^IF 5KL VF VeIF;GF[ T\T] lXÙ6 HUTDF\ 56 ÝJ[xIF[P S}NS[ VG[ 
E};S[ JWTL J{7FlGS ÝUlTG[ SFZ6[ lJS;TF lJ:TZTF VG[ 5lZJT"G 5FDTF 
;DFHGL H~lZIFTF[ XF/F ÒJGGF AFæ VG[ V\TZ\UG[ :5X[" K[4 V;Z SZ[ K[4 
I\+I]U TZO4 3;0F. ZC[, DFGJL cDFGjIc BF[TF[ HFI K[P DFGJ YJFG]\ E},TF[ HFI 
K[P EFZTLI ;\:S'lT VG[ ;\:SFZG]\ V\lTD ,1I K[ C]\ DFGJL DFGJ YFp TF[ 36]\P VF 
,1I VG[ DFGJTFJFNL ÎlQ8lA\N]4 H[ EFZTGL ;\:S'lTG]\ 3Z[6]\ K[4 T[ V\U[ VFH[ 
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5l`RDL N[XF[DF\ 36F\ ;\XF[WGF[ Y. ZæF K[P SFZ6 DF6;DF\GF[ DF6; ;RJFX[ TF[ 
V[G]\ DFGjI ;RJFX[ VG[ ;\JWF"X[ VG[ TF[ lJSF; h05L AGX[ VG[ TF[ E}TSF/GF 
EjI JFZ;FGF 5FIF 5Z ZFQ8=GL ;]lRl+T4 EjI .DFZT B0L Y. XSX[P 0F¶P 
;J"5<,L ZFWFS'Q6GF DT VG];FZ ZFQ8=GL V[STFGL .DFZT .\84 R}GF[ VG[ 5yYZGL 
DNNYL B0L SZL XSFI GCÄP KL6L CYF[0LYL V[G[ 3F8 VF5L XSFI GCÄ4 T[ TF[ 
DG]QIF[GF ìNIDF\ VG[ DFG;DF\ XF\T ZLT[ 5F\UZL XS[ T[ DF8[G]\ V[SDF+ ;FWG K[P 
lXÙ6GL IF[uI ÝlÊIF VF DFGjIG]\ ;\ZÙ64 ;\JW"G VG[ l;\RG XF/F 5lZ;ZDF\ H 
XSI AG[P ZFQ8=GF ptYFG DF8[ VG[ DFGJLI lJSF; DF8[ lXÙ6ÝYF DCÀJGF\ 
S[gãlA\N] K[P lXÙ6 ZFQ8=GL TFSFT K[4 VFXFG]\ lSZ6 K[P EFZTG]\ EFlJ XF/FGF[ 
JU"B\0F[DF\ 30F. Zæ]\ K[ tIFZ[ VFW]lGS XF/F ;\RF,GDF\ VF DFGJTF,ÙL jIJCFZ 
5Z JW] EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P XF/F ;\RF,GGF :T\E V[JF VFRFI"GF[ G[TF TZLS[GF[ 
jIJCFZ4 VFRFIF["4 ;\RF,SF[4 SD"RFZLVF[4 lXÙSF[ ;DFH ;C]GF[ 5FZ:5lZS jIJCFZ 
v VF AWF 5FZ:5lZS jIJCFZ äFZF XF/FG]\ v X{Ùl6S ;\:YFG]\ v VF\TZ S,[JZ 
30FI K[P VF VF\TZ S,[JZ V[S VFJZ6 µE]\ SZ[ K[4 H[ jIlÉTG[ VG[ ;\:YFGF 
lJSF;G[ J[U VF5JFDF\ S[ :YlUT SZJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
 VFYL V[<8G D[IF[GF VF{nF[lUS ;\RF,GGF Ù[+GF pt;FCHGS 5lZ6FDYL 
Ý[ZF.G[ X{Ùl6S ;\:YFVF[GL ;\:YFSLI VFAF[CJFGF[ VeIF; SZJFGF[ lJRFZ ;F{ 
ÝYD !)5$ GL ;F,DF\4 VF[lCIF[ :8[8 I]lGJl;"8L 5lZ;ZDF\ IF[HFI[, lDl8\UDF\ 
SZJFDF\ VFjIF[P HF[ S[ ;\:YFSLI VFAF[CJFGL ;F{ ÝYD jIFbIF VF5JFG]\ z[I SF[G[",G[ 
OF/[ HFI K[P tIFZ 5KLTF[ X{Ùl6S ;\:YFVF[G]\ EFJFJZ6 HF6JFGF4 DF5JFGF VG[ 
;\:YFVF[G[ EFJFJZ6GF ÝSFZ4 :TZ ÝDF6[ lJEFUJFGF4 :TZLS'T SZJFGF ÝIF; 
X~ YIFP C[l<5G[ XF/FGF EFJFJZ6 HF6JF VG[ D}<IF\SG SZJF T[GF VeIF;GL 
5]l:TSF ACFZ 5F0L VG[ tIFZ5KL EFZTDF\ VG[ U]HZFTDF\ XF/F SÙFV[4 SF[,[H 
SÙFV[4 I]lGJl;"8L SÙFV[ EFJFJZ6 DF5G VG[ EFJFJZ6 :YF5G V\U[GF\ VG[S 
;\XF[WGF[ YIF\P EFJFJZ6GF 30TZGF\ VG[S 5F;F pD[ZFIF\ VG[ 38F0FIF\P 
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 EFZTDF\ ;\:YFSLI EFJFJZ6GF[ VeIF; .P;P !)&(DF\ X~ YIF[P .P;P 
!)&( YL Z___ ;]WLDF\ ,UEU NF[-[S 0hG GFGF DF[8F VeIF;4 ;\:YFSLI 
EFJFJZ6GF :YF5G DF5G VG[ D}<IF\SG 5Z YIF K[ H[ X{Ùl6S JCLJ8GF VF GJF 
5lZDF6DF\ -U,FA\W ;\XF[WGF[ 5}ZF\ 5F0[ K[P 5Z\T] CSLST V[ K[ S[ V[ AWF\ H 
;\XF[WGF[ DFwIlDS XF/FVF[G[ ,UTF K[P prR lXÙ6GL ;\:YFVF[GF EFJFJZ6GF[ 
VeIF; V[ CÒ J6B[0FI[,]\ Ù[+ K[P EFJFJZ6 5ZGF VtIFZ ;]WL YI[,F VeIF;F[4 
;\XF[WGF[ DFwIlDS XF/FVF[GF VF\TlZS ÒJG VG[ VF\TlZS ÒJGG[ 30TF\ 
5lZA/F[G[ ;DHJFDF\ p5IF[UL GLJ0L XSTF CF[I TF[ T[G[ VG[ HF[ T[ ;\:YFSLI 
VFIF[HG H[JL D}/UT IF[HGFVF[ (Grassroot Planning) äFZF DFwIlDS XF/FVF[GF 
EFJFJZ6GF ;]WFZF DF8[4 T[GF 5]GolGDF"6 DF8[ H~ZL 5FIFGL DFlCTL 5}ZL 5F0L 
XSTF CF[I TF[ I]lGJl;"8LGL SF[,[HF[ VG[ T[GF EJGF[G[ X]\ 5L0[ K[ VG[ T[G]\ lGNFG 
VG[ T[ 5lZl:YlTDF\ XF p5RFZ ÝIF[Ò XSFI T[GF pS[,GL RFJL VG[ H~ZL p5IF[UL 
;}RGF[ VF5L XS[P  
;\:YFSLI EFJFJZ6GL ;\S<5GF o 
 ;\XF[WSF[ VG[ ,[BSF[V[ cEFJFJZ6c XaNG[ 36F ;\7FY"4 ;}lRTFY" VG[ ,1IFY" 
VFjIF K[P VF XaNG[ 36L VY" KFIFVF[ D/L K[P S[8,FS T[G[ ;\U9GFtDS JFTFJZ6 
SC[ K[P S[8,FS ;\U9GLI VFAF[CJF SC[ K[P SF[. T[G[ c,FU6Lc4 cVG]E}lTc4 cVG]EJc 
SC[ K[4 SF[. V[G[ jIlÉTtJGF VY"YL GJFH[ K[4 TF[ SF[. V[G[ DF8[ cJFTFJZ6c4 
cVFAF[CJFc4 cCJFDFGc4 c5IF"JZ6c H[JF XaNF[ JF5Z[ K[P S[8,FS V[G[ c;\:YFGL hF\I]c 
VYJF c;\:YFGL hF\BLc SC[ K[P TF[ SF[. V[G[ ;\:YFG]\ cBDLZc4 cpt;FCc4 cUF{ZJGL 
,FU6LcG]\ GFD VF5[ K[P VFD VG[S XaNFY"4 ,1IFY" VG[ ;}lRTFY" 5FD[,F[ XaN4 
Cumate DF8[ 5;\N SIF[" K[P EFJFJZ6 VG[ X{Ùl6S ;\:YFG]\ EFJFJZ6 DF5JFG]\ 
VG[ D},JJFG]\ ,1I CF[. T[G[ ;\:YFSLI EFJFJZ6 GFD VF%I]\P H[YL SZLG[ ZFHSLI 
5ÙF[4 pnF[UF[4 VF{nF[lUS ;\U9GF[4 CF[l:58,F[4 lDl,8ZL4 JFCG jIJCFZ lGUDF[ 
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JU[Z[ H[JF\ ;\U9GF[ (Organizations) YL X{Ùl6S ;\:YF (Institution) G[ V,U 
5F0L XSFIP 
 CFl<5G s!)&&o!#!f H6FJ[ K[ ;DFHGL SF[. 56 jIlÉT lXÙS4 ;\RF,S4 
lXÙ6XF:+L4 JF,L4 XF/FGF D],FSFTLvV[S XF/FV[YL ALÒ XF/FV[ OZ[ tIFZ[ T[ 
GF[\WX[ S[ V[S ;\:YF ALÒ ;\:YFYL CJFDFGDF\ S[8,L H]NL 50[ K[P T[G[ lJlJW ÝSFZGF 
CJFDFGGL VG]E}lT YX[ XF/FG]\ VJ,F[SG SZTF\ CFl<5G[ H[ HF[I]\ VG[ VG]EjI]\ T[ 
5ZYL T[6[ XF/FG\] EFTLUT jIlÉTtJ J6"jI]\P lXÙ6GL AN,FTL SZJ84 VwIIG4 
VwIF5GGL GJL ;\S<5GF H[JL S[ VFÒJG lXÙ64 VJ{lWS lXÙ6 ;TT lXÙ64 
lJlJW lXÙ6 5âlTVF[4 lXÙ6GF ;D}C DFwIDF[4 X{Ùl6S TSlGSL p5ZF\T VwIIG 
VwIF5G TZOGL GJL ÎlQ8 H[JL S[ lXÙS VG[SDF\G]\ V[S 5lZA/4 XF/F VG[S 
;\:YFGF[DF\G]\ V[S :YFG ÝJRG VG[S ÝI]lSTVF[DF\GL V[S ÝI]lST v VF AWF\ 
5lZA/F[ ;\:YFGF jIlÉTtJG[4 XF/FGF VFtDFG[ 30[ K[4 ;\:YFGF jIlÉTtJG]\ ;H"G SZ[ 
K[P 
H}Y jIJCFZ VYF"TŸ lXÙSF[GF[ jIJCFZ o 
 V[S RLGL SC[JT K[ o 
 HF[ V[S JØ" DF8[ VFIF[HG SZTF CF[ TF[ NF6F pUF0F[P 
 HF[ N; JØ" DF8[ VFIF[HG SZTF CF[ TF[ J'ÙF[ pUF0F[P 
 HF[ ;F[ JØ" DF8[ VFIF[HG SZTF CF[ TF[ AF/SF[ pUF0F[P 
 AF/SF[ pUF0JFGF VF D\U, SFI"DF\ DNN~5 YJF DF8[ lXÙS[ S,FSFZ AGJFG]\ 
K[P 
 CFY 5UGL DNNYL SFD SZ[ T[ SFDNFZ 
 CFY 5U p5ZF\T4 DUH JF5Z[ T[ SFZLUZ 
 CFY5U4 DUH p5ZF\T C{I] Z[0LG[ SFD SZ[ T[ S,FSFZP 
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 S,FSFZ C\D[XF\ V;\TF[ØL ZC[ K[P T[GL S,FDF\ T[G[ S\.S p65 ,FuIF H SZ[ 
VG[ V[ p65G[ GFA}N SZJF T[ ;TT 5F[TFGF ;FDyI"G[ JWFZTF[ ZC[P  
EFJFJZ6GF ÝSFZ o 
 EFJFJZ6GF D]bI +6 ÝSFZ o s!f D]ST EFJFJZ6 sZf A\lWIFZ 
EFJFJZ6 s#f DwID EFJFJZ6 
D]ST EFJFJZ6 o 
 D]ST ;\:YFSLI EFJFJZ6 WZFJTL X{Ùl6S ;\:YFDF\ X{Ùl6S G[TFULZL V[JL 
K[ S[ lXÙSU6G[ 5F[TFG]\ SFD SZJFDF\ S\. V\TZFI G0TF[ GYLP T[DG[ SXL D}\hJ6 
,FUTL GYLP ;\:YFDF\ D{+LEI]Å VG[ C}\OF/]\ JFTFJZ6 ÝJT[" K[P  
A\lWIFZ EFJFJZ6 o 
 A\lWIFZ EFJFJZ6 V[8,[ V[J]\ EFJFJZ6 H[DF\ lXÙSF[G[ ;\:YFG]\ SFD 
SZJFDF\YL ;\TF[Ø ÝF%T G YTF[ CF[I T[VF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF ÝtI[ 
VFRFI" TNŸG pNF;LG ZC[P 
;\:YFSLI EFJFJZ6GL ;\S<5GFGF[ ;FZF\X o 
 X{Ùl6S jIJ:YFDF\4 ;\:YFSLI EFJFJZ6 VF ZLT[ ;\S<5GFDF\ AF\WL XSFIP 
;\:YFSLI EFJFJZ6 V[ jIlÉTUT lXÙSF[G]\ JT"G4 lXÙSF[GF T[DGF VFRFI" ;FY[GF4 
VgI lXÙSF[ ;FY[GF VG[ lXÙSF[GF\ H}YF[GF VgI H}YF[ VG[ VFRFI" ;FY[GF VF\TZ 
jIJCFZGL V;ZP  
EFJFJZ6DF\ ;]WFZF[ o 
 CFl<5G s!)&& o !#*f H6FJ[ K[ S[ ;\:YFSLI EFJFJZ6DF\ 5lZJT"G 
,FJJF DF8[ J5ZFTL TSlGlS V\U[G]\ ÝJT"DFG J{7FlGS 7FG VtI\T GA/]\ K[P KTF\ 
56 V[ lNXFDF\ VFXF:5N ÝUlT ÝF%T SZJFGL VFXF ZFBL XSFIP HF[ S[ SF[,[H 
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lXÙSF[G[ T[DG]\ GSFZFtDS JT"G slG,["5J'l¿ VG[ VJZF[Wf G]\ ÝDF6 38F0JFDF\ 
DNN~5 Y. XS[ TF[ VCÄ4 SF[,[H VFRFI"GL HJFANFZL DF[8L K[P VG[ T[ DFGJRF,G 
VG[ JCLJ8L NFJ5[R4 JCLJ8L S]XFU|TFGF 50SFZ B0F SZ[ K[P T[VF[V[ JWFZ[ 50TF 
pt;FCL Y.G[ SFI" TZOL H J,6 G V5GFJJ]\ HF[.V[P ;BT SFD SZJF DF8[ lXÙSF[ 
5Z ,FN[,]\ VG]lRT NAF6 V[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZ[ K[ S[ H[YL lXÙSF[4 SFA} 
ACFZ HTF ZC[P NZ[S SF[,[HG[ T[GL 5F[TFGL SFI"X{,L SFI";}lR VG[ lGJZFJJFGF\ SFD 
CF[I K[ 5Z\T] S\. JWFZFG]\ SF[R SZFJJFG]\ CF[I TF[ lXÙSF[ ;FY[ T[ V\U[ D;,T SZJL 
HF[.V[P T[DGF[ VlEÝFI ,[JF[ HF[.V[ VG[ lA,S], lCRlSRF8 JUZ VG[ 
ZFÒB}XLGF ;CSFZ DF8[ lJG\TL SZJL HF[.V[ VG[ lXÙS ZFÒ YFI T[GL DZÒ 
ATFJ[ 5KL H VFRFI[" T[DGF JWFZFGF SFI" ;FY[ VFU/ JWJ]\ HF[.V[ VFJL lG6"I 
lGDF"6 ÝJ'l¿DF\ lXÙSF[ ;FY[GL ,F[SXFCL D\+6F VG[ lXÙSF[GL ;FD[,ULZL C\D[XF\ 
GCÄ TF[ JFZ\JFZ DF[8[ EFU[ C\D[XF DNN~5 AG[ K[P 
 VFRFIF[" V[ E},L HFI K[ S[ T[ V[JL ;\:YFGF p5ZL GYL S[ H[G]\ ,1I VF{nF[lUS 
;\:YFDF\ CF[I K[ T[D D]bItJ[ ccpt5FNGcc K[P VFRFI" V[ lXÙSF[GF V[JF ;DFHGF 
p5ZL K[4 H[DGL 5F;[YL OST SFI" l;lâGL H V5[ÙF ZFBJFGL GYLP 56 T[DGL 
;FDFlHS VG[ DGF[J{7FlGS H~lZIFTF[ 5F[ØJFGL K[P ;\TF[ØJFGL K[P EFJFJZ6 
30TZDF\ ÝSZ6vZ DF\ HF[I]\ T[D U6 ;FDFgI 5lZA/F[ SFI SZ[ K[P EFU EHJ[ K[ 
VG[ T[ K[ ;FDFlHS H~lZIFT ;FDFlHS lGI\+6 VG[ UF{ZJGL ,FU6LP SF[,[H 
JCLJ8NFZF[ H[ A[ 5lZA/F[G[ ;FDFgI ZLT[ E},L HFI K[4 GHZ V\NFH SZ[ K[ T[ K[ 
lXÙSF[GL ;FDFlHS H~lZIFTF[GF[ ;\TF[Ø VG[ V[SALHFGL ;FY[ D{+L EIF" ;A\WF[GL 
DF[H4 SDG;LA[ U]HZFT I]lGJl;"8L ;\,uG SF[,[HF[ VG[ EFZTGL VgI SF[,[HF[ VG[ 
VgI X{Ùl6S ;\:YFVF[ 56 SF[,[HF[GF[ JCLJ8 R,FJJF DF8[GF GF6F\GL VKTG[ 
SFZ6[ V[8,L lR\lTT ZC[ K[ S[ T[VF[ T[DGF lXÙSF[G[ DF8[ V[S ;FDFgI CF[, 5}ZF[ 
5F0JFG]\ 56 lJRFZL XSTF GYLP S[ HIF\ lXÙSF[ T[DGF lJzF\lTGF ;DIDF\ VFJ[4 
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A[;[4 JFTF[ SZ[4 lJGF[N SZ[4 C/JFX VG]EJ[ S[ Z[l0IF[ 5Z ;F~ ;\ULT ;F\E/[ S[ 
;DFRFZ H]V[4 ;F\E/[ S[ lÊS[8GF[ :SF[Z HF6[P 
 VFD4 SF[,[H JCLJ8NFZF[ äFZF UF{ZJGL ,FU6L VG[ UF- D{+LG[ HF[.V[ 
V[8,]\ DCÀJ VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP lXÙSF[ V<5F\X[ 56 ;FDFlHS H~lZIFTF[GF[ 
;\TF[Ø EF[UJTF CF[I4 DF6TF CF[I TF[ V[ V[DGL 5F[TFGL ;}h4 ;FC;J'l¿ VG[ 
XF[WG[ SFZ6[ K[ V[ EF[UJ8FG]\ z[I T[DG[ slX1FSF[G[f 5F[TFG[ OF/[ HFI K[P EFZTLI 
lX1FS :JEFJYL H VGF{5RFlZS K[PVG[ T[GF ;CSDL"VF[ ;FY[ AC] h05YL VG[ 
K}8YL SF[. lJlW S[ lÊIFSF\0GL ZFC HF[IF JUZ E/L HFI K[P VFDF\GF S[8,FS T[DGL 
;FDFlHS H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF VG[ ;FY[ ;FY[ T[DG]\ jIJ;FlIS SFD SIF"GF[ ;\TF[Ø 
VG[ VFG\N 56 DF6TF ,FUTF CF[I TF[ T[ V[G[ SFZ6[ K[ S[ JU"GL ACFZ V[DFGF 36F\ 
VGF{5RFlZS CF[I K[P VG[ ;\A\W DF6TF CF[I K[P S[8,FS lXÙSF[ T[DGF ;CSDL"VF[GF\ 
~DDF\ S[ T[DGF 8[A, 5Z A[9F\ A[9F\ T0FSF DFZTF CTF4 H[JF\ :YFlGS U]\0FULZLYL 
DF\0LG[ T[ µ\RL SÙFG]\ ZFHSFZ64 ZDTvUDT4 l;G[DF4 TFH[TZDF\ ÝSFlXT YI[,F 
5]:TSF[4 D[U[lhGF[GF ;FZF ,[BF[[ VF AWF H lJØIF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P VFJF 
Ý;\UF[ SF[,[HF[qXF/FVF[DF\ AGTF ZC[ K[P SF[,[HqXF/F VFRFI"GF SF[. 56 ÝItG 
JUZ VG[ SlNS TF[ ÝItG KTF\ 56P 
 HF[ VFRFI" ;ZD]BtIFZ ÝSFZGF CF[I TF[ lXÙSF[ T[GF JT"GGL VF,F[RGF 
SZJFDF\ H~Z Z; ,[ 56 VF AW] Sæ]\ SFZjI]\ 9LS K[ 56 V[ GÞL S[ lXÙSF[GL VFJL 
VGF{5RFlZS lDl8\UF[ T[DGL ,FU6LG[ JC[JFGF[ Z:TF[ SZL VF5[ K[P T[VF[ T[DGL 
;FDFlHS H~lZIFT ;\TF[Ø[ K[P VG[ D{+L EIF" ;\A\WF[ DF6[ K[P  
 VJZF[W 56 V[JF 38S K[ H[ EFJFJZ6G[ S,]lØT AGFJ[ K[P VFGF SFZS 
SF[,[HGF VFRFI" K[P T[ SF[,[H lXÙSF[GL lDl8\UF[ AF[,FJJFDF\ VG[ T[DGF ZF[lH\NF 
SFDDF\ EFZ6 GFBJFDF\ DFGTF CF[I K[P VF ÝJ'l¿ lXÙSF[GF[ ;DI AZAFN SZGFZL 
VG[ T[DGF X{Ùl6S SFI"DF\ 0B, N[GFZL VJZF[WS ,FU[ K[P SF[,[HF[DF\ lXÙSF[GL 
lGITSFl,G4 VJ{lWS ;EF EZFJL HF[.V[P VG[ RRF" lJRFZ6FGF V\T[ V[SFN A[ 
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DlCGFGF[ SFI"ÊD GÞL SZLG[ SFDGF[ lGSF, ,FJL N[JF[ HF[.V[P TF[ VFRFI"GF SFD4 
VFIF[HGGF S[8,FS D]NF lXÙSF[GF RL,F RF,]4 ZF[lH\NF SFI"DF\ S. ZLT[ VJZF[W 
AGJFGL ;\EFJGF K[P T[ V\U[ lXÙSF[G[ 5F[TFGF\ ;}RGF[ VF5JFGL TS D/[P lXÙSF[GL 
;EF lXÙSF[ 5F;[YL ÝlT5F[QF6 VG[ ;}RGF[ D[/JJF DF8[G]\ V[S RRF" JT]"/ 5]Z]\ 5F0[ 
K[P lJEFULI lDl8\U V[ 56 SF[,[H JCLJ8GL V[S TZFC AGTL HF[.V[ V[ äFZF 
SF[,[HG]\ EFJFJZ6 ;]WFZL XSFI VG[ T[DF\ SFD SZTF SF[,[H lXÙSF[G]\ DGF[W{I" 56 
µR]\ ,FJL XSFI HF[PPP  
s!f RRF" VG[ lG6"I lGDF"6 NZlDIFG VFRFI" 5F[TFG]\ H VFlW5tI S[ JR":J 
ZFBJFGF[ ÝItG G SZ[P 
sZf lXÙSF[ BF; TF[ GJF lXÙSF[ 56 T[DGF lJRFZF[G[ lGE"ITFYL VG[ D]ST DG[ 
ZH} SZJFDF\ ;\SF[R G VG]EJ[P 
s#f VFB]\ JFTFJZ6 5FZ:5lZS lJ`JF;4 EZF[;F[ VG[ DFG ;gDFGGL ,FU6LYL 
EI]"\ EI]"\ CF[IP 
s$f HIF\ SF[,[H lXÙSF[ VG[ VFRFI" A\G[GL lG:AT SF[,[HG]\ SFD 5FZ:5lZS 
;DH4 ;CIF[U VG[ ;FI]HIYL VFU/ W5FJJF ;FY[ CF[I VG[ 
s5f lAZFNZL4 EF.RFZF[ VG[ D{+LGL EFJGF ÝJT"GL CF[I TF[P 
 HF[ S[ p5Z RrIF" T[ EFJFJZ6GF RFZ 38SF[ lXÙS JT"GGF K[4 KTF\ T[GF 
SFZS DCN\X[ VFRFI" CF[I K[P VFGF[ VY" V[ YIF[ S[ VFRFIF["V[ T[DGF CJF. lS<,FGF 
p»IGDF\YL ACFZ VFJJ]\ HF[.V[ VG[ lXÙSF[ VD]S ZLT[ S[D JT[" K[ T[ ;DHJF ÝItG 
SZJF[ HF[.V[P T[D6[ VF\TZlGZLÙ6 VG[ DGF[D\YG SZJ]\ HF[.V[ CJ[ TF[ ;DI V[JF[ 
VFjIF[ K[ S[ HIFZ[ VFRFI"GL HuIF V[ ;¿F4 DF[EF[4 ÝlTQ9F4 DFG4 DZTAF[ 
EF[UJJF DF8[GL K[ V[ VFRFIF"[V[ E},J]\ 50X[P 
 S[8,FS VFRFIF[" 5F[TFGL HFTG[ SF[,[H ZHJF0FGF ZFHF DFGTF CF[I K[P SF[,[H 
JCLJ8 lA|8LX 5Z\5ZF äFZF VF56G[ JFZ;FDF\ D?IF[ K[ T[ SDG;LA JFZ;F[ V[ K[ S[ 
SF[,[H VFRFI"V[ T[GF lXÙSF[YL YF[0]\ V\TZ ZFBJ]\ HF[.V[ GCÄ TF[ T[DGF jIlÉTtJ4 
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DF[EF[ VG[ NZßHFGF[ ÝEFJ4 T[GL KF54 T[DGF 5Z 5F0L XSX[ GCÄ VG[ T[ T[DGF 
5Z lGI\+6 ZFBL XSX[ GCÄP EFZT ,F[SXFCLGF VFNX"G[ JZ[,F[ K[P VFG]\ EjI4 
z[Q9 lGNX"G DFR" !)** GL lJWFG ;EFGL R}\86L JBT[ HF[JF D?I]\ HIFZ[ ,F[SF[V[ 
;ZD]BtIFZXFCL4 VF5B]NXFCL4 ;¿FlWSFZ VG[ jIlÉTUT :JFT\œI 5Z SZ[,F 
CSFZF3FT VG[ V[ 5Z D}S[,F[ V\S]X VG[ jIlÉTGF VJFHG[ U]\U/FJGFZFVF[G[ ,FT 
DFZLG[ O[\SL NLWFP SF[,[H EFJFJZ6G[ D]ST SZJF TZO HF[ DNN~5 YJ]\ CF[I TF[ 
VFRFIF["V[ T[DGF lXÙSF[ ÝtI[G]\ VT0F56]\ SF-L GFBJ]\ 50[4 T[ XSI GF CF[I TF[ 
VT0F56\]G]\ ÝDF6 38F0L GFBJ]\ 50[P 
 ALH]\ GSFZFtDS JT"G H[GL ;FD[ VFRFI" HFT[ H 5F[TFG[ ZlÙT ZFBL XS[ T[ 
K[P T[DGF SFI" SF{X<I4 SFI"l;lâ4 pt5FNG 5Z hF[S VF5JFG]\ T[DG]\ J,64 SF[,[H V[ 
;FDFlHS ;\:YF K[P HIF\ VFRFI" VG[ lXÙSF[V[ T[DG[ ;F[5[,F SFI"GL l;lâ 
S]X/TF5}J"SGL l;lâ DF8[ VJxI SFD SZJFG]\ H K[P VFRFI"V[ T[DGL cVFU/ W5F[c 
VG[ cDFGJTFc GF jIJCFZDF\ ;]WFZF[ ,FJJFGL H~Z K[P VFU/ W5F[ V[ G[T'tJ 
JT"GGF[ CSFZFtDS JT"G jIJCFZ K[P VFU/ W5F[ JT"GG]\ ÝU8LSZ6 SZGFZ 
VFRFI"G[ pt5FNG 5Z hF[S D}SJF DF8[ T[GF lXÙSF[ 5Z NFAvNAF6 ZFBJFGL S[ 
T[DG\] ;}1D lGZLÙ6 SZJFGL S[ T[DG[ lGI\+6DF\ ZFBJFGL H~Z GCÄ 50[P T[ 5F[T[ H 
lXÙSF[GF[ Ý[ZS K[4 T[DG]\ Ý[Z6F:+F[T K[P lXÙSF[GL VF[/B4 T[DGF[ :JLSFZ4 T[DGL 
;,FDTL4 Ý[D4 C}\O ;FC; H[JL DGF[J{7FlGS H~lZIFTF[G[ ;\TF[ØJF DF8[ T[ Tt5Z K[P 
T[ HFT[ A]lâ5}J"S4 lGQ9F5}J"S4 5âlT;C4 DG D}SLG[ VG[ lN, N.G[ ;BT SFD SZ[ 
K[ VG[ lXÙSF[ T[DG[ VFN[X G VF%IF[ CF[I V[ SFD V[DG]\ G CF[I TF[ 56 T[DG[ 
VG];Z[ K[P OZH ÝtI[GL ÝlTAâTF4 HJFANFZLG]\ EFG C[T]l;lâ DF8[GL HFU~STF 
VG[ ÝDFl6STF VG[ SFI"Ý6F,L H[ T[ VF\S[ K[4 H[GF[ T[ 5FIF[ GFB[ K[ V[ HFN] SZL 
HFI K[ VG[ V[ HFN]GL V;Z T/[ lXÙSF[ B[\RFTF4 T6FTF ZC[ K[P 
 ALH] AW]\ AFH]V[ ZFBLV[ TF[ 56 VFRFI"DF\ T[DGF lXÙSF[ ÝtI[ DFGJTFGL 
,FU6L TF[ CF[JL H HF[.V[ T[GL B]<,L4 GuG4 SF[ZL DF[8L SFI"5Z:TL V[G[ 5F[TFG[ 
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5F[;FI V[D GYLP T[D6[ T[DGF ;CSDL"VF[ ;FY[ DFGJTF5}6" jIJCFZ SZJF[ HF[.V[ 
VG[ HIFZ[ 56 H~Z éEL YFI tIFZ[ lGIDYL YF[0F Rl,T Y.G[ 56 5F[TFGF 
;CSDL"G[ DNN~5 YJ]\ HF[.V[4 T[GL lEØ6 5lZl:YlTDF\ T[D6[ S\.S lJX[Ø DFGJTF 
NFBJJL HF[.V[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ V[J]\ 56 VG]DFG SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ SF[,[HGF ;\:YFSLI 
EFJFJZ6 5Z ;\:YFSLI DF/B]\4 ÝtIFIG4 DFGJLI ;A\WF[ VG[ :JFI¿TF H[JF 
;\:YFSLI JT"GGF 38SF[GL 56 V;Z K[P 
 ;\:YFSLI jIJCFZDF\ ;]WFZF[ ,FJJF DF8[ X]\ SZJ]\ HF[.V[ T[GF YF[0F D]NF GLR[ 
VF%IF K[P  
s!f EFZTDF\ ,UEU AWF\ H ÝSFZGF\ ;\U9GF[4 ;\:YFVF[DF\ V[S ÝSFZGL 
NZßHFI]ÉT z[6L Vl:TtJ WZFJ[ K[P VG[ NZßHF I]ÉT z[6LGF[ jIJCFZ jIF5S K[P 
X{Ùl6S ;\:YFVF[ VFDF\YL AFSFT GYLP 
 SF[9FZL lXÙ6 5\R[ s!)&$v&&f VF DF8[ ;]RjI]\ S[ ÝtI[S SF[,[HDF\ ÝtI[S 
lJEFUDF\ ;,FCSFZ ;lDlT CF[JL HF[.V[P HIF\ H}GF VG[ GJF A\G[ lXÙSF[ ;FY[ 
A[;[4 Ý`GF[ VG[ ;D:IFVF[GL RRF" SZ[ VG[ H[ 5F;F\ H[ 5lZl:YlT VYJF q VG[ H[ 
;D:IFVF[GF[ T[VF[ ;FDGF[ SZL ZæF K[ T[GF pS[,GF D]NF VG[ Z:TF XF[WL SF-[4 
.u,[g0GL S[ldA|H I]lGJl;"8LGF 5}J" p5S],5lT;Z V[lZS VXAL s!)5( o !)&f 
V[ Sæ]\ K[ S[ ÝtIFIG IF JCLJ8GF[ p5Z HTF[ ÝJFC V;ZSFZS JCLJ8 VG[ 
:JXF;GGF Vl:TtJ DF8[ 5F[ØS K[P 
sZf ÝtIFIG V[ SF[. 56 ;\:YFDF\ jIJCFZG]\ DCÀJG]\ 5F;\] K[P ÝtIFIG 
V;ZSFZS CF[I VG[ T[ jIJCF~ :JT\+ ZLT[ 8SL XS[ T[JF ;\:YFSLI EFJFJZ6GF 
lGDF"6DF\ T[GF[ OF/F[ VF5[ V[JF[ VFXI CF[I TF[ ÝtIFIG +6 :J~5G]\ CF[I V[ H~ZL 
K[P 
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 ÝtIF5GGF[ ALHF[ JC[/F[ K[ GLR[YL p5Z VF VlT DCÀJGF[ K[P SFZ6 p5ZYL 
H[ S\. ;}RGFVF[ D/L K[ T[GF 5Z T[GF[ OF/F[ VF5[ V[JF[ VFXI CF[I TF[ ÝtIFIG +6 
:J~5G]\ CF[I V[ H~ZL K[P 
 ÝtIF5GGF[ ALHF[ JC[/F[ K[ GLR[YL p5Z VF VlT DCÀJGF[ K[P SFZ6 p5ZYL 
H[ S\. ;}RGFVF[ D/L K[ T[GF 5Z T[GF ÝlTEFJ VF5JF DF8[GL TS lXÙSF[G[ D/JL 
HF[.V[P 0FCIF4 XF6F VG[ lJRFZXL, VFRFI" V[ K[ S[ H[ SF[,[H ;\RF,S D\0/[ H[ 
GLlT lGIDF[ 30IF K[ T[ V\U[ VG[ SF[,[HGF[ JCLJ8 R,FJJF DF8[ T[ JBTF[ JBT H[ 
lG6"IF[ ,[ K[ T[ V\U[ lXÙSF[G[ T[DGF ÝlTEFJ VF5JFGL TS VF5[P 
 ÝtIFIGGF[ +LHF[ ÝJFC T[ ;DF\TZ ÝJFC VYF"T lXÙSF[ T[DG]\ 5F[TFG]\ V[S 
;\U9G4 D\0/ µE]\ SZ[ HIF\ T[VF[ T[DGL ,FU6LG[4 T[DGF lJRFZF[G[4 T[DGF 
ÎlQ8lA\N]G[ D]ST 56[ VG[ lGE"ITFYL JFRF VF5L XS[P  
s#f ;\:YFSLI JT"GG]\ ALH] DCÀJG]\ 38S K[4 DFGJLI ;A\W H[G]\ IF[UNFG 
;\:YFGF EFJFJZ6GF 30TZDF\ B}A VGgI K[4 VUtIG]\ K[P 
 SF[,[HGF JCLJ8NFZF[V[ V[ ;DHJ]\ HF[.V[ S[ T[VF[ DFGJÝF6L ;FY[ SFD SZL 
ZæF K[ S[ H[DGL ;FY[GF[ T[DGF[ jIJCFZ VG[ JTF"J 56 DFGJTFJFNL CF[JF[ HF[.V[P 
SF[,[HF[GL 5F;[ ÒJTF[ DF,4 ÒJ\T DF,4 WASTF[ DF, K[4 TZJZTF[ DF, K[ VG[ T[ K[ 
lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[P lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ ;\:YFGF UF- ;\5S"DF\ VFJ[ ;\:YF 
;FY[ ;\,uGTF S[/J[4 lJS;FJ[ VG[ SF[,[HDF\ 5;FZ SZ[,F lNJ;F[GL IFNF[G[ DGDF\ 
;\3ZL ZFB[ VG[ DD/FjIF SZ[ TF[ T[ OST T[DGF VFRFI" VG[ VYJF T[DGF 
;CSDL"VF[ TZOYL T[DG[ D/[,F DFGJLI ;A\WF[DF\YL DC[STL ;]JF;G[ SFZ6[ H CF[I 
K[P 
s$f V[ wIFGDF\ ,[J]\ HF[.V[ S[ lA|8LX XF;G NZlDIFG CTL T[ SZTF\ VFH[ 
SF[,[HF[G[ JWFZ[ :JFITTF K[P ,F[SXFCL SFI"Ý6F,LGF 36F ,FE T[VF[ EF[UJ[ K[4 
DF6[ K[P ;\XF[WSF[V[ 56 lGZ5JFN4 lGlJ"JFN 5]ZFJF 5}ZF 5F0IF K[P S[ X{Ùl6S 
AFATF[DF\ lXÙSF[GL VF\TlZS :JFITTFGF[ :JLSFZ SIF" lJGF VG[ SF[,[H JCLJ8G[ 
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lJS[lgãT SIF" lJGF Ý:T]T ;DFHGL SF[,[H 5F;[GL V5[ÙFVF[ D}lT"D\T YJFGL XSITF 
GYLP 
s5f SF[,[H lXÙS DGF[W{I"DF\ ;]WFZF[  
 VUFpGF lJEFUF[DF\ SF[,[HF[GF ;\:YFSLI EFJFJZ6GF H]NF H]NF 38SF[G[ 
VG],ÙLG[ H[ S\. ;}RGF[ SZJFDF\ VFjIF K[ T[GF[ HF[ lJGI5}J"S lGQ9F5}J"S VD, 
SZJFDF\ VFJ[ TF[ lXÙSF[GF DGF[W{I"DF\ 56 T[ ;]WFZF[ ,FJL XS[P ;[G VG[ DC[ZF[+F 
VG[ Z:TF[UL 5UFZ 5\R[ SF[,[H lXÙSF[GF 5UFZDF\ 3ZBR" ;]WFZFG]\ VD,LSZ6 SZLG[ 
VG[ BFGUL ;\,uG SF[,[HF[GF lXÙS H[ 5UFZ D[/J[ K[ T[ VG[ T[8,L H ,FISFTJF/F 
I]lGJl;"8L lXÙS H[ 5UFZ D[/J[ K[ T[ A[ JrR[GL NIGLI VG[ lGZFXFHGS BF.G[ 
GFA]N SZLG[ ;ZBL ,FISFT ;ZBF 5UFZGF[ H[ ;[T] AF\wIF[ T[ V[S DF[8]\ SFI" SI]"\ K[P 
 ;DU| JFTGL B,[, 5CF[\RF0GFZL AFAT TF[ V[ K[ S[ !)*_GF[ NFISF[ BFGUL 
SF[,[H ;\RF,S D\0/F[G[ lKäFgJ[XL S8F[S8LDF\YL 5;FZ YTL HF[JFGF[ ;FÙL K[P           
-U,FA\W BFGUL SF[,[HF[GL VFlY"S 5lZl:YlT B}A NIGLI CTL VG[ VFH[ 56 K[P 
VFDF\YL 36F\ ;\RF,S D\0/F[V[ T[DG[ D/[,F\ WG VG[ I]lGJl;"8L U|Fg8; 
SlDXGDF\YL T[D6[ D[/J[,L lJX[Ø VFlY"S ;CFIDF\YL DF[8F\ DF[8F\ DSFGF[4 
5]:TSF,IF[4 KF+FJF;F[ VG[ VwIF5S lGJF;F[ µEF\ SIF" K[P 
 S[8,LS SF[,[HF[DF\ lXÙSF[GL ;]BFSFZL DF8[ YF[0]\ 36]\ 56 Y. Zæ]\ K[P V[GL GF 
GYLP SF[,[HF[GF[ JCLJ8 VFH[ 56 S[8,LS SF[,[HF[DF\ VF5B]N4 3D\0L VG[ TF[ZL ZæF[ 
K[4 5Z\T] SF[,[H lXÙSF[ V[ 3[8FG]\ 8F[/]\ GYL S[ H[D CF\SF[ T[D C\SFTF HFI HIFZ[ JCLJ8 
TZOYL VlTXI NAF6 VFJ[ tIFZ[ T[D6[ ÝlTSFZ X~ SIF[" K[P lXÙSF[G[ E[UF 
ZFBJFDF\ T[DG]\ V[StJ HF/JL ZFBJFDF\ T[DGL GF[SZLGL ;,FDTLGF EI[ DCÀJGF[ 
OF/F[ VF%IF[ K[P 
 5Z\T] VF AWF SæF SFZjIF p5ZF\T V[ JFT RF[Þ; K[ S[ U]HZFT I]lGJl;"8LGF 
JCLJ8SFZF[V[ T[DGL ;\,uG SF[,[HF[DF\ H[ S\. AGL Zæ] K[ T[ DF8[ ;FJWqHFU'T ZC[J]\ 
50X[P VG[ T[ ÝtI[ ;\J[NGXL,TF NFBJJL 50X[P tIFZ[ VG[ TF[ H V[S VFXFG]\ lSZ6 
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HF[. XSFI S[ ;\,uG SF[,[HF[G]\ ;\:YFSLI EFJFJZ6 VG[ lXÙS DGF[W{I" SNFR ;]WFZL 
XSFX[ GCÄ TF[ T[G[ JW] N}lØT YT]\ TF[ V8SFJL XSFX[P  
ZP$P#  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGL ;\S<5GF VG[ jIFbIF o 
Ý:TFJGF o 
 JU" lXÙ6GL ÝlÊIF lä¡JL K[P V[SAFH] lXÙS VG[ ALÒ AFH] lJnFYL"VF[ 
CF[I K[P A\G[ JrR[ #5 YL $_ lDlG8GF ;DIUF/F NZlDIFG 5Z:5Z XFlaNS 
jIJCFZF[ HgDTF CF[I K[P JU"GL VF AWL 38GFVF[DF\YL JU"B\0G]\ CJFDFG 
(Classroom Climate)  A\WFI K[P VF CJFDFG DGF[J{7FlGS CF[I K[P VF 
CJFDFGDF\YL S[8,LS AFATF[ GF[\WL XSFI T[JL 56 CF[I K[P JU" jIJCFZGL V;ZF[ 
GF[\WL T[DF\YL lXÙSvlJnFYL"GF JT"GDF\ O[ZOFZ ,FJL XSFI K[P 
 JU"jIJCFZ V[8,[ lXÙS VG[ lJnFYL" JrR[ JU"B\0DF\ YTF[ XFlaNS jIJCFZP 
 ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ JU"GF lXÙS VG[ lJnFYL"VF[ JrR[ YTL VFNFG ÝNFGGL 
TDFD ÝlÊIFVF[ V[8,[ JU"jIJCFZP VFD RF[Þ; :Y/[ sJU"DF\f lJnFYL"VF[GF 
RF[Þ; H}YGL SF[. V[S lJØI XLBJTL JBT[ lXÙSvlJnFYL"VF[ JrR[ YTL lJRFZ 
VG[ JT"GGL VFNFGvÝNFGGL lÊIF V[8,[ JU" jIJCFZP  
5}J" E}lDSF o 
 lXÙ6DF\ U]6J¿F V[8,[ lJnFYL"GL DFGl;S4 XFZLlZS VG[ ;FDFlHS V[D 
l+lJW XlSTVF[GF[ ptS'Q8 lJSF;P XF/FDF\ ÝF%I ;]lJWFVF[4 lXÙSF[4 VFRFI"4 
lJnFYL"VF[4 VwIIG ;FDU|L4 VwIF5G 5âlTVF[4 D},J6L VG[ ÝlJlWGL V;Z 
XF/F lXÙ6GL U]6J¿F 5Z 50[ K[P NZ[S XF/F lGl`RT :J~5[ V[GF T\+ äFZF 
U]6FtDS lXÙ6 VF5JFDF\ ;O/ YFI K[P VFYL H[ XF/F U]6FtDS lXÙ6 VF5JFDF\ 
;O/ YFI K[P VFYL H[ XF/FG]\ jIJ:YF5G ;FZ]\ CF[I4 T[ XF/F U]6FtDS lXÙ6 5]Z]\ 
5F0L XS[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBL4 U]HZFT ZFHIDF\ DFwIlDS SÙFV[ ;\5}6" 
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U]6J¿F jIJ:YF5G (TQM) SFI"ÊD C[9/ VFRFIF[" DF8[GL ;3G TF,LDG]\ VFIF[HG 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 U]6J¿F ;]WFZ6F DF8[ VFRFI"GF V;ZSFZS G[T'tJ DF8[ IF[HJFDF\ VFJ[,F 
TF,LD SFI"ÊDF[DF\ GLR[ D]HAGF\ K D]bI H}YF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 s!f X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 sZf .gOD["XG 8[SŸGF[,F[Ò s#f JU" 
jIJCFZ VG[ D}<IF\SG s$f ;CEFULNFlZTF s5f G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF VG[ s&f 
;\:YFSLI 5IF"JZ6 VF K H}YF[DF\GF +LHF H}Y JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG V\U[GL 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P 
 JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG GF VF H}Y C[9/ D]bI +6 D]NFVF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P s!f ZFQ8=LI VeIF;ÊDDF\ VFRFI"GL E}lDSF sZf JU" lGZLÙ6 
VG[ s#f D}<IF\SG ÝlJlWVF[ VG[ 5ZLÙFVF[P 
 p5ZF[ST D]NFVF[G[ wIFGDF\ ,.G[ GLR[ H6FJ[, AFATF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P  
JU" jIJCFZGL ;\S<5GF 
 JU" jIJCFZGF +6 ÝSFZF[ K[P s!f lXÙS S[gãL JU" jIJCFZ sZf lXÙS 
lJnFYL" JU"jIJCFZ s#f lJnFYL" S[gãL JU"jICFZ  
s!f lXÙS S[gãL JU" jIJCFZ (Teacher dominated Intimation)  
 VF jIJCFZ V[S lNXFDF\ RF,[ K[P lXÙS SC[ T[ AF/SF[V[ DF+ ;F\E/JFG]\ 
CF[I K[P lXÙS ;}RGF VF5[4 lXÙS SYG SZ[4 lXÙS JFRG SZ[4 lXÙS RRF" SZ[4 
lXÙS RF8" NXF"J[4 VFD lXÙS H AWL lÊIFVF[ VG[ jIJCFZF[ SZ[ K[4 lJnFYL"VF[ TF[ 
DF+ VJ,F[SG SZJFG]\ S[ ;F\E/JFG]\ H CF[I K[P 
sZf lXÙSvlJnFYL" JU" jIJCFZ (Teacher – Pupils Interaction)  
 VFJF jIJCFZDF\ lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[ VFNFGvÝNFG YFI K[P lX1FS v 
lJnFYL" ;FY[ lJRFZF[G]\ ÝlT5FNG SZ[ K[P 
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s#f lJnFYL" S[gãL JU" jIJCFZ (Pupils centezed interaction) 
 VFJF ÝSFZGF JU" jIJCFZGF lXÙS lJnFYL" lJnFYL"vlJnFYL" TYF 
lJnFYL"vlXÙSGF lJRFZF[G]\ VFNFG ÝNFG ;TT RF,T]\ ZC[ K[P VFJF JU" jIJCFZDF\ 
lJnFYL"G[ D]ST ZLT[ lJRFZF[ VlEjIÉT SZJFGL TS D/[ K[P  
JU" jIJCFZ 5'YÞZ6GF ,FEF[ o  
s!f JU" VwIF5GGL ÝlÊIFDF\ lXÙSGF JT"GG[ V5[lÙT lNXFDF\ JF/[ K[P 
sZf JU" jIJCFZ 5'YÞZ6GF lGQSQFF[" JU"GF ;FDFlHS CJFDFGG[ JW] T\N]Z:T 
AGFJ[ K[P 
s#f JU" jIJCFZ 5'YÞZ6 JU" VwIF5GGL 5âlTVF[ VG[ ÝlJlWVF[G[ JW] 
O/NFIL AGFJ[ K[P 
s$f JU" jIJCFZ 5'YÞZ6 lXÙS VG[ lJnFYL" JrR[GF 5FZ:5lZS ;\A\WF[G[ JW] 
lJS;FJ[ K[P  
s5f JU" jIJCFZ 5'YÞZ6 lXÙSG[ JW] 5ZF[Ù V;ZF[ GL5HFJJFDF\ DNN SZ[ K[ 
VFG[ 5lZ6FD[ lJnFYL"VF[ VwIF5GDF\ JW] :JFJ,\AL AG[ K[P 
JU" jIJCFZGL jI}CZRGFVF[G] \ DCÀJ o 
? VwIIGGF lJlJW D]NFVF[GF lXÙ6 DF8[ VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ 
VwIIGvVwIF5G jI}C ZRGFVF[G]\ DCÀJ GLR[ D]HA K[P 
? VwIIGGF V3ZF D]NFVF[ VwIIGvVwIF5G jI}C ZRGFVF[ äFZF ;Z/ ZLT[ 
ZH} Y. XS[ K[P 
? lJnFYL"VF[G[ XLBJJF DF8[ VwIIGvVwIF5G jI}CZRGFVF[GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFJ[ TF[ T[ äFZF XLB[,F lJØIJ:T]G]\ VY"U|C6 p¿D VG[ 
V;ZSFZS YFI K[P 
? VwIIG VwIF5G jI}CZRGFVF[YL X{Ùl6S ÝlÊIF Z;ÝN4 O/NFIL VG[ 
ÒJ\T AG[ K[P 
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? VwIIGvVwIF5G ÝlÊIFDF\ lJlJW jI}C ZRGFVF[ I]lSTvÝI]lSTVF[GF 
p5IF[UYL lJnFYL"VF[G[ J{lJwI5}6" VwIIG VG]EJF[ 5}ZF 5F0L XSFI K[P 
? VwIIGvVwIF5GGL lJlJW jI}CZRGFVF[GF[ lXÙ6GL ÝlÊIFDF\ p5IF[UYL 
V3ZL ;\S<5GFVF[4 bIF,F[ VG[ lJRFZF[GL :5Q8TF JW] ;FZL YFI K[P 
? VwIIGvVwIF5GGL lJlJW jI}CZRGFVF[ lXÙS VG[ lJnFYL" A\G[G[ 
X{Ùl6S ÝlÊIFDF\ ;lÊI AGFJ[ K[P 5lZ6FD[ lJnFYL"VF[G]\ VwIIG R[TGJ\T] 
AG[ K[P 
? VwIIGvVwIF5GGL lJlJW jI}CZRGFVF[GF[ p5IF[U lJnFYL"VF[G[ H[ T[ D]NF[ 
S[ ;\S<5GF UD[ T[8,L V3ZL CF[I KTF\ T[DGL ;FRL ;DH lJS;FJJFDF\ 
p5IF[UL YFI K[P VFYL lJnFYL"VF[ UF[B658'L S[ BF[8L DH}ZLDF\YL ARL HFI 
K[P  
D}<IF\SGGL ;\S<5GF 
 E6J]\vE6FJJ]\ V[ JØF[" H]GL ÝlÊIF K[P S[/J6L V[ lJnFYL"VF[ VG[ lXÙS 
JrR[GL ÒJ\T ÝlÊIF K[P VF ÝlÊIFG[ V\T[ VF56[ lJnFYL"VF[DF\ S\.S 5lZJT"G 
,FJJF .rKLV[ KLV[P VF56[ X]\ ,FJJF .rKLV[ KLV[ T[G]\ lR+ VF56[ C[T]VF[4 
pN[XF[vV5[lÙT JT"G 5lZJT"GF[GF :J~5DF\ GÞL SZLV[ KLV[P VeIF; äFZF 
lJnFYL"VF[GF 7FGDF\4 T[GL ,FU6L VG[ EFJF[DF\ T[GF J,6F[DF\4 T[GL 
ÝlÊIFDF\vÝlÊIFVF[DF\ JT"G 5lZJT"G YJ]\ HF[.V[ V[JL V5[ÙF VF56[ ZFBL XSLV[ 
KLV[P VFJF JT"G 5lZJT"G DF8[ VeIF;ÊD4 X{Ùl6S 5âlTVF[4 X{Ùl6S ;FWGF[4 
5F9I5]:TSF[ äFZF lJlJW VeIF; 5âlTVF[G]\ VFIF[HG VF56[ SZLV[ KLV[P VF 
AWF SFI"ÊDF[G[ V\T[ VF56[ VF56F GÞL SZ[,F C[T]VF[ VG[ pN[XF[ S[8,F ÝDF6DF\ 
l;â YIF K[ T[ HF6JF DFULV[ KLV[P VFD4 X{Ùl6S C[T]VF[ VG[ pN[XF[ S[8,[ V\X[ 
l;â YIF K[ T[ GÞL SZJFGL ÝlÊIFG[ D}<IF\SG SC[ K[P 
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D}<IF\SGGL jIFbIF o 
 D}<IF\SG ÝlSIFGL :5Q8 ;DH lJS;FJJF DF8[ T[GL ;DH D[/JJL B}A H 
H~ZL K[P VCÄ D}<IF\SGGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P D}<IF\SGGL jIFbIF GLR[ ÝDF6[ 
K[P 
s!f D}<IF\SG C[T]VF[ GÞL SZJF o D}<IF\SG C[T] S[gãL ÝlÊIF K[P VFYL D}<IF\SG 
DF8[GF C[T]VF[ GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
sZf C[T]VF[G]\ :5Q8LSZ6 SZJ]\ o D}<IF\SG C[T]VF[ GÞL SIF" 5KL T[ C[T]VF[G]\ 
lJnFYL"VF[GF V5[lÙT JT"G 5lZJT"GGF ;\NE"DF\ :5Q8LSZ6 SZJ]\P 
s#f lJnFYL"VF[GF\ V5[lÙT JT"G v 5lZJT"G HF[. XSFI T[JL 
5lZl:YlTVF[G]\ lGDF"6 SZJ]\ o D}<IF\SG C[T]VF[G]\ :5Q8LSZ6 SIF" 5KL T[ 
C[T]VF[ l;â YTF\ lJnFYL"VF[DF\ S[JF JT"Gv5lZJT"G VFJL XS[ T[ lXÙS 
lGCF/L XS[ K[P  
s$f D}<IF\SG DF8[ plRT ;FWG S[ ÝI]lSTGL 5;\NUL SZJL o V5[lÙT 
JT"Gv5lZJT"G lGCF/L XSFI T[JL 5lZl:YlTVF[G]\ lGDF"6 SIF" 5KL T[ 
;\NE"DF\ D}<IF\SGGL lJlJW ÝI]lSTVF[ VG[ ;FWGF[DF\YL plRT ;FWG S[ 
ÝI]lSTGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s5f D}<IF\SGG]\ ;FWG S[ ÝI]lSTGL ZRGF SZJL o V5[lÙT JT"G 5lZJT"GGF 
;\NE"DF\ plRT ;FWG S[ ÝI]lSTGL 5;\NUL SIF" 5KL T[GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJ[ K[P 
s&f D}<IF\SG ;FWG S[ ÝI]lSTVF[ p5IF[UL o plRT D}<IF\SG S[ ;FWG 
ÝI]lSTGL ZRGF SIF" 5KLYL lJnFYL"VF[ p5Z T[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
lJnFYL"VF[GF JT"G 5lZJT"G V\U[GF H[ 5]ZFJF D/[ T[DGL GF[\W SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
s*f JT"G 5lZJT"GGF D/[,F 5]ZFJFVF[G]\ VY"38G SZJ]\ o lJnFYL"VF[GF 
V5[lÙT JT"Gv5lZJT"GF[ V\U[ ÝF%T 5lZ6FDF[G]\ RF[Þ; 5âlTVF[ J0[ 
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5'YÞZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 5'YÞZ6 SZTL JBT[ lJnFYL"VF[GF lXÙ6 
5C[,F\GF H[ T[ lJØIGF ÝF%TF\SF[4 T[VF[GL A]lâ4 VlEIF[uITF H[JL lJlXQ8 
XlSTVF[4 ALHF lJnFYL"VF[GF 5lZ6FDF[ JU[Z[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ 
AFN plRT lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P DF5GDF\ lG6"I pD[ZFI tIFZ[ H D}<IF\SG 
AG[ K[P VFYL H[ SF\. 5]ZFJFVF[ ÝF%T YFI T[DF\ IF[uI lG6"IF[ pD[ZL 
5lZ6FDF[G]\ VY"38G SZJ]\ HF[.V[P  
D}<IF\SGGF C[T] 
s!f X{Ùl6S ÝlSIFDF\ D}<IF\SG V[ V[S DCÀJGL ÝlSIF K[P D}<IF\SG lJnFYL"GF 
DFGl;S lJSF;GF\ A]lâ4 7FG,laW4 VlEIF[uITF JU[Z[ lJlXQ8 5F;F\GF 
V[S,F DF5 ;FY[ GCÄ 56 T[GF jIlÉTtJGF ;JF"\UL lJSF; ;FY[ ;A\W WZFJ[ 
K[P 
sZf D}<IF\SG ;J"U|FCL ÝlÊIF CF[. T[DF\ lXÙ6GF TDFD C[T]VF[G[ D},JJF lJlJW 
;FWGF[ VG[ ÝlJlWVF[GF[ p5IF[U YFI K[P 5lZ6FD[ lJnFYL"VF[ TDFD 
ÝSFZGF C[T]VF[G[ ,ÙDF\ ZFBL VeIF; SZJF Ý[ZFI K[P VFYL lJnFYL"VF[GF[ 
;J" N[XLI lJSF; ;FWJFDF\ D}<IF\SG ÝlSIFGF[ p5IF[U YFI K[P 
s#f D}<IF\SGGF[ p5IF[U X{Ùl6S C[T]VF[GL l;lâ DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[,L X{Ùl6S 
ÝlJlWVF[4 ÝI]lSTVF[ VG[ 5âlTVF[4 VeIF;ÊD JU[Z[ V\U[ 5]G o lJRFZ6F 
SZL T[DF\ 38TF ;]WFZF JWFZF SZJF DF8[ YFI K[P 
s$f D}<IF\SGGF[ p5IF[U lJnFYL"VF[G]\ l;lâ ÝDF6[ JUL"SZ6 SZJF DF8[ YFI K[P 
J/L4 lJnFYL"VF[G[ JU" A-TL VF5JF D}<IF\SGGF 5lZ6FDF[ p5IF[UDF\ ,[JFI 
K[P J/L4 SF[. lJlXQ8 ÝSFZGF VeIF;ÊD DF8[ lJnFYL"VF[G[ T[DGL XlST4 
SF{X<I4 VlE~lR4 J,6 JU[Z[ AFATF[G]\ D}<IF\SG SZL T[DG[ 5;\N SZJFDF\ 
p5IF[UL K[P VF ZLT[ lJnFYL"VF[G[ VFU/GF VeIF; ÊD DF8[ X{Ùl6S 
DFU"NX"G VF5JF D}<IF\SG p5IF[UL K[P 
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 lXÙ6GF C[T]VF[GL l;lâ HF6JF T[DH C[T]VF[GL l;lâDF\ ZC[JF 5FD[,L SRFX 
XF[WJF 38T]\ lGNFGFtDS SFI" SZJFDF\ VG[ T[ SRFX lGJFZJF DF8[GF p5RFZFtDS 
5U,F\ EZJF D}<IF\SG ÝlSIFGF[ p5IF[U YFI K[P 
 lJnFYL"VF[G[ jIJ;FlIS DFU"NX"G VF5JFDF\ D}<IF\SG p5IF[UL K[P SF[. V[S 
jIJ;FI DF8[ H[ T[ jIlÉTDF\ S[8,L IF[uITF K[ T[ V\U[G]\ 7FG DFU"NX"G äFZF YFI K[P 
D}<IF\SGGF ÝSFZ  
 ZRGFtDS D}<IF\SG o V[SD S;F[8LVF[4 :JFwIFI VwI[TF SRFX4 5ZB 
DF8[GL S;F[8LVF[P 
 lGNFGFtDS D}<IF\SG o lGNFG p5RFZ S;F[8LVF[ p5RFZFtDS SFI" VG[ 
U]6J¿FP 
 ;\S,GFtDS D}<IF\SG o ;+F\T 5ZLÙF4 JFlØ"S 5ZLÙF4 VlEIF[uITF 
S;F[8LVF[4 l;lâ S;F[8LVF[P 
 ;TT ;J"U|FCL D}<IF\SG o ZFQ8=LI lXÙ6 GLlT s!)(&f DF\ ;TT ;J"U|FCL 
D}<IF\SG 5Z ;lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P VF56L Ý6Fl,SFUT D}<IF\SG 5âlT 
BFDL EZ[,L K[ T[GF äFZF lJnFYL"VF[GL DF+ X{Ùl6S l;lâG]\ H D}<IF\SG YFI K[P  
ZP$P$  ;CEFULNFlZTFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
ÝF:TFlJS o 
 S[/J6L V[ VFÒJG RF,GFZL ÝlSIF K[P XF/FV[ S[/J6L VF5JFG]\ 
VF{5RFlZS S[gã K[P 5Z\T] VwI[TF DF+ XF/FGF JU"B\0GL RFZ lNJF,F[DF\YL GCÄ 
5Z\T] ;DU| 5IF"JZ6DF\YL S[/J6L ÝF%T SZ[ K[P 
 VwI[TF lJSF;GL HJFANFZL 5lZJFZ4 ;DFH VG[ ZFQ8=GL K[P VwI[TF V[ 
ZFQ8=GL ;\5lT K[P VF DFGJD}0LGF ;\JW"G VG[ lJSF; DF8[ ZFQ8= S[ ;DFH cXF/Fc 
GFDGL ;\:YFG]\ ;H"G SZ[ K[P VnTG I]UDF\ 5lZJFZF[ T[GF lJSF; DF8[ 5CF[\RL J/TF 
GYLP T[YL H TF[ XF/FV[ ;DFH[ éEL SZ[,L ;DFHDF\ lJS;TL VG[ ;DFH äFZF 
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RF,TL ,F[SXFCL J,6F[ WZFJTL ;\bIF K[P The School is run by the society. It 
is of the society and it is for the society. 
DCÀJ o  
 XF/FV[ ;DFHGL XF[W K[P XF/F 5F[T[ V[S ,3] ;DFH K[P 
 ccH[ XF/F BF[,[ K[ T[ H[,GL SF[80L A\W SZ[ K[cc 
 ;DFHG[ ;];\:S'T SZT]\ VG[ VwI[TFGF ;JF"UL lJSF;G[ 5F[ØS AGTL 
VG[SlJW ÙDTFVF[GF[ lJSF; SZT]\ lJnFWFD V[8,[ XF/F T[ ;\:SFZ WFD4 lJnFWFD4 
VFG\N WFD K[P 
 lJ`J ;\S], AgI]\ K[P 7FGGF[ lJ:OF[8 YIF[ K[P AF/S DF[8]\ Y.G[ 5F[TFGF 
5FlZJFlZS jIJ;FIDF\ H ZC[ V[J]\ CJ[ Zæ]\ GYLP T[YL XF/F H[J]\ VF{5RFlZS lXÙ6 
S[gã H~ZL AgI]\ K[P T[YL XF/F JWFZ[G[ JWFZ[ ;ÙD YTL ZC[ T[ DF8[ ;DFH[ DNN SZJL 
HF[.V[P  
 lXÙ6GF JWTF HTF ÝRFZ Ý;FZ ;FY[4 ;\U9GF[ 56 JW]G[ JW] ,F[SXFCL 
AGTF\ HFI K[P z[6LAâ (graded) GF[SZXFCL T\+G[ ;CIF[UL ;\:S'lTJF/ ;\U9GF[GF 
:J~5DF\ AN,JFGL DF\U µ9L K[P VF ÝSFZGL µ9[,L DF\U p5ZF\T VF ÝSFZGF\ 
;\U9GF[GL sNFPTP XF/Ff ÙDTFG[ z[Q9 SÙFV[ ,. HJFG]\ 56 VFJxIS AGT\] HFI 
K[P :5WF"tDS HUTDF\ ;ClÊIFtDSTF H~ZL K[P ;CEFUL jIJ:YF5G jIJ:YFl5T 
;\U9GF[DF\ ;CEFUL ZLT[ V;ZSFZS SF{X<IF[ VG[ TSF[ 5}ZF\ 5F0[ K[P 8LD V[ 
jIJ:YF5GGL ÝlÊIFGL ;CEFUL GL5H T[DH ;CEFUL jIJ:YF5GGL SFI"Ý6F,L 
V[D A\G[ AFATF[ K[P ;CEFUL jIJ:YF5G VG[ 8LD V[ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5GGF 
TNŸG :JFEFlJS ;CIF[ULVF[ K[P  
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U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTF o 
;\S<5GF o 
 U]6J¿F ;]WFZ6FGF ;DU| SFI"ÊDG]\ VF RF[Y]\ Ù[+ K[P AWF\ Ù[+F[DF\ VF Ù[+ 
S[gã :YFG[ K[P ;CEFULNFlZTFGL JFT VFJ[ tIFZ[ ;C[H[ Ý`G YFI S[ SF[GL SF[GL 
;CEFULNFlZTF VFJxSI K[ m lXÙ6GL ÝlÊIF ;FY[ ÝtIÙ ZLT[ HF[0FI[,F 38SF[ H[JF 
S[ VwI[TFVF[4 XF/F4 XF/FGF VFRFI"4 XF/FGF VwIF5SF[4 XF/FGF[ lAGX{Ùl6S 
SD"RFZL U64 XF/GF ;\RF,S JU[Z[GL ;CEFULNFlZTF TF[ K[ HP 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 
VwI[TFVF[GF\ JF,LVF[4 E}T5}J" lJnFYL"VF[ VG[ VFBF[ ;DFH U]6J¿F ;]WFZ6FGF 
DCFI7DF\ ;CEFUL AGL XS[P XF/FVF[ ;DFHDF\ K[4 ;DFH J0[ K[4 ;DFH DF8[ K[ 
VG[ ;DFHGL V:SIFDT K[P T[YL ;DFHGF H V[S EFU~5 JF,LVF[GL T[DH 
VFBFI[ ;DFHGL ;CEFULNFlZTF VFJxIS K[P ;ZNFZ 58[, z[Q9 U]6J¿F 
lJS;FJJF DF8[ VFJxIS V[JF +6 XaNF[ VF%IF\ B\T4 B]DFZL VG[ BDLZ VFDF\ V[S 
RF[YF[ XaN pD[ZJF H[JF[ K[ VG[ T[ K[ cB[JGFcP VFD VFRFI" T[DH VwIF5SF[DF\ B\T4 
B]DFZL VG[ BDLZ TF[ HF[.X[ H4 56 T[GL ;FY[ B[JGF GCÄ CF[I TF[ U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ SDL ZCL HX[P B[JGF V[8,[ ÝA/ .rKFP VCÄ VFRFI" VG[ VwIF5SF[DF\ 
5F[T v 5F[TFGF\ ,1I lA\N]V[ 5CF[\RJFGL ÝA/ .rKF V[8,[ T[DGF VFRFI" VG[ 
VwIF5SF[DF\ B\T CX[4 5F[TFGF ,1IlA\N]V[ 5CF[\RJFGL B[JGF CX[ TF[ VJxI BDLZ 
ÝU8X[ VG[ VF BDLZDF\YL B]DFZLGF[ VFlJEF"J YX[P BDLZ VG[ B]DFZL ÝU8FJJF 
DF8[ p5IF[UL YFI  V[JF\ klØ ÝEFSZ  sVF\W|f GL A[ 5]l:TSFVF[ Super 
Leadership VG[ Super memory JF\RJF H[JL K[P HF[ VF56FDF\ z[Q9tJ 
(Superiority)  VFJX[ TF[ H G[T'tJ sLeadershipf G[ V;ZSFZS AGFJL XSFX[P 
VFRFIF["V[ VF DF8[ XF/FG]\ lXÙ6 NX"G (School Vision) lJS;FJJ]\ 50[P XF/FG]\ 
lXÙ6 NX"G VF56[ VFRFI" TZLS[ lJS;FJJ]\ CX[ TF[ VF56[ U]HZFTGF lXÙ6NX"G 
lJX[ HF6J]\ 50X[P U]HZFTGF lXÙ6 NX"GlJX[ HF6JF DF8[ EFZTG]\ lXÙ6 NX"G 
HF6J]\ 50X[ VG[ T[ HF6JF DF8[ lJ`JG]\ lXÙ6 NX"G HF6J]\ 50X[P VF RFZ[I NX"GF[ 
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HF6JF DF8[ zL E\0FZL l,lBT VG[ zL NL5S DC[TF VG]JFlNT clXÙ6 ELTZGF[ 
BHFGF[c V[ GFDG]\ lS\DTL 5]:TS JF\RJF E,FD6 K[P VF 5]:TSGF ÝSZ6v$ "The 
four visions" DF\ VF RFZ[I ÝSFZGF\ 'Visions' GL lJXN K6FJ8 SZL K[P NZ[S 
VFRFI["4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0" äFZF ÝSFlXT VF VFB]\ 5]:TS JF\RJF H[J]\ K[P 
 VFH[ ;DU| U]HZFTDF\ "Close Society" sJF0FA\WLJF/F[ ;DFHf G[ AN,[ 
"Open Society" sB]<,F[ ;DFHf GF[ 5JG JF. ZæF[ K[P tIFZ[ VF56[ VFRFI" VG[ 
VwIF5S TZLS[ ;DFHG[ XLBTF[ SZJF[ H ZæF[ T[ DF8[ VFRFI" VG[ VwIF5S[ DF+ 
XF/FGF H VFRFI" S[ lXÙS YJF p5ZF\T ;DFHGF VFRFI" S[ lXÙS AGJ]\ 50X[P T[YL 
VF56[ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;DI jIJ:YF5G (Time management) V5GFJJ]\ 
50X[P lXÙ6DF\ JW]DF\ JW] ;DI S[D VF5L XSFI T[ JFTGF[ lJRFZ6F5}J"S VD, 
SZJF[ 50X[P XF/FDF\ SFDGF S,FSF[4 lDlG8F[ JWFZJF\ 50X[4 VwIF5G (Teaching) 
GL ;FY[ ;FY[ VwIIG (Learning) YJ]\ H HF[.V[4 TF[ H U]6J¿F ;]WFZ6F XSI AG[ 
VG[ V[ DF8[ VwI[TF VG[ VwIF5S V[ A\G[ W|]JF[G[ B}A H ;lÊI AGFJJF 50X[P ;FY[ 
;FY[ ;DFHGL ;CEFULNFlZTF 56 VFJxIS AGX[P H[ ;DFH XF/F ;FY[ GCÄ 
HF[0FI T[ ;DFHG]\ EFlJ VFJGFZF lNJ;F[DF\ VJxI HF[BDFX[P  
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ VFRFI"GL ;CEFULNFlZTF  o 
 VFRFI" V[ VF U]6J¿F ;]WFZ6FGF VFBFI[ SFI"ÊDGF[ ÝF6 K[4 G[TF K[P 
ÝtI[S TAÞ[4 ÝtI[S ;DI[4 ÝtI[S jIlÉT 5KL T[ VwIF5S CF[IP ;\RF,S D\0/ CF[I4 
lAG X{Ùl6S SD"RFZL U6 CF[I4 VwI[TF CF[I4 VwI[TFGF JF,LVF[ CF[I S[ 5KL ;DU| 
;DFH CF[I4 V[ AWF\ ;FY[GF jIJCFZDF\ VFRFI"GL E}lDSF GF[ VJxI ZC[JFGL H T[YL 
DC¿D ;CEFULNFlZTF VFRFI"GL ZC[JFGLP 
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;\RF,S D\0/GL ;CEFULNFlZTF o 
s!f lXÙ6GF[ ÝRFZ VG[ Ý;FZ SZJF[P 
 SgIF S[/J6LG[ p¿[HG VF5J]\P 
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 ,F[S S[/J6L DF8[ ÝF{- lXÙ64 lGZÙZTF lGJFZ6 JU[Z[ SFI"SDF[G[ VG[ T[GF 
VFIF[HSF[G[ ÝF[t;FlCT SZJFP 
 lXÙ6GF DFwID äFZF ;DFHGF[ lJSF; ;FWJF[P 
 ;FDFlHS 5lZJT"G VG[ HFU'lT DF8[ ;DFHG[ UlTXL, SZJF[P 
sZf sVf ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ HTG SZJ]\ VG[ ÒJG D}<IF[ H[JF\ S[ G{lTSTF4 
VFwIFltDSTF JU[Z[G]\ ;\J3"G SZJ]\P 
 sAf XF/F äFZF ;FDFlHS ;]WFZ6FGF DFUF[" V5GFJJF S]lZJFHF[4 V\WzâF 
JU[Z[ AFATF[ ;DFHDF\YL lGD}"/ YFI T[ DF8[GF SFI"ÊDF[DF\ ;J" ZLT[ ;CFI~5 YJ]\P 
s#f ZFQ8=EFJGF lJS;FJJL VG[ HFU'T GFUlZSTF 30TZ DF8[ JFTFJZ6 éE]\ 
SZJ]\P 
s$f lJlJW J{l`JS 5lZJT"GF[ H[JF\ S[ .g8ZG[84 .gOD["XG 8[SŸGF[,F[Ò JU[Z[ DF8[ 
;DFHG[ T{IFZ SZJF[P 
EF{lTS ;]lJWFVF[ p5,aW SZJL o 
s!f U|FDHGF[G[ VG[ q VYJF DCFHGF[G[ T[DH E}T5}J" VwI[TFVF[G[ V[S9F SZL 
X{Ùl6S C[T]VF[ DF8[ NFG VG[ OF/F[ D[/JJF[P ,uGÝ;\U4 HgDlTlY VG[ 
V[JF ALHF X]E VJ;ZF[V[ H[ T[ 5lZJFZGF[ ;\5S" SZL J:T]VF[DF\ VYJF 
ZF[S0DF\ OF/F[ D[/JJF[P 
sZf :J{lrKS ;\:YFVF[ 5F;[YL 8=FIA, IF[HGFVF[GF[ VeIF; SZL OF/F[ VYJF 
VG]NFG D[/JJF[P  
s#f XF/F äFZF ;F\:S'lTS SFI"ÊDF[G]\4 R[ZL8L XF[G]\4 WFlD"S SYFVF[G]\ VFIF[HG SZL 
T[ äFZF X{Ùl6S NFG D[/JJ]\P 
s$f SD"RFZLVF[G]\ AC]DFG SZJ]\ T[DH VwI[TFVF[G[ VlEÝ[lZT SZJF4 .GFDF[ 
JU[Z[ VF5JFP 
s5f 5FlZTF[lØS DF8[ ,F[SOF/F[ V[S9F[ SZJF[P 
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X{Ùl6S SFI" ;\A\W[ o 
s!f XF/FGL ;F\:S'lTS VG[ AF{lâS ÝJ'l¿ J[/FV[ ,F[SF[G[ VFD\+6 VF5L XF/FGL 
SFI" ÝJ'l¿VF[G]\ lGZLÙ6 SZJFGL TS VF5JLP 
sZf XF/F 5lZJFZ ;FY[ ;DIF\TZ[ ;ClR\TG SZJ]\P VwI[TFVF[GL l;lâ lJX[GL 
RRF" SZJLP 
s#f XF/FGL H~lZIFT ÝDF6[ ;tJZ[ DC[SD 5}Z]\ 5F0J]\ lXÙ6GL U]6J¿F H/JFI 
T[ ZLT[ ;DI;Z 8LlR\U :8FOGL lGD6}\S SZJLP 
s$f XF/FDF\ lXÙ6 DF8[ H~ZL ;FWGF[4 p5SZ6F[ 5}ZF 5F0JFP 
s5f XF/FGF lJSF; DF8[ VFRFI" VG[ :8FO ;FY[GL lDl8\UDF\ CSFZFtDS ÝlTEFJ 
VG[ p5RFZFtDS ;}RGF[ VF5JF\P 
s&f XF/FSLI JFTFJZ6DF\ ;];\JFlNTF VG[ V[SJFSITF ZC[ T[DF\ Z; ,[JF[P XF/F 
5lZJFZ ;FY[ VG]S}/TF D]HA JØ"DF\ V[S S[ A[ JFZ ;CEF[HGG]\ VFIF[HG 
SZJ]\P 
s*f 5lZ;\JFNF[ VG[ TH7F[GF\ jIFbIFGF[ UF[9JJF\ VG[ T[DF\ ;\RF,S D\0/GF 
;eIF[V[ CFHZL VF5JLP 
s(f SD"RFZLVF[G[ X{Ùl6S VG[ JCLJ8 lJØIS lXlAZF[DF\ DF[S,JFGL VG]S}/TF 
SZL VF5JLP  
s)f ;ZSFZzLGL lXÙ6 lJØIS GLlTGF[ ;tJZ[ VD, SZJF[P 
s!_f XF/FSLI ;]lJWFVF[DF\ GJLGLSZ6 SZJ]\4 H[D S[ XF/FG]\ ;]\NZ ÝJ[X äFZ4 
XF/GF[ SF[8vSd5Fpg0 JF[,4 XF/FGF DSFGG]\ H~lZIFT D]HA JWFZFG]\ 
AF\WSFD4 JF\RGF,I4 ÝIF[UXF/F JU[Z[P 
s!!f lH<,FGL q ZFHIGL GD}GF ~5 X{Ùl6S ;\:YFVF[GL D],FSFT[ VFRFI"4 
VwIF5SF[ VG[ VwI[TFVF[G[ DF[S,JFGL VG]S}/TF SZL VF5JLP 
s!Zf VwI[TFVF[GF[ :8FZA[R AGFJL T[GF V,U lXÙ6GL jIJ:YF SZJFDF\ DNN~5 
YJ]\P 
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s!#f XF/FGF GA/F VwI[TFVF[ DF8[ lGNFGFtDS SFI" slGNFG S;F[8L äFZFf SZL4 
T[DGL GA/F.VF[ XF[WL T[ GA/F.VF[ lGJFZJFGF p5RFZFtDS JUF[" 
R,FJJF ;]lJWF SZL VF5JL VG[ VFJ]\ JWFZFG]\ SFI" SZGFZ VwIF5SF[G[ 
;ÝDF6 VFlY"S J/TZ VF5JFGL jIJ:YF SZJLP  
ZP$P5  .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[HLGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ o 
Ý:TFJGF o 
.gOD["XG 8[SŸGF[,F[Ò X]\ K[ m 
 DFlCTLG]\ ;H"G4 ;\U|C4 jIJ:YF5G4 lJlGDI VG[ ÝtIF5G TYF T[GL p5Z 
ÝlÊIF SZJF DF8[ J5ZFTF\ ;FWGF[ VG[ TSlGlSGF[ ;D}C V[8,[ .gOD["XG 8[SŸGF[,F[ÒP 
.gOD["XG 8[SŸGF[,[FÒ V[8,[ X]\ T[ ;DHJF DF8[ ;J" ÝYD 0[8F4 DFlCTL VG[ 
TSlGSL V[8,[ X]\ T[ ;DÒ ,.V[P 
0[8F (Data) o jIlÉT VYJF lJHF6] ;FWGF[ äFZF H[G]\ ÝtIF5G Y. XS[P 
VY"38G Y. XS[ S[ H[GF p5Z ÝlÊIF Y. XS[ T[JF ;tI4 
lR+4 ;\bIF4 VF\S0F lJUT S[ bIF,F[GL jIJl:YT ZH}VFT 
V[8,[ 0[8FP 
DFlCTL (Information) o VeIF;4 VG]EJ4 ;}RGF S[ Sd%I}8ZDF\ NFB, SZ[,F 0[8FG[ 
VFWFZ[ TFZJ[,F VY"5}6" ;tI S[ 7FG V[8,[ .gOD["XGP 
TSŸlGSL (Technology) o SF[. 56 1F[+DF\ lJ7FGGF[ lJlGIF[U V[8,[ TSŸlGSLP 
.gOD["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF[ p5IF[U ;FDFgIT o GLR[GF\ +6 ÝSFZGF\ SFI" DF8[ 
SZJFDF\ VFJ[ K[ o 
s!f ;FDFgI DFlCTLG]\ p5IF[UL DFlCTLDF\ ~5F\TZ SZJ]\P 
sZf DFlCTLGF[ p5IF[U SIF" AFN4 T[ H DFlCTLGF[ H]NF pN[X DF8[ p5I[FU SZJF[P 
s#f DFlCTLG[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[JF :J~5DF\ ZH} SZJLP 
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IT GF[ p5Z NXF"J[,F\ TDFD SFIF[" Sd%I}8ZGL DNNYL 5]ZF\ SZL XSFI K[P 
Sd%I}8Z V[ DFlCTL TSlGSLGF\ VG[S ;FWGF[DF\G]\ V[S D]bI ;FWG K[P  
.gOD["XG 8[SŸGF[,F[Ò o 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGL p5IF[lUTF o 
lX1F61F[+[ ITGF[ p5IF[U VG[S ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
• S,F;~D l8lR\UDF\ 
• ;\XF[WGDF\ 
• ,F.A|[ZLDF\ 
• lJnFYL"VF[GL DFlCTL ;FRJJF 
• lJnFYL"VF[GL DFlCTL ;Z/TFYL HF6JF NFPTP lJQFI ÝDF6[4 JU" 
ÝDF6[4 HFlT ÝDF6[4 U]6EFZ ÝDF6[P 
• H]NFvH]NF JQF"GF\ 5ZL6FDF[ HF6L XSFI VG[ T[GL ;ZBFD6L SZL 
XSFIP 
• JFlQF"S4 DFl;S VFIF[HG SZJF DF8[P 
• ;DI5+S AGFJJF 
• 5ZL1FFGL ;\5}6" DFlCTL AGFJJF VG[ ;FRJJFP 
• X{1Fl6S ÝF[U|FlD\U T{IFZ SZJFDF\ 
• .g8ZG[8GF[ p5I[FU SZLG[ lJnFYL"VF[ VG[ lX1FS JW] DFlCTL D[/JL 
XS[ K[P 
• DGF[Z\HG 56 D[/JL XS[ K[P 
• SF[. lX1F6 XF/FDF\ G CF[I VG[ T[DGF BF,L 50[,F TF;DF\ 
Sd%I}8ZGF[ p5IF[U SZL lJnFYL"VF[G[ ÝJ'lTDF\ ZF[SL XSFIP 
• XF/FGF JCLJ8L 5+SF[ AGFJJF VG[ T[GL DFlCTL ;FRJJF H[D S[ 
5UFZAL,4 ÒPVFZP OLG GF[\W4 ;ZGFDF\ JU[Z[P 
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• V[S XF/F VgI XF/F ;FY[ ;Z/TFYL DFlCTL D[/JL XS[ K[ VYJF TF[ 
VF5L XS[ K[P 
• On Line R[8 äFZF lJlJW ÝSFZGL H}Y RRF"DF\ EFU ,. XS[P 
8}\SDF\ lX1F6GF NZ[S 1F[+DF\ CJ[ IT GF[ p5IF[U Y. ZæF[ K[P  
.gOD["XG 8[SŸGF[,F[[ÒG]\ VFIF[HG o 
VFIF[HGGF C[T]VF[ o 
36L XF/FVF[DF\ CF,DF\ Sd%I}8Z lX1F6 V5FI K[ 5Z\T] lJlJW XF/FVF[GL 
D],FSFT ,[TF V[S AFAT TF[ :5Q8 ZLT[ TZL VFJL K[ S[ H[ T[ XF/FDF\ Sd%I}8Z 
lX1F6G]\ ;]5ZlJhG IF[uI ZLT[ YT]\ GYLP H[ ZLT[ Sd%I}8Z lX1F6G[ ;DU| X{1Fl6S 
VG[ JCLJ8L ÝlÊIF ;FY[ ;F\S/J]\ HF[.V[ T[ ZLT[ ;F\S/JFDF\ VFJT]\ GYLP T[YL H 
VCÄ Sd%I}8Z lX1F6GF[ X{1Fl6S VG[ JCLJ8L SFI" DF8[ S. ZLT[ p5I[FU SZJF[ T[G]\ 
;}lRT VFIF[HG VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF VFIF[HGG]\ VD,LSZ6 ;Z/TFYL SZL 
XSFI T[D K[P T[GF C[T]VF[ GLR[ D]HA K[P 
sVf VFRFI" o 
!P ;\RF,S D\0/ VG[ lX1FSF[G[ Sd%I]8ZG]\ DCÀJ ;DHFJ[P 
ZP lX1FSF[G[ Sd%I}8Z JF5ZJFGL TF,LD VF5[ VYJF TF,LD VF5JFGL jIJ:YF 
SZ[P 
#P lX1FSF[G[ Sd%I}8Z JF5ZJFD\F DNN~5 YFIP 
$P lX1FSF[ 5F;[ X{1Fl6S J[A ;F.8GL D],FSFT ,[J0FJ[ VG[ VFJL J[A ;F.8 
lJQF[ VC[JF, T{IFZ SZFJ0FJ[P 
5P lX1FSF[GF 7FGGF lJSF; DF8[ T[VF[G[ X{1Fl6S ;F[O8J[Z HF[JF DF8[ Ý[lZT 
SZJFP 
&P lX1FSF[V[ VF.P8LP V\U[ D[/J[, 7FGG]\ 5Z:5Z VFNFG ÝNFG SZ[ T[ DF8[ 
T[VF[GL JBTF[ JBT RRF" ;EF UF[9J[P 
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*P lX1FSF[V[ 5F[TFGF ÝNX"G SFI"ÊD T{IFZ SZ[ T[ DF8[ T[DG[ Ý[lZT SZ[P 
(P lX1FSF[ 5F;[ JU" lX1F6DF\ Sd%I}8ZGF[ p5IF[U SZFJ0FJ[P 
)P HIFZ[ lX1FS Sd%I}8ZGF[ p5IF[U SZ[ tIFZ[ T[DG[ ÝF[t;FCG VF5[P 
!_P lX1FSF[ VG[ lJnFYL"VF[V[ Sd%I}8Z 5Z SZ[, SFDG]\ D}<IF\SG SZ[P 
!!P VF.P8LP ;FY[ ;\S/FI[, lJRFZF[GF\ VFNFG ÝNFG DF8[ ;TT VgI XF/FGF\ 
VFRFI"GF\ ;\5S"DF\ ZC[P 
!ZP lX1F64 JCLJ8 VG[ ;\RF,GGF GJF ÝJFCYL ;TT DFlCTUFZ ZC[JF DF8[ 
H]NLvH]NL J[A;F.8 H]V[P 
!#P ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZ äFZF 30FTF GJF GLlTvlGIDF[YL ;TT DFlCTUFZ 
ZC[JF DF8[ H[ T[ ;ZSFZGL J[A;F.8GL D],FSFT ,[P 
!$P Sd%I}8Z V\U[ lJX[QF ;UJ0 WZFJTL GÒSGL XF/FVF[GF VFRFI"4 ;\RF,SF[ 
VG[ lX1FSF[GF ;\5S"DF\ ZCLG[ V[S ;\U9G pE]\ SZ[ S[ H[YL JW]DF\ JW] lX1FSF[G[ 
VFJL ;UJ0GF[ ,FE VF5L XSFIP  
sAf lX1FS o 
!P JU" lX1F6DF\ Sd%I}8ZGF[ p5IF[U SZ[P 
ZP Sd%I}8Z 5Z Ý`GA[\S T{IFZ SZ[P 
#P Ý`GA[\SG[ ;D]â AGFJJF DF8[ VgI XF/FGF lX1FSF[ ;FY[ T[DGF lJRFZF[G]\ 
VFNFG ÝNFG SZ[P 
$P VgI XF/FGF lX1FSF[GL DNNYL X{1Fl6S ;F[O8J[Z A[\SG]\ VFIF[HG SZ[P 
5P Sd%I}8Z 5Z Ý`G5+ T{IFZ SZ[P 
&P Sd%I}8Z 5Z DFS"XL8 T{IFZ SZ[P 
*P lJnFYL"VF[GF U]6G]\ lJ`,[QF6 SZ[ VG[ T[GF VFWFZ[ VwIF5G SFI"G]\ VFIF[HG 
SZ[P 
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(P .g8ZG[8 äFZF T[DGF lJQFIG[ ,UTL K[<,FDF\ K[<,L DFlCTL D[/JJF DF8[ 
Sd%I}8ZGF[ p5IF[U SZ[P 
)P X{1Fl6S J[A;F.8GL D],FSFT ,.G[ T[GF[ VC[JF, T{IFZ SZ[P 
!_P X{1Fl6S ;F[O8J[ZGF[ p5I[FU SZLG[ 5F[TFGL SFI"1FDTF VG[ 7FGDF\ JWFZF[ 
SZ[P 
sSf lJnFYL" o 
!P Sd%I}8ZGL :JVwIIG ;FDU|LGF[ p5IF[U SZ[P 
ZP Sd%I}8Z 5Z lJlJW V[SDF[G[ ,UTF\ ÝF[H[S8 T{IFZ SZ[P 
#P T[DGF lJQFIG[ ,UTL VnTG DFlCTL .g8ZG[8 äFZF XF[WL SF-[P 
$P Sd%I}8Z 5Z lJlJW VFS'lTVF[ VG[ RF8" AGFJ[P 
5P VeIF;ÊDDF\ ;DFlJQ8 lJlJW ;F[O8J[ZGF[ p5IF[U SZJFG]\ SF{X<I D[/J[P 
s0f JCLJ8L SD"RFZLVF[ o 
!P Sd%I}8Z 5Z 5UFZlA, AGFJ[P 
ZP XF/F KF[0IFG]\ ÝDF65+ AGFJ[P 
#P lJnFYL"VF[ VG[ VgI SD"RFZLVF[GF[ 0[8FA[.h T{IFS SZ[P 
$P lJlJW 5lZ5+F[ VG[ N:TFJ[HF[GF[ Sd%I}8Z 5Z ;\U|C SZ[P 
5P XSI CF[I tIF\ ;]WL NZ[S 5[5ZvJS" Sd%I}8Z 5Z SZ[P 
Sd%I}8Z T\+GF[ 5lZRI o 
Sd%I}8Z 5Z SFD SZTF\ 5C[,F\ Sd%I}8ZGF lJlJW lJEFUF[GF[ 5lZRI D[/JJF[ 
B}A H VFJxIS K[P T[YL 5C[,F\ VF56[ Sd%I}8ZGF lJlJW EFUF[GF[ 5lZRI 
D[/JLV[P 
!P Sd%I}8ZGF D]bI EFU o 
Sd%I}8ZGF D]bI +6 EFU K[P 
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s!f .G5]8 V[SD (Input Unit) o 
Sd%I}8ZDF\ DFlCTL S[ 0[8F NFB, SZJFG]\ SFD .G5]8 V[SD SZ[ K[P 
sZf DwI:Y ÝlÊIF V[SD s;LP5LPI]Pf o 
DwI:Y ÝlÊIF V[SD (C.P.U.) GF D]bI +6 EFU K[P 
s!f :D'lT (Memory) 
sZf lGI\+6 V[SD (Control Unit) 
s#f UFl6lTS VG[ TFlS"S ÝlÊIF V[SD (Arithmetic and Logical Unit) 
VFD ;LP5LPI]P V[  Sd%I}8ZGF[ DCÀJGF[ EFU K[P H[DF\ DFlCTLGF[ ;\RI YFI 
K[4 DFlCTL 5Z ÝlÊIF YFI K[ VG[ ;DU| ÝlÊIF TYF Sd%I}8ZG]\ lGI\+6 YFI K[P 
s#f VFp85]8 V[SD o 
Sd%I}8ZDF\ 0[8F NFB, SZLG[ T[GF p5Z ÝlÊIF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[GF 
VFWFZ[ D/[,F\ 5lZ6FD VF56G[ VFp8 5]8 V[SD 5Z HF[JF D/[ K[P 
.G5]8 ;FWGF[ o 
lJlJW ÝSFZGF\ .G5]8 ;FWGF[ GLR[ ÝDF6[ K[ 
s!f SLvAF[0" (Key Borard) o 
Sd%I}8ZDF\ DFlCTL NFB, SZJF DF8[ ;J" ;FDFgI ;FWG SLvAF[0" K[P H]NF\ 
H]NF\ V1FZF[4 V\SF[ S[ ;\S[TF[ NXF"JTL SL T[DF\ VFJ[,L CF[I K[P VF SL NAFJLG[ jIlÉT 
Sd%I}8ZDF\ DFlCTL NFB, SZL XS[ K[P Sd%I}8ZGF lJS;GL ;FY[ ;FY[ SLvAF[0"GF[ 56 
lJSF; YTF[ HFI K[P 
;FDFgI ZLT[ Sd%I}8ZGF ÝDFl6T SLvAF[0"DF\ GLR[ ÝDF6[ SL CF[I K[P 
• V[:S[5 SL (Escape Key) o  VFN[X ZN SZJF DF8[ VFGF[ p5IF[U YFI K[P 
• gI]D[lZS VG[ l;dAF[, SL (Numeric and Symbol Key)  o HF[0F1FZF[GL 
SLGL p5Z VF SL VFJ[,L CF[I K[P 
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• O\SXG SL (Function Key) o gI]D[lZS VG[ l;dAF[, SLGL p5Z H]NLvH]NL 
O\SXG SL VFJ[,L CF[I K[P 
• A[S :5[; SL (Back Space Key) o VF SLGF[ p5IF[U SZJFYL .g;X"G 5F[.8 
(Instertion Point) V[S :5[; s:Y/f 5FK/ B;[ K[ VG[ T[ :Y/ 5Z VFJ[, 
V1FZG[ E};L GFB[ K[P 
• V[g8Z VYJF ZL8G" SL (Enter or Return Key) o DF[8F EFU[ SDF\0G[ 
SFIF"lgJT SZJF DF8[ VF SLGF[ p5IF[U YFI K[P 
• 8[A SL (TAB KEY) o .g;X"G5F[.8G[ VFUFDL 8[A :8F[5 ;]WL 5CF[RF0JF 
DF8[ 8[A SLGF[ p5IF[U YFI K[P 
• S[%; ,F[S SL (Caps Lock Key) o V\U|[Ò HF[0F1FZF[G[ V5Z S[; (Upper 
Case-Capital Letters) S[ ,F[JZ S[; (Lower case) DF\ ,BJF DF8[ S[%; ,F[S 
SLGF[ p5IF[U YFI K[P 
• lXO8 SL (Shift key) o lXO8 SL NAFJLG[ 5S0L ZFbIF 5KL gID[ZLSql;dAF[, 
SL NAFJJFYL ;\S[TF[ NFB, SZL XSFI K[P  
• :5[;AFZ SL (Spacebar Key) o .g;X"G 5F[.8 5F[TFGL JT"DFG HuIVF[YL 
HD6L AFH] V[S :5[; VFU/ JWFZJF DF8[ VG[S D}/ HuIFV[ BF,L HuIF 
(Blank) NFB, SZJF DF8[ VFGF[ p5IF[U YFI K[P 
• V[ZF[ SL (Arrow Key) o p5Z4 GLR[4 0FAL VG[ HD6L AFH]GF V[ZF[ 
NXF"JTL VF SLGF[ p5IF[U S;"Z S[ .g;X"G 5F[.8G[ H[ T[ lNXFDF\ ,. HJF 
DF8[ YFI K[P 
• HF[0F1FZF[GL SL (Alpha Batic Key) o V\U|[Ò S[ ;F[O8J[Z 5Z VFWFlZT 
EFQFFGF V1FZF[  Sd%I}8ZDF\ NFB, SZJF DF8[ VFGF[ p5IF[U YFI K[P 
• gI]D[lZS SL 5[0; (Numeric Key Pads) o  ;FDFgI ZLT[ SL AF[0"GL HD6L 
AFH] JWFZFG]\ gI]D[lZS SL 5[0 VFJ[,]\ CF[I K[P V\SF[ NFB, SZJF DF8[ VFGF[ 
p5I[FU YFI K[P 
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sZf VF[%8LS, S[Z[S8Z lZSF[luGXG (Optical Character Recognition - 
OCR) o 
 KF5[,L DFlCTL S[ 0[8FG[ lJHF6]\ :J~5DF\ 5lZJTL"T SZÄG[Sd%I}8ZDF\ NFB, 
SZJFG]\ SFD VF[P;LPVFZP G]\ K[P 
s#f AFZ SF[0 ZL0Z (Bar Code Reader) o 
AFZ SF[0DF\ ;\U|lCT DFlCTLG[ AFZ SF[0 ZL0Z ;LW[ ;LWL  Sd%I}8ZDF\ NFB, 
SZ[ K[P H]NL H]NL 5CF[/F. WZFJTL pEL ;DF\TZ Z[BFVF[G[ AFZ SF[0 SC[ K[P 
s$f :5LR lZSF[luGXG o (Speech Recognition)  
SF[. jIlÉT äFZF AF[,FI[,F XaNF[G[ ;LW[ ;LWF  Sd%I}8ZDF\ NFB, SZJFG]\ SFD 
V[;PVFZP s:5LR lZSF[luGXGf SZ[ K[P  
s5f :S[GZ (Scanner) o  
VF,[lBT S[ lR+FtDS DFlCTLG[  Sd%I}8ZDF\ NFB, SZJF DF8[ :S[GZGF[ 
p5IF[U YFI K[P  
s&f DFp; (Mouse) o  
DFp; äFZF Sd%I}8Z :SLG 5ZGF VF[aH[S8 S[ .g;X"G 5F[.8G[ SF[. RF[SS; 
lNXFDF\ O[ZJL XSFI K[P 
s*f HF[I:8SL (Joy Stick) o  
VF V[S .,[S8=F[lGS, ,LJZ K[4 H[GF äFZF :SLG 5ZGF VF[AH[S8G]\ 
C,GvR,G SZL XSFI K[P 
s(f V[DPVF.P;LPVFZPvDF.SZ (Magetic Ink Character Recognition - 
MICR) o 
R]\ASLI XFCL (Magetic Ink) YL ,BFI[,F q K5FI[,F DFlCTLG[ JF\RJFG]\ SFD 
DF.SZ (MICR) SZ[ K[P 
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s)f SF0" :S[GZ (Card Scanner) o 
lAhG[; SF0"G[ :S[G SZLG[ JF\RJFG]\ VG[ T[DF\GL DFlCTLG[ Sd%I}8ZDF\ NFB, 
SZJFG]\ SFD SF0" :S[GZ SZ[ K[P 
VFp85]8 ;FWGF[ o 
!P l0:5,[ :SLG (Display Screen) o 
Sd%I}8Z NFB, SZ[,L VG[ S[ ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YI[,L DFlCTL HF[JF DF8[G]\ 
VF V[S ;FDFgI ;FWG K[P 
;LPVFZP8LP l0:%,[ o 
;J";FDFgI l0:%,[ V[SD K[ H[ 0[:S8F[5 Sd%I}8ZDF\ lJX[QF J5ZFI K[P  
ZP lÝ\8Z (Printer) o 
Sd%I}8ZDF\ NFB, SZ[,L4 Sd%I}8ZGL ÝlÊIFDF\YL 5;FZ YI[,L DFlCTL S[ 
Sd%I}8Z äFZF D[/J[, 5lZ6FDF[GL lÝ\8 ,[JF lÝ\8ZGF[ p5IF[U YFI K[P 
#P V[DPV[;P J0" (MS Word) 
MS WORD (Micro Soft Word) äFZF Sd%I}8ZDF\ GLR[ D]HAGF\ SFIF[" SZL 
XSFI K[P 
!P T[DF\ N:TFJ[H T{IFZ SZL XSFI K[P 
ZP T[DF\ ;]WFZFvJWFZF SZL XSFI K[P 
#P T[GF[ ;\U|C SZL XSFI K[P 
$P T[DF lR+FtDS4 VF,[BFtDS DFlCTL S[ GSXF pD[ZL XSFI K[P 
5P T[DF\ ;FZ6L T{IFZ SZL XSFI K[P  
$P V[DPV[;PV[S;, (MSExcel) 
DF.ÊF[;F[O8 V[S;, (M.S. Excel) V[S lJ:TZ65+ K[4 H[GF äFZF lJlJW 
U6TZLVF[ Y. XS[ K[4 0[8FG]\ jIJ:YF5G SZL XSFI K[ VG[ lJlJW ÝSFZGF RF8" 
AGFJL XSFI K[P  
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5P V[DPV[;P 5FJZ5F[.g8 (MS Power Point) : 
V[DPV[;P 5FJZ5F[.g8V[ V[DPV[;P VF[lO;GL V[S V[l%,S[XG K[P T[GF 
äFZF lJlJW ÝNX"G SFI"ÊD T{IFZ SZL XSFI K[P H[DF\ :,F.0GF[ p5I[FU SZJFDF\ 
VFJ[ K[ S[ H[DF\ lJlJW :,F.0 T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFGF äFZF :JI\;\RFl,T 
ÝNX"G SFI"ÊD 56 T{IFZ SZL XSFI K[P  
&P .g8ZG[8 o 
.g8ZG[8 V[8,[ .g8ZG[8 SG[S8[0 G[8JS"P .g8ZG[8 V[ VFBL N]lGIFGF\ 
Sd%I}8Z VG[  Sd%I}8Z G[8JS"G[ V[S ALHF ;FY[ HF[0T]\ G[8JS"G]\ G[8JS" K[P .g8ZG[8 
V[ V;\bI Lan, Man, Wan TYF :JT\+  Sd%I}8ZG[ ;F\S/T]\ G[8JS" K[P  
*P J<0" JF.0 J[A (World Wide web)  
H]NL H]NL Sd%I}8Z ;FBZ S[ J[A;F.8DF\ ;\U|lCT V[JF VF\TZ HF[0F6 WZFJTF\ 
(Inter Connectad) N:TFJ[HF[GL X'\B,F V[8,[ J[A VFG[ J<0" JF.0 J[A (www) 
TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P .g8ZG[8 äFZF DFlCTL ZH} SZJFGL VF V[S ZLT K[P 
ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ o 
"Web is a network of billions of interlinked documents." 
36F ,F[SF[ WWW VG[ .g8ZG[8G[ V[S H J:T] DFGL ,[ K[P 5Z\T] VF AFAT 
;FRL GYLP .g8ZG[8 äFZF WWW GF[ p5I[FU XSI AG[ K[P  
(P V[RP8LPV[DPV[,P (HTML)  
J[A 5[H V\U[ .g8ZG[8GF ÝSZ6DF\ RRF" SZ[,L K[P J[5 5[H T{IFZ SZJF DF8[ 
;FDFgI ZLT[ HTML GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!f HTML GF[ VY" 
J[A 5[H T{IFZ SZJF DF8[GL V[S VFNX" EFQFF V[RP8LPV[DPV[,P K[4 H[G[ 
CFI5Z 8[S:8 DFS" V5 ,[uJ[H (Hyper Text Markup Language) SC[ K[P 
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ZP$P&  G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ o 
Ý:TFJGF o 
 XF/FG]\ DCÀJG\] XlSTS[gãvXlST5L9 VFRFI" K[P XF/FGL ;DU| ÝJ'l¿VF[G]\ 
S[gã VFRFI" K[P VFRFI" V[8,[ XF/FGF[ ;}+WFZP VUFpGF ÝSZ6DF\ VFRFI" lJX[GL 
TFlÀJS RRF" SZL K[P VCÄ T[GF G[T'tJGF ;\NE"DF\ T[GF ÝSZ6GL RRF" SZLX]\P 
 XF/F ;DFHG]\ H[ RÊ K[P T[GL D]bI WZL VFRFI" K[P 5LP;LP Z[ V[ Sæ]\ K[ S[ 
3l0IF/DF\ H[ SFI" D]bI l:Ý\UG]\ K[4 DXLGDF\ H[ :YFG 5{0FG]\ K[ T[J]\ H :YFG XF/FDF\ 
VFRFI"G]\ K[Pcc VFD4 HF[.V[ TF[ XF/FDF\ RFJL~5 :YFG VFRFI"G]\ K[P XF/F~5L 
.DFZTGF[ T[ 5FIFGF[ D]bI 5yYZ K[P XF/FGF ÝtI[S V\U p5Z VFRFI"GF jIlÉTtJGL 
:5Q8 EFT KF5 N[BF. VFJ[ K[P XF/FGF VFRFI" lXÙ6G[ µR]\ ,FJL XS[ IF GLR]\ 
,. H. XS[ K[P XF/FGL ÝUlT S[ T[G]\ 5TG lJSF; S[ lJGFX4 VFAFNL S[ AZAFNLGF[ 
AWF[ H VFWFZ T[GF ;]7 VFRFI" p5Z K[P 
 SF[. 56 jIJ:YF VFU[JFG lJGF ;\EJL XS[ GCÄP XF/F jIJ:YFGF[ G[TF 
VFRFI" K[P T[ XF/F ~5L VFZ;DF\YL lX<5G]\ 30TZ SZGFZ lXl<5 S[ lJnFGF VFRFI" 
K[4 VFD4 HF[TF\ XF/FGF VFRFI"GF[ CF[NF[ tIFZ[ HJFANFZLJF/F[ K[P VFRFI" V[ 
VFIF[HGSFZ K[P ;H"S K[ VG[ ;\RF,S 56 K[P T[ AWFDF\ T[G]\ G[T'tJ ;\TFI[,]\ K[P 
;DU| jIJ:YFT\+GL SFI"NÙTFGF[ VFWFZ VFRFI" p5Z K[P XF/FGF C[T]VF[ VG[ 
VFNXF["G[ D}lT"D\T SZJFG]\ VG[ VFSFZ VF5JFG]\ T[GF CFYDF\ H K[P 
 VFRFI" V[ 5]Z]ØFY"GL ÒJ\T ÝlTEF K[P VB}8 XlSTGF[ E\0FZ K[P ,xSZDF\ 
H[D ;[GFl5T T[D XF/FDF\ VFRFI" DCÀJGF[ K[P A\G[G]\ :YFG DF[BZFG]\ K[P A\G[G[ I]â 
SZJFG]\ ,xSZDF\ ;[GF5lTV[ N]xDGF[ ;FY[4 VFRFI" V[ V7FGGF VlZN/F[ ;FY[ 
,0JFG]\ K[P A\G[ 5F[TFGL HJFANFZL ALHF DF6;F[ p5Z GFBL XS[ GCÄP A\G[V[ `JF; 
RF,[ tIF\ ;]WL pt;FCYL VG[ lGQ9FYL ,0JFG]\ K[P VFRZ[ T[ VFRFI"P  VFRFI" JF6L 
äFZF XLBJTF[ GYLP V[ VFRFZ äFZF H XLBJ[ K[P V[ CZ[4 OZ[4 AF[,[4 RF,[4 jIJCFZ 
SZ[4 V[DF\ H[ ;rRF.4 ÝFDFl6STF4 ;D5"6 EFJ VG[ EFJGF NFBJ[ T[DF\YL 
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VF5F[VF5 GJL 5[-LGF lN,DF\ V[ U]6F[GF V\S]Z O}8[4 HgD ,[P V[ EFJGF VFRFI"GF 
ÒJGDF\ 85STF\4 GLTZTF\4 CF[JF HF[.V[P VFRFI" ,FRFI" G AGJF[ HF[.V[P 
 XF/FGF G[TF V[JF VFRFI" DFU"NX"S K[ P T[ DFU"NX"S TZLS[ SFI" SZGFZ SF[. 
jIlÉT K[P VFD4 VFRFI" V[S G[T'tJ 5}~ 5F0GFZ HJFANFZ jIlÉT K[P  
G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF 
jIFbIF o 
 p¿D SÙFGF G[TFVF[4 VFRFIF["GF\ G[T'tJDF\ lJlXQ8 ,Ù6F[ CF[I K[P T[YL 
T[DGF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF CF[I K[P 
lG6"I XlST o 
 XF/FGF TDFD 5F;F\ T5F;L h05L lG6"I ,[JFGL XlST G[TFDF\ HF[JF D/[ K[P 
tJlZT UlTV[ lG6"IF[ ,[JF VFHGF VFRFI"DF\ VlGJFI"56[ H~ZL K[P TF[ H U]6J¿F 
5F[;FIP 
VFIF[HG o  
 G[TF VFRFI"DF\ XF/FGF lJSF; DF8[ VFIF[HG SZJFGL XlST ZC[,L K[P 
XF/FGF TDFD ;FYLNFZF[G[ VFIF[HGDF\ ;FD[, SZL XS[P VF VFIF[HG SZGFZF[ 
VFRFI" ElJQI G[TF CX[P 
VFtDlJ`JF; o  
 XF/F H}YDF\ SD"RFZLVF[DF\vVFtDlJ`JF; µEF[ SZJFGL XlST G[TFDF\ HF[JF 
D/[ K[P T[DGFDF\ VFtD lJ`JF; CF[I TF[ ALHFG[ VFtDlJ`JF; 5}ZF[ 5F0L XS[P 
5F[TFGL XlSTDF\ 5F[TFGF :8FODF\ VG[ 5F[TFGF VwI[TFDF\ 56 VFtDlJ`JF; CF[I T[ 
VtI\T H~ZL K[P 
lÊIFXL,TF o  
 G[TF VFRFI" C\D[XF\ SFI"XL, CF[I K[P ;FYL lD+F[G[ SFI" SZFJJF DF8[ C\D[XF 
G[TFV[ SFI"XL, ZC[J]\ 50[ K[P 
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S<IF6GL lR\TF o  
 XF/F H}YGF ;eIF[ V\U[ ;TT S<IF6 SZJFGL lRTF G[TF SZTF CF[I K[P TF[H 
XF/FGF[ lJSF; Y. XS[P 
AF{lâS XlST o  
 G[TFDF\ AF{lâS XlST T[H CF[I K[P TF[H XF/F H}YDF\ AF{lâS XlSTGF p5IF[U 
äFZF IF[uI VFIF[HG SZL XS[P 
DÞD :JEFJ o  
 V[S JBT lG6"I ,LWF 5KL T[DF\ SF[. 56 HFTGF[ O[ZOFZ G SZ[ T[JF[ DÞD 
:JEFJ T[GFDF\ CF[I K[P 36F[ lJRFZ SZLG[ lG6"I ,[JF[ VG[ lG6"I ,LWF 5KL ALHF[ 
lJRFZ G SZJF[ T[ DÞDTF K[P DÞDTF WFIF" ,1IF[ l;â SZJFDF\ DNN SZ[ K[P  
;CSFZGL J'l¿ o  
 XF/F H}YDF\ NZ[SG[ 5F[TFGL XlST ÝDF6[ SFI" SZFJJFGL T[D H T[DG[ 
DFU"NX"G VF5JF VG[ NZ[SGL 5F;[YL ;CSFZGL J'l¿ ZFBL SFD ,[JFGL VFJ0T CF[I 
K[P 
GL0ZTF o  
 XF/F H}YDF\ TDFD ;eIF[G[ SFD SZTF SZTF T[D H lGE"ITFYL SFD ,. XS[ 
T[JL XlST G[TFDF\ CF[I K[P NZ[S SFI" GL0ZTFYL SZ[ TF[ V;ZSFZS G[TFULZL 
ÎlQ8UF[RZ Y. XS[P 
;FDFlHS U]6F[ o  
 ;Z/TFYL D/L XSFI4 DL9F VG[ ;DHNFZL EIF" DFGJ ;A\WF[4 ;FDFlHSTF 
VG[ ZFQ8=LITF H[JF U]6F[ CF[I K[P 
T\N]Z:T J,6 o  
 XF/FGF SD"RFZLVF[DF\ E[NEFJ SIF" lJGF S[ 5F0IF lJGF SFI" SZFJGFZ VG[ 
;F[\56L SZGFZ G[TFG]\ J,6 HF[JF D/[ K[P T\N]Z:T J,6 CF[I TF[ H V;ZSFZS 
G[TFULZL 5}ZL 5F0L XS[P 
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ìNIGL lJXF/TF o  
 XF/F H}YGF ;eIF[ SF[. 56 E}, SZ[ TF[ G[TF T[ E},G[ ÙdI U6LG[ :JLSFZL 
,[P G[TFG]\ ìNI lJXF/ CF[J]\ H~ZL K[P V;ZSFZS G[T'tJ DF8[ VG[ ;JF["5lZTF DF8[ 
VF U]6 H~ZL K[P 
GFJLgI o  
 G[TFGFvVFRFI"GFvSFDDF\ lGtI GFJLgI CX[P T[ V\U[ ;TT lJRFZ VFJTF 
ZC[ TF[ H G[T'tJDF\ 5FZNlX"TF VFJ[P :JLSFZ[,F GJ lJRFZG[ T[6[ VD,DF\ D}SJF[ 50[P 
jIlÉTtJ o  
 G[TF TZLS[ VFRFI"G]\ jIlÉTtJ VG]SZ6LI4 VFSØ"S VG[ ;F{G[ UD[ T[J]\ CF[J]\ 
HF[.V[P TF[ H T[GL KF5 VgI ;\A\lWTF[ p5Z 50L XS[P 
XFZLlZS T\N]Z:TL o  
 VFRFI"G]\ XZLZ ;XST R5/TF4 :O}lT"4 lÊIFtDSTF4 VJFH VG[ AF\WF[ JU[Z[ 
AFATF[ VFRFI"GF jIlÉTtJG[ 5F[ØS CF[JL H~ZL K[P  
;\S<5GF 
 I]G[:SF[GF[ C[JF, s!))&f GF[\W[ K[ S[ XF/FGF ;FZF VFRFI" S[ H[ V;ZSFZS 
8LD JS" Ý:YFl5T SZJF ;DY" K[ VG[ H[G[ ;ÙD VG[ B]<,] DG WZFJTF U6JFDF\ 
VFJ[ K[ T[ H 36LJFZ 5F[TFGL XF/FGL U]6J¿FDF\ D]bI ;]WFZF[ CF\;, SZL XS[ K[P 
 VFgW|GF klØ ÝEFSZÒ SC[ K[ S[ o "Leadership is not about leading 
others. It is being in a state of freedom where you are not forced by 
anybody. It is being free within oneself so that you are not experiencing 
that you are being forced. Realization of this is the beginning point of 
leadership to arise."  
 T[DGF[ SC[JFGF[ EFJFY" V[ K[ S[ ALHFG[ NF[ZJF V[ G[T'tJ GYLP V[ V[S D]lSTG]\ 
V[J]\ ~5 K[ S[ HIF\ TD[ ALHFYL T[GF NAF6YL NF[ZJFTF GYLP 5F[TFGL HFTDF\YL D]ST 
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YJ]\ S[ H[YL TDG[ V[JF[ VG]EJ G YFI S[ TD[ ALHFGF NF[ZJFIFGF[ VG]EJ SZF[ IF 
NAF6DF\ VFJF[P VF AFATG]\ EFG V[ G'[T'tJGF pt5FNGG]\ VFZ\ElA\N] K[P 
 DCFG lX1F6lJNŸ HCF[G A8"SL VFRFI"G[ G[TF TZLS[ VF ZLT[ lGCF/[ K[P 
G[TFULZL XaN ,F[SF[ p5Z V;Z SZJFGL ÝlÊIF TZLS[ HF6LTF[ K[P lXÙ6GL ;\:YFGF 
G[TFG]\ ;FR]\ SFD 5F[TFGF ;FYL VG]RZF[ 5Z V;Z SZJFG]\ K[P X{Ùl6S G[TF 5F[TFGF 
;FYLVF[GF lJRFZ4 SFIF["4 SF{X<IF[ JU[Z[ p5Z V[JL ZLT[ V;Z SZJF ÝItG SZ[ K[ S[ 
H[YL lXÙ6 ;\:YFGF\ wI[IF[4 SFI"ÊDF[ JU[Z[ ÙDTF5}J"S4 h05YL VG[ SZS;ZYL l;â 
Y. XS[P 
 G[TFULZL V[8,[ NF[ZJ6L VF5JL T[ X{Ùl6S G[TFULlZYL ;\:YFGF lXÙSF[G[ 
ÙDTF5}J"S µ\RL U]6J¿FJF/]\ lXÙ6 VF5L XSFIP  
ÝSFZ 
CF[NFUT G[T'tJ o 
 G[T'tJGL SÙFVF[ 56 K[P NFPTP CF[NFUT lJ~â 5;\NUL G[T'tJ HIF\ G[T'tJG]\ 
:YFG CF[NFGL ~V[ CF[I K[P XF/FGF VFRFI" CF[NFUT G[T'tJ ;\EF/[ K[P VF G[T'tJ 
J{WFlGS VG[ HJFANFZLJF/]\ CF[I K[P 
VF5B]N G[T'tJ o 
 XF/FGF VFRFI" VF5B]NXFCL G[T'tJ WZFJ[ K[P VCÄ T[ 5F[T[ H lG6"IF[ ,[ K[ 
VG[ T[GF TFA[NFZF[G[ T[GF[ VD, SZJFG]\ SFD ;F[\5L N[ K[P AWL H ;¿F G[TFvVFRFI" 
5F;[ S[lgãT YI[,L CF[I K[P 
,F[SXFCL G[T'tJ o 
 H[ XF/FDF\ ;]D[/ EIF" JFTFJZ6DF\ 5ZFDX" SZLG[ :8FOGF\ ;F{ ;eIF[GF[ 
;CSFZ ,.G[4 T[VF[G[ ;FY[ ZFBLG[ lG6"IF[ ,[JFI K[ tIF\ lG6"I ÝlÊIF äFZF ,F[SXFCL 
G[T'tJ X{,L ÝlTlA\lAT YFI K[P 
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;¿F VG[ ;FDyI"GL lJEFJGF o 
 VCÄ G[T'tJGL A[ lJEFJGF K[P VG[ T[ K[ ;¿F VG[ ;FDyI"P ;¿F VlWS'T 
CF[NFDF\YL JC[ K[ VG[ ;FDyI" VgI jIlÉTVF[ p5Z ÝEFJ 5F0JFGF jIlÉTUT 
U]6F[DF\YL JC[ K[P CF[NFUT G[TF ;¿FGF[ p5IF[U SZL XS[ K[P HIFZ[ 5;\NUL ÝF%T 
G[TFVF[ ;FDyI" VFWFlZT CF[I K[P jIJ:YF5GDF\ ;¿F VG[ ;FDyI" ,BF6DF\ 
XaNAâ 5lZl:YlTVF[ GYLP ;¿FG[ ;DHJFDF\ VG[ T[GF[ p5IF[U SZJFDF\ H[ ;FTtI 
K[ T[8,F H ÝDF6DF\ JWFZ[ jIlÉTUT ÝEFJS XlST S[ ;FDyI"G]\ ;FTtI K[P  
G[T'tJ X{,LVF[ 
s!f VlWSFZFtDS X{,L o 
 ;FDFgI ZLT[ G[TF VG]IFILVF[G[ SFIF[" 5FZ 5F0JF ;}RGF VF5[ K[P T[D SZJF 
;DI T[GL 5âlT VG[ T[DGF SFDGL GL5HGL U]6J¿F lJX[ :5Q8 lGN["X VF5[ K[P 
sZf 5lZ6FD ,ÙL X{,L o 
 VCÄ SFI" VG[ ;A\W A\G[ DF8[ G[TF lR\TF JW] SZ[ K[P VCÄ ;\A\WF[ AU0IF 
lJGF HF[BDDF\ D}SIF lJGF 5}J" lGWF"lZT U]6J¿F VG[ ;DI ;FY[ G[TF SFI"l;lâ 
VUFpYL ;FZL ZLT[ GÞL SZ[ K[P 
s#f ;CEFUL X{,L o 
 VCÄ SFI" DF8[ VF[KL lR\TF 56 ;\A\WF[ DF8[ VFRFI" ;TT lR\TF ;[J[ K[P VG[ 
jIJCFZ ;FRJ[ K[P 
s$f ÝlTlGlWtJFtDS X{,L o 
 VCÄ SFI" VG[ ;\A\WF[ A\G[ DF8[ VFRFI"vG[TFv36L VF[KL lR\TF SZ[ K[P HIFZ[ 
SF[. 38GF AG[ S[ ;D:IF pNŸEJ[ tIFZ[ VFRFI" VF X{,L V5GFJ[ K[P 
;FZF\X 
 lXÙ6GL U]6J¿F V[ VFHGF[ DCFD\+ K[P T[GF HF5 lGtI H5JF 50X[P 
U]6J¿FGL DF/F O[ZJJL 50X[P VF DF/FGF[ D]bI VG[ DF[8F[ D6SF[ V[8,[ ;ÙD 
G[T'tJ 5}Z]\ 5F0GFZF[ VFRFI"P  
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ZP5P_  ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[ o 
 VeIF; S[ J,6 DF5G TYF J,6 ;\NE[" YI[,F ;\XF[WGF[YL 5lZlRT YJF 
DF8[ lXÙ64 DGF[J{7FlGS ;\XF[WGF[ X{P ;\XF[WGF[ G[ ,UTF N[X 5ZN[XGF S[8,FS 
;FDlISF[ V\SF[4 V[A:8=[S; TYF ZL;R"GF U|\YF[4 ;\XF[WGGF ;FZ ÝSFlXT SZTF 
;FDlISF[GF[ :+F[T TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P VF p5ZF\T lJlJW I]lGJl;"8LVF[DF\ YTF 
V[DPV[0P TYF 5LPV[RP0LP GL 5NJL DF8[GF VÝSFlXT ;\XF[WGF[GF[ GD}GFGF :+F[T 
TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L v ZP!DF\ TYF T[G]\ lJ`,[Ø6 ;FZ6L v 
ZPZDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P   
;FZ6L v ZP! 
EFZTDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WS JQF" VeIF;GL 
S1FF 
I]lGJl;"8L q ;\:YF 
!P U]%TF V[P !)(& ZL;R" ÝF[H[S8 VF.PVF.P.P DCFZFQ8= 
ZP DFY]Z V[;P !)(* 5LV[RP0LP VFU|F I]lGJl;"8L 
#P ;tIFYL" V[DP S[P !)*) :S}, ÝF[H[S8 D]HOZ5]Z :S}, 
$P l;\3 V[P S[P !)(_ 5LV[RP0LP D[3F,I I]lGJl;"8L 
5P l;\3 0LP 5LP !)(* 5LV[RP0LP D[3F,I I]lGJl;"8L 
&P l;\CF V[;P S[P !)** 5LV[RP0LP ZF\RL I]lGJl;"8L 
*P DC[TF VFZP V[,P !)*! 5LV[RP0LP U]HZFT I]lGJl;"8L 
(P VFC]JFl,IF V[;P 
JLP 
!)*$ V[GP;LP.P 
VFZP8LP ÝF[H[S8 
E]JG[` JZ I]lGJl;"8L 
)P ;FZ:JT VFZP V[DP !)*& 5LV[RP0LP VFU|F I]lGJl;"8L 
!_P ;}N H[P S[P !)*$ 5LV[RP0LP ZFH:YFG I]lGJl;"8L 
!!P ZFJ 5LP V[;P !)($ 5LV[RP0LP D{;]Z I]lGJl;"8L 
!ZP X[,HF XLJFÒ !)(& V[DPV[0P V[DP V[;P I]lGJl;"8L 
!#P ;C:+A]â V[;P 
V[;P 
!))$ ZL;R" ÝF[H[S8 V[DP V[;P I]lGJl;"8L 
!$P A]C D]S],R\ã !))* ZLR;" ÝF[H[S8 I]lGJl;"8L gI]h 
!5P DCFHG V[;P V[,P !))* ZL;R" ÝF[H[S8 DãF; V[HI]P ZLgI]P 
!&P ;FD\TZFI ÒP S[P !)*! 5LV[RP0LP V[;P V[P V[DP 
I]lGJl;"8L 
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ZP&P_  lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ o 
ZP&P! X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6DF\ ÝF%T YI[,F\ ;\XF[WGF[  
? U]%TF V[ s!)(&f!# 
 XLØ"S o 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF J,6F[GF[ VeIF;  
C[T]VF[ o 
s!f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ lXÙSF[GF J,6 DF5JF V[S p5SZ6 lJS;FJJ]\P 
sZf lXÙSF[GF 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[GF J,6 DF5JFP 
s#f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ H]NF H]NF :TZF[GF lXÙSF[GL J,6 AFAT[ ;ZBFD6L 
SZJLP 
jIF5 lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 GFU5]ZGL ALPV[0P SF[,[HGF !)(#v(5 GF J[S[XG SF[Ø"DF\ NFB, YI[,F 
ÝFYlDS DFwIlDS VG[ H]lGIZ SF[,[HGF !5_ lXÙSF[ TYF GFU5]ZGL 5F\R SF[,[HGF 
Z5 VwIF5SF[ 5F;[YL DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL CTLP  
p5SZ6F[ o 
 ;\XF[WS[ l,S8" 5âlTYL J,6 DF5N\0 T{IFZ SIF[" CTF[P T[DF\ !!$ S,DF[ CTLP 
T[DF\YL 5Z lXÙSF[ 5Z VHDFIX SZLG[ S,D 5'YÞZ6 äFZF J,6DF5N\0 DF8[ 5;\N 
YI[,L SF[,DF[ *( CSFZFtDS VG[ #& GSFZFtDS CTLP 
!P DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 o 
 SF. JU" S;F[8L 
TFZ6F[ o 
s!f 5IF"JZ6 lXÙ6 ÝtI[ AWF ;D}CGF lXÙSF[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP 
 
 !#Gupta A; Study of Attitude of Teachers towards Environmental 
Education, Nehru Memorial Junior College, Pune, 1986 (SIE Maharashtra 
Financed).   
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sZf CSFZFtDSTFGF[ ÊD H]lGIZ SF[,[HGF DFwIlDS SF[,[H VG[ ÝFYlDS lXÙSF[ 
V[JF[ CTF[P 
s#f H]lGIZ SF[,[H VG[ DFwIlDS :TZGF ;Z[ZFX J,6F\SF[ SZTF SF[,[HGF 
lXÙSF[GF ;Z[ZFX J,6F\SF[ GLRF HF[JF D?IF CTFP 
s$f ÝFYlDS :TZGF ;Z[ZFX J,6F\SF[ VgI SF[. 56 :TZGF lXÙSF[ SZTF µ\RF 
CTFP 
? DFY]Z4 V[; s!)(*f!$ o 
 lXØ"S o ;H"GFtDS VwIIG VG[ VwIF5G ÝtI[ lXÙSF[GF J,6F[P 
;\XF[WGGF C[T]VF[ o 
s!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;H"GFtDS VwIIG VG[ VwIF5G ÝtI[GF 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
sZf 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/F SÙFGF lXÙSF[GF J,6F[GF[ T],GFtDS VeIF; 
SZJF[P NFPTP ÝFYlDS VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ ;H"GFtDS VwIIG 
VwIF5G ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SZJF[ VG[ p\DZ4 HFTLITF4 VwIF5G 
VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFC JU[Z[ R,F[ wIFGDF\ ,[JFP 
s#f prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF 
J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
s$f prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6F[GF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P 
s5f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
s&f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P 
s*f lXÙSF[GF J,6 5Z lXÙ6GF :TZ s5}J" prR¿Z DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS 
VG[ SF[,[H SÙFf  
 
 !$Mathur S., Attitudes of teachers towards Creative learning and 
teaching,  Ph. D. Edu. Agra U. 1987. 
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p5SZ6F[ o 
 lXÙSF[GF ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[GF J,6F[GF DF5G DF8[ 8F[Z[g; 
VG[ lOl,%; äFZF lJS;FI[, :S[,GF[ p5IF[U YIF[P 
 VF :S[,GL ;]WFZ[,L VFJ'l¿DF\ 5_ S,DF[ CTLP T[DF\ Z5 ;H"GFtDS VwIIG 
VG[ Z5 ;H"GFtDS VwIF5G V\U[GL 5\RlA\N] DF5N\0 :J~5[ CTL VF S,DF[ ;\:S'lTYL 
D]ST CTLP VF S,DF[ D}/ V\U|[ÒDF\ CTLP T[DF\ lCgNL ~5F\TZ SZLG[ VgI S,DF[ 
pD[ZJFDF\ VFJL CTLP ;\XF[WS VG[ lGQ6F\TF[ äFZF EFZTGL 5lZl:YlTDF\ plRT CF[I 
T[JL S,DF[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP 
jIF5 lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 GD}GF 5;\NUL DF8[ A[ :TZGL ÝI]lST p5IF[U ,[JF. CTLP S], &__ 
lXÙSF[GF GD}GFDF\ Z__ ÝFYlDS XF/FGF4 Z__ DFwIlDSGF VG[ Z__ prR¿Z 
DFwIlDSTF CTFP VF GD}GF[ VFU|F XC[ZDF\YL ,LWF[ CTF[P 
R,F[ o 
 p\DZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S4 VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFC 
DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
 8SFJFZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L D}<IF[GF[ 
p5IF[U YIF[ CTF[P 
TFZ6F[ o 
s!f AWL SÙFGF lXÙSF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G ÝtI[ CSFZFtDS J,6 
WZFJTF CTFP T[DF\ 5}J" DFwIlDS4 prR DFwIlDS VG[ DFwIlDS 5KLGL 
SÙFGF lXÙSF[ CTF[P  
sZf p\DZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S VG]EJ VG[ X{Ùl6S ÝJFCGL lXÙSF[GF J,6F[ 
p5Z V;Z HF[JF D/L GYLP DF+ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
J,6F[G[ X{Ùl6S VG]EJ V;Z SZTF\ CTF\P 
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s#f VgI :TZF[GF lXÙSF[ SZTF SF[,[HGF lXÙSF[ ;H"GFtDS VwIIG VwIF5G 
ÝtI[GF J,6 AFAT[ JW] CSFZFtDS CTFP 
s$f 5}J" prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VgI :TZGF lXÙSF[ SZTF\ GSFZFtDS 
J,6 WZFJTF CTFP 
s5f lXÙSF[GF J,6G[ X{Ùl6S :TZF[ V;Z SZTF CTF\P 
 
ZP&PZ  ;\:YFSLI EFJFJZ6DF\ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ o 
? ;tIFYL" V[DPS[P s!)*)f!5  
 XLØ"S o lJnFYL"VF[GF XF/FGF VG]EJF[ ÝtI[GF J,6F[DF\ ;F\:S'lTS 
TOFJTF[GF[ VeIF;P 
 A study of cultural differences in attitude of students towards school 
experience 
C[T]VF[ o 
 lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[GF[ XF/FGF VG]EJ ÝtI[GF J,6F[ JrR[ 
TOFJT XF[WJF DF8[ ;\XF[WG CFYDF\ WZJFDF\ VFjI]\P VeIF;DF\ 5F\R lJEFUDF\ 
J,6F[ CTF[P 
s!f XF/F ÝtI[G]\ ;FDFgI J,6 
sZf :JÝlTEF J,6 
s#f JU" ÝtI[G]\ J,6 
s$f ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[G]\ J,6 
s5f lR\TFT]ZTFG]\ J,6 
 
 
 !5Satyarthi M. K., A study of cultural differences in attitude of 
students towards school experience, MDDM College, Muzaffarpur, 1979. 
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jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 IFÎlrKS ZLT[ 5;\N SZFI[,F prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ lC\N] VG[ D]l:,D 
HFlTGF[ ;DFG ZLT[ JC[\RFI[,F\ !__ v !__ lJnFYL"VF[GL GD}GFDF\ 5;\NUL Y. 
CTLP 
VeIF;GF[ R,F[ o 
s!f :JT\+ R, v ;F\:S'lTS lEgGTF 
sZf 5ZT\+ R,F[ v XF/FGF lJlEgG VG]EJF[ ÝtI[GF J,6F[P 
p5SZ6F[ o 
s!f A]lâ S;F[8L  
sZf l,S8" 5âlTV[ lJS;FJ[, VG[ ÝDFl6T SZ[, J,6 DF5N\0 S[ H[GL 
lJ`J;GLITF _P)_ YL _P)& ;]WLP 
DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G VG[ 8L 8[:8GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
TFZ6F[ o 
s!f lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ XF/F ÝtI[GF ;FDFgI J,6 AFAT[ ;DFG 
CTF\P 
sZf lC\N] S]DFZF[ VG[ lC\N] SgIFVF[4 lC\N] SgIFVF[ VG[ D]l:,D SgIFVF[ XF/F 
ÝtI[GF J,6 AFAT[ H]NF 50TF CTFP 
s#f :J ÝlTEF J,6DF\ lC\N]VF[ VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ H]NF 50TF CTFP 
s$f lC\N] S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ :JÝlTEF J,6DF\ H]NF 50TF CTFP 56 D]l:,D 
S]DFZF[ VG[ D]l:,D SgIFVF[ JrR[ T[DGF JU" ÝtI[GF J,6 AFAT[ TOFJT G 
CTF[P VYJF ;DFG CTFP 
s&f ;FDFlHS VG]S},G J,6DF\ SF[. ;F\:S'lTS TOFJT S[ HFlTI TOFJT HF[JF 
D?IF G CTFP  
s*f lC\N] VG[ D]l:,D lJnFYL"VF[ lR\TFT]Z J,6 AFAT[ ;DFG CTFP 
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s(f lC\N] KF[SZFVF[ VG[ D]l:,D KF[SZFVF[4 lC\N] KF[SZLVF[ VG[ D]l:,D KF[SZLVF[ 
T[DGF JU" ÝtI[GF J,6 AFAT[ ;FY"S ZLT[ H]NF 50TF CTFP  
? l;\34 V[PS[P s!)(_f!& 
 XLØ"S o S[8,FS ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS 5lZJT"GF[GF ;A\WDF\ SF[,[HGF 
lJnFYL"VF[GF ZFHSLI J,6F[P 
C[T]VF[ o 
s!f SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF ,F[SXFCL 5âlTGL UF[9J6GF ZFHSLI J,6F[ DF8[ 
;FDFlHS VG[ DGF[J{7FlGS ;CIF[U D[/JJF[P 
;\XF[WG 5âlTVF[ o 
 VeIF; DF8[ lJSF;FtDS ;J["Ù6GL VF0K[N 5âlTGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 VFSl:DS ;C[T]S GD}GF 5âlTYL UIF4 AF[W UIF AFA]VF4 D]SFD[ VG[ 
NC[ZLVF[G[ ;F[GDF\YL 5;\N YI[, DUW I]lGJl;"8LGF ÝYD JØ"YL VG]:GFTS ;]WLGF 
JUF["GF !___ lC\N] lJnFYL"VF[ H[JF\ 5__ S]DFZF[ VG[ 5__ SgIFVF[ CTLP 
p5SZ6F[ o 
s!f l;\3 VG[ Ý;FN WD"GF[ DFD,F[P 
sZf UF[0F["G jIlÉTUT ÝF[OF.,GF[ lACFZ ~5F\TZ 
s#f EFl8IFGL l;lâ Ý[Z6F S;F[8L 
s$f l;\CFGL lR\TFT]ZTF S;F[8L 
s5f HF[ØLGL ;FDFgI DFGl;S ÙDTF S;F[8LP 
s&f l;\3 VG[ Ý;FNGL lJ`JjIF5STF S;F[8LP 
 
 !&Singh A.K. Political Attitudes of College Students in Relations to 
some Socio-Psychological Variables, Ph.D. Psy Mag, U. 1980. 
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s*f l;\3 VG[ DF,JLIFGL J{O<I S;F[8LP 
s(f l;\3 VG[ 3;GL ,F[SXFCL 5âlTGL S;F[8LP  
DFlCTL lJ`,[Ø6GL ÝI]lSTVF[ o 
 ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 S8F[S8L U]6F[TZ VG[ ;C;\A\WF\SGL 5âlTVF[ 
J5ZF. CTLP 
TFZ6F[ o 
s!f prR VG[ lGdG ,F[SXFCL JF/F H}YF[ DF[8F EFU[ ;FDFlHS VG[ DGF[ J{7FlGS 
R,F[ AFAT[ H]NF 50TF CTFP 
sZf prR ,F[SXFCL VlEUDJF/F SF[,[HGF lJnFYL"VF[ 5]Z]Ø HFlTGF DwID VG[ 
lGdG 7FlT  ;D}CGF VG[ lGdG VFlY"S H}YGF CTFP T[VF[ JWFZ[ A]lâVF\S 
JF/F4 l;lâÝ[lZT4 lJXF/ DGJF/F4 N- VFU|CL4 D/TFJ0F HJFANFZ4 
,FU6L;EZ4 SD"lGQ94 VF[KF WFlD"S VG[ ÝUlTXL, CTFP 
s#f VF[KF ,F[SXFCLJF/F lJnFYL"VF[ :+L HFlTJF/F prR 7FlT ;D}CGF4 êRL 
VFJS WZFJGFZ4 lGdG A]lâVF\S WZFJGFZ4 lGdG l;lâ Ý[Z6FJF/F4 
D/TFJ0F4 HJFANFZLJF/F4,FU6L ;EZ4 JWFZ[ SD"lGQ9 VG[ WFlD"S 
ÎlQ8V[ JWFZ[ jIJl:YT CTFP 
? ;ÄW 0LP5LP s!)(*f!* 
XLØ"S o 
 lJnFYL" ;\3 VG[ T[DGF ;\A\WF[ ÝtI[ 5}J" :GFTS SÙFGF lJnFYL"VF[GF 
J,6F[GF[ VeIF;P 
 A study of undergraduates attitudes towards students union and 
their correlates.  
 
 !*Singh D. P., A study of undergraduates attitudes towards students 
union and their correlates. Ph.D. Psy Mag, U. 1987. 
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C[T]VF[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ SF[,[HGF lJnFYL"VF[GF J,6G]\ D}<IF\SG SZJ]\P 
sZf lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF lJnFYL"VF[GF J,6 5Z jIlÉTUT RFlZœIGL 
,FÙl6STFVF[4 S]8]\AGL E}lDSF ;FDFlHS ;F\:S'lTS 5lZl:YlT VG[ ;C 
VeIF; ÝJ'l¿VF[GL V;Z T5F;JLP 
s#f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF J,6F[ p5Z lJnFYL"VF[GF bIF,F[GL V;Z XF[WJLP 
s$f lJnFYL"VF[GL ;\3 ÝtI[ 5F+F[GF ZFHSLI HF[0F6GL J,6 p5Z V;Z CTL S[ 
GCÄ T[ T5F;J]\P 
s5f J,6 p5Z jIlÉTtJGL V;ZF[ GÞL SZJLP 
jIF5 lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 UIFGL :YFlGS SF[,[HF[DF\YL !# YL !( JØ"GL p\DZGF IFN"lrKS ZLT[ 5;\N 
SZ[,F $&_ lJnFYL"VF[ CTFP T[DF\ Z#_ lJGIG lJnFXFBFGF VG[ Z#_ lJ7FG 
ÝJFCGF lJnFYL"VF[ CTFP 
p5SZ6F[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF[ J,6 DF5N\0 sl;\3v!)(#f  
sZf VF.h[SGL jIlÉTtJ ;\XF[WlGSF 
V\SXF:+LI ÝI]lST o 
 SFI:S[JZ 
TFZ6F[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ XC[ZL lJnFYL"VF[4 CF[:8[,DF\ ZC[TF lJnFYL"VF[ VG[ 
;UF ;\A\WLVF[ ;FY[ ZC[TF lJnFYL"VF[ SZTF\ 5]Z]Ø lJnFYL"VF[4 UFD0FGF 
lJnFYL"VF[ VG[ T[DGF DFvAF5 ;FY[ ZC[TF lJnFYL"VF[GF J,6F[ JWFZ[ 
CSFZFtDS CTF\P 
sZf lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF J,6F[DF\ 5KFT JU"GF4 prR JU"GF VG[ VG];}lRT 
HGHFlT JU"GF lJnFYL"VF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
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s#f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF J,6 p5Z 5Zl6T CF[JFGF[ NZßHF[4 DFvAF5G]\ 
lXÙ64 l5TFGL VFJS4 VeIF;DF\ :JD}<IF\SG ÒJGDF\ wI[IF[4 ZFHSLI 
,1IF[4 DFTFGF[ jIJ;FI4 DFTF l5TFG]\ ZFHSLI HF[0F6 VG[ 5F[TFGF ZFHSLI 
HF[0F6GL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
s$f H[DGF l5TFGF[ jIJ;FI B[TL4 W\WF[ S[ lXÙ6 CT]\ T[DGF SZTF\ H[DGF l5TF 
GF[SZL SZTF CTF T[JF lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[GF J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS 
CTF\P 
s5f H[ KF[SZFVF[GF[ jIJ;FI JFZ;FUT ZLT[ W\WF[ S[ GF[SZL CTF[ T[DGF SZTF\ 
JFZ;FUT jIJ;FI B[TL CTF[ T[JF KF[SZFVF[ ;\3 ÝtI[ JWFZ[ CSFZFtDS 
J,6JF/F CTFP 
s&f O]Z;NGF ;DIDF\ ZDJ]\4 DGF[Z\HG VYJF ZFHSFZ6 S[ lJnFYL" ;\3GL 
ZRGFDF\ Z]lR CF[I T[DGF SZTF O]Z;NGF ;DIDF\ VeIF;DF\ S[ ;\3GL 
ÝJ'l¿VF[DF\ Z; ,[ K[P T[VF[GF lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS 
CTF\P 
s*f lJnFYL" ;\3GL ZRGFGL TZO[6DF\ G CF[I T[JF lJnFYL" ;\3GL ÝJ'l¿VF[DF\YL 
V;\T]Q8 CF[I T[JF TYF 5ZLÙFDF\ êRF U]6 CF[I T[DGF äFZF lJnFYL" ;\3 
ZRFJF[ HF[.V[P V[J]\ DFGGFZFVF[GL ;ZBFD6LDF\ V[JF lJnFYL"VF[ S[ H[ 
SF[,[H S[ I]lGJl;"8LDF\ lJnFYL" ;\3GL ZRGFGL TZO[6 SZTF\ CTF\P H[ ;\3GL 
ÝJ'l¿YL V;\T]Q8 CTF TYF H[ V[D DFGTF CTF S[ lJnFYL" ÝlTlGlWVF[ äFZF 
;\3 ZRJF[ HF[.V[ T[JF lJnFYL"VF[ ;\3 ÝtI[ JWFZ[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF 
CTFP 
s(f lJnFYL" ;\3 ÝtI[GF J,6 p5Z lJnFYL"GL E6JFGL VFNTF[4 EFlJ 
IF[HGFVF[ VG[ T[GL .rKFVF[GL :5Q8TF JU[Z[GL V;Z HF[JF D/L CTLP 
s)f lJnFYL"VF[GF ;\3 ÝtI[ CSFZFtDS J,6DF\ AF{lâS AFATF[GL TFSFT VG[JW] 
50TF[ lJ`JF; DNN~5 G CTF[P  
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ZP&P#  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGDF\ ÝF%T YI[,F\ ;\XF[WGF[ o 
? l;\CF V[;P S[P s!)**f!( 
 XLØ"S o 5ZLÙFGL JT"DFG 5âlT lJX[GF J,6F[GF[ VeIF; 
 A study of attitudes towards the present system of examination 
C[T]VF[ o 
s!f lJnF5L9GL JT"DFG  5ZLÙFVF[GL 5âlTGF ;\:YFSLI D}<IF\SG SZL XSFI 
T[GF VG[ ;\RF,G SZL XSFI T[JF 5F;FVF[ ÝtI[ lJnFYL"VF[GF4 lXÙSF[GF\ 
VG[ JF,LVF[GF J,6F[GF[ VeIF;P 
sZf 5ZLÙF 5âlT ;]WFZJFGF lJlJW 5U,FVF[ ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF;P 
s#f HFlT4 lJnFXFBF4 l0U|L4 l;lâG]\ :TZ JU[Z[ DCÀJGF 5lZA/F[GF ;\A\WGF[ 
VeIF; SZJF[P 
GD}GF[ o 
s!f ZF\RL I]lGJl;"8LGF 5&_ lJnFYL"VF[ :TZLS'T ÝDF6;Z IFN"lrKS GD}GF 
5âlTYL 5;\N SIF" CTFP 
sZf )_ lXÙSF[ IFN"lrKS ZLT[ 5;\N SIF" CTFP 
s#f #_ JF,LVF[ IFN"lrKS ZLT[ 5;\N SIF" CTFP 
p5SZ6F[ o 
 l,S8" 5âlTYL lJS;FJ[,F[ J,6 DF5N\0 
TFZ6F[ o 
s!f JT"DFG 5ZLÙF 5âlTGF ,FE VG[ U[Z,FE A\G[ CTFP  
sZf lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ JF,LVF[GF DT D]HA 5ZLÙF 5âlTGF U]6 SZTF 
VJU]6 JWFZ[ CTFP 
 
 !(Sinha S. K., A study of attitudes towards the present system of 
examination, Ph.D. Psy, Ran U. 1977. 
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s#f JT"DFG 5ZLÙF 5âlTDF\ ;]WFZFG[ ,UTF 5F;FVF[ DF8[ DF[8F EFUGF ,F[SF[ 
;\DT YIF CTFP 
s$f DF[8F EFUGF lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ VG[ JF,LVF[ JT"DFG 5ZLÙF 5âlTYL 
V;\T]Q8 CTF VG[ T[DF\ TFtSFl,S 5IF"%T ;]WFZF[ .rKTF\ CTF\P  
ZP&P$ ;CEFULNFlZTFDF\ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ o 
? DC[TF VFZPV[,P s!)*!f!) 
 XLØ"S o 
 cc;FD}lCS ÒJG VG[ pnF[U ÝtI[ ÝFYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VF[GF J,6F[G]\ ;\XF[WGcc 
C[T]\ o 
 ;DFH ÒJG  VG[ pnF[U ÝtI[ ÝFYlDS A]lGIFNL TF,LDFYL" lXÙSF[GF 
VeIF; DF8[ VG[ ;DFHÒJG TYF pnF[U ÝtI[ T[DGF J,6F[DF\ CSFZFtDS O[ZOFZ 
,FJJF V[S lJlXQ8 SFI"ÊD T{IFZ SZJF[P 
jIF5 lJ`J GD}GF[ o 
 U]HZFTGL &) ;\:YFVF[DF\YL ( ÝFYlDS A]lGIFNL VwIF5G D\lNZF[ :TZLS'T 
GD}GF 5âlTYL 5;\N SIF" CTFP 
p5SZ6F[ o 
s!f ;FDFlHS ÒJG VG[ pnF[U ÝtI[GF J,6F[ DF5JF DF8[ ;\XF[WS[ l,S8" 
5âlTYL J,6DF5N\0 T{IFZ SIF[" CTF[P T[DF\ !Z J,6DF5N\0 CTF\ H[DF\YL & 
;DFH ÒJG ;FY[ VG[ & pnF[U ;FY[ ;\A\lWT CTF\P 
 
 !)Mehta R.L. An Investigation into the Attitudes of Students Teachers 
of Primary Basic Teacher Training Institutions towards Community life 
and Craft. Ph. D. Edu. Guj. U. 1971. 
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sZf D]ST HJFAL Ý`GF[ o ÝFYlDS :TZGF ZZ! TF,LDFYL"VF[G[ pnF[U lXÙSF[G[ 
D]ST HJFAL Ý`GF[ DF[S,L VF5JFDF\ VFjIF CTF\P T[DF\YL ÝF%I DFlCTLGF 
VFWFZ 5Z GJF OZlHIFT 5;\NUL Ý`GF[ VG[ D]ST HJFAL Ý`GF[ T{IFZ SIF" 
CTFP  
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 
 AWF H DF5N\0F[G]\ JØ"GL X~VFTDF\ ÝYD JBT VG[ TF,LD 5}6" YIF 5KL 
!)&&v&* GL A[\RGF TYF !)&*v&( GL A[\RGF TF,LDFYL" p5Z ;\RF,G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
TFZ6F[ 
s!f ;DFHÒJG ÝtI[ SF\T6 SFD VG[ U}\Y6SFD 5;\N SZGFZF lXÙSF[ SZTF 
;]YFZLSFD 5;\N SZGFZF lXÙSF[ JW] CSFZFtDS CTFP 
sZf B[TL 5;\N SZGFZF lXÙSF[ SZTF\ U}\Y6SFD VG[ SF\T6SFD lXÙSF[GF J,6F[ 
JW] CSFZFtDS CTF\P 
s#f 5]Z]Ø SZTF\ :+L TF,LDFYL"VF[GF[ J,6F[ JWFZ[ CSFZFtDS CTF\P 
s$f H[DGF p5Z SFI"ÊDGF[ VD, YIF[ CTF[ T[JF TF,LDFYL"VF[GF VgI 
TF,LDFYL"VF[ JWFZ[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF\ CTF\P 
s5f VG]EJL TF,LDFYL"VF[ SZTF\ GJF TF,LDFYL"VF[V[ ;FDFlHS ÒJG VG[ 
pnF[U ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 WZFjI]\ CT]\P 
s&f ;FDFlHS ÒJG VG[ pnF[U ÝtI[ CSFZFtDS J,6 lJS;FJJFGF[ SFI"ÊD 
V;ZSFZS CTF[P  
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? VFC]JFl,IF V[;P5LP s!)*$fZ_  
XLØ"S 
 lXÙS J,6 ;\XF[WlGSFGL ZRGF VG[ TF,LDFYL"VF[GF jIFJ;FlIS J,6DF\ 
O[ZOFZGF[ VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f lXÙS J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJJLP 
sZf V[S JØ"GF lXÙS TF,LDGF 5lZ6FD[ TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6DF\ 
YTF 5lZJT"GF[G]\ DF5G SZJ]\P 
s#f p¿Z ÝN[XDF\ 5;\N YI[,F TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6F[DF\ GLlT 
ÝDF6[GF[ VeIF; SZJF[P 
GD}GF[ o 
Z!&) TF,LDFYL"VF[ 
p5SZ6F[ o 
 ;\XF[WGGF EFU TZLS[ lXÙ6 J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJJFDF\ VFJL CTLP T[GL 
VW" lJrK[NG lJ`J;GLITF _P)& CTLP 
TFZ6F[ o 
s!f lXÙSF[GF J,6F[GF DF5G DF8[ lXÙ6 J,6 ;\XF[lWGL lJS;FJLG[ ÝDFl6T 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
sZf TF,LD SFI"ÊDGF V\T[ lXÙSF[GF J,6F\SGL ;ZF;ZL JWJFG[ AN,[ 38L CTLP 
s#f lJlJW ;\:YFVF[ äFZF 5}ZF 5F0JFDF\ VFJ[, TF,LDL SFI"ÊDF[ äFZF J,6F\SF[DF\ 
CSFZFtDS VYJF GSFZFtDS O[ZOFZ YIF[ CTF[P  
 
 Z_Ahiuwalia, S.P. Development of a teacher attitude inventory and & 
study of change in Professional attitudes of students teachers Dept. of Edu. 
BHU. 1974 (NCERT Financed) 
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s$f HFlT VG];FZ VG[ ;\:YF VG];FZ J,6F\SF[DF\ TOFJT CTF\ 56 T[ ;FY"S G 
CTFP 
s5f TF,LDFYL"VF[GF jIJ;FlIS J,6F[DF\ lG6F"IS 5lZJT"G ,FJJF DF8[ lXÙ6 
v ÝlXÙ6 SFI"ÊD H[JL V;ZSFZSTF HFTLITF HF[JF D/L GCÄP  
? ;FZ:JT VFZPV[DP s!)*&fZ! 
XLØ"S o 
 V,LU-GF prR¿Z XF/FGF TF,LDL lXÙSF[GF[ T[DGL jIJ;FlIS TF,LD 
ÝtI[GF J,6F[ VG[ lJnFYL"VF[GF T[DGF lXÙSF[ ÝtI[GF ;FDFgI bIF,GF J,6F[GF[ 
VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f lJlJW lJnF5L9DF\ TF,LD 5FD[,F VG[ V,LU- lH<,FDF\ ;[JF VF5TF 
lXÙSF[GF[ T[DGL jIJ;FlIS TF,LD ÝtI[GF J,6F[ XF[WJF[P 
sZf HFlT ;\:YFlSI l;lâ4 A]lâVF\S VG[ X{Ùl6S VG]EJGL lEgGTFGF ;\NE"DF\ 
lXÙSF[GF J,6F[GL ;ZBFD6L SZJLP 
p5SZ6F[ o 
 s!f :JZlRT J,6 DF5N\0 sZf A]lâ S;F[8L s#f lJnFYL"VF[GF T[DGF lXÙSF[ 
ÝtI[GF[ ;FDFgI bIF, V\U[GF[ DF5N\0 s;F[Z[g;GF DF5N\0GF[ lCgNL ~5F\TZf 
jIF5lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 V,LU- lH<,FDF\ GF[SZL SZTF !___ 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ S[ H[DF\ lJGIG 
VG[ lJ7FG lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
 
 Z!Saraswat R. M. A study of attitude of trained high school teachers 
of Aligarh towards their professional training and the students perception 
of their teachers, Ph.D. Edu Agra U 1976. 
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DFlCTL lJ`,[Ø6GL ZLT o 
 ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G VG[ S8F[S8L U]6F[¿Z sDF[8F H}YF[ JrR[GF TOFJTF[ 
DF8[f TYF 8L U]6F[¿Z GFGF H}YF[ JrR[GF[ TOFJT DF8[ U6JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
;C;\A\WF\S VF\lXS ;C;\A\WF\S TYF VF\lXS lGIT ;A\W ;DLSZ6F[ TYF AC] Rl,I 
lGIT ;A\W VG[ lJRZ6 5'YÞZ6GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
TFZ6F[ o 
s!f DF[8FEFUGF prR XF/FGF lXÙSF[ T[DGL jIJ;FIS TF,LD ÝtI[ CSFZFtDS 
J,6 WZFJTF G CTFP  
sZf lXÙSF[ VG[ lXlÙSFVF[ TYF lJ7FG VG[ lJGIG ÝJFCGF lXÙSF[ ;DFG 
CTFP 
s#f jIJ;FlIS TF,LD ÝtI[GF J,6F[DF\ TF,LD VF5GFZ lJnF5L9GL V;Z CTL 
GCÄP 
s$f prR X{Ùl6S l;lâJF/F TF,LD .rKTF G CTFP HIFZ[ lGdG X{Ùl6S 
l;lâJF/FG[ TF,LD UDTL CTLP 
s5f lGdG A]lâVF\SJF/FVF[ TF,LD ÝtI[ CSFZFtDS CTFP HIFZ[ prR A]lâVF\S 
JF/F lXÙSF[ TF,LD ÝtI[ GSFZFtDS CTFP 
s&f lXÙ6 TF,LD ;FY[ ;\A\lWT J,6G[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G CTF[P 
s*f X{Ùl6S l;lâ4 A]lâVF\S VG[ J,6 5Z:5ZFJ,\AL CTFP 
s(f J,6 GÞL SZJFDF\ A]lâVF\SGF[ D]bI OF/F[ CTF[P 
s)f J,6 Ò O[S8Z ;FY[ B}A H ;\A\lWT CT]\P 
s!_f lXÙSF[GL TF,LD ÝtI[GF lXÙSF[GF J,6F[ VG[ lJnFYL"VF[GF[ lXÙSF[GF\ 
;FDFgI bIF,4 jIlÉTtJ VG[ SFI" S]X/TF ;\A\lWT CTF\P 
s!!f lXÙSG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T[GF JU"jIJCFZ G[ V;Z SZJ]\ CT\] VG[ T[ 
lJnFYL"VF[GL T[DGF lJX[GF ;FDFgI bIF,YL V;Z 5FDT]\ CT]\P 
s!Zf S]DFZF[ SZTF SgIFVF[ T[DGF lXÙSGF ;FZF ;DLÙS CTLP  
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ZP&P5  .gOD["XG 8[SŸGF[,F[ÒGL ;\S<5GF V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
? ;]N H[PS[P s!)*$fZZ 
XLØ"S o 
 EFZTDF\ KF+F[ VG[ lXÙSF[GF lJlJW H}YF[DF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ ÝtI[GF 
J,6GF[ VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ ÝtI[GF J,6F[GF[ DF5N\0 ZRJF[P 
sZf lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GL lJ7FGGF :J~5GL ;DH ;FY[ ;\A\W N- SZJF[P 
s#f lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ TYF lJ7FGGF :J~5GL ;DH6 ÝtI[ lJnFYL"VF[GF 
J,6F[ CSFZFtDS ZLT[ lJS;FJJF DF8[ lXÙSF[G]\ CSFZFtDS J,6 S[8,[ V\X[ 
DNN SZT]\ CT]\ T[ XF[WJ]\P 
s$f lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GL ;FDFlHS VFlY"S l:YlT ;FY[ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ 
ÝtI[GF J,6F[GF[ ;\A\W T5F;JF[P 
GD}GF[ o 
 GD}GFDF\ !___ lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ CTF H[DF\ lJnFYL"VF[ prR ;FDFlHS 
VFlY"S l:YlT WZFJGFZDF\YL VG[ VG]ÊD[ lN<CL VG[ ZFH:YFGGL * V\U|[Ò 
DFwIDJF/L XF/FVF[DF\YL GD}GF[ 5;\N SIF[" CTF[P  
TFZ6F[ o 
s!f GD}GF[ lJ7FG VG[ J{7FlGS ÝtI[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF[ CTF[P H[ J{7FlGS 
;DH6 ;FY[ ;\A\lWT CTF[P 
sZf lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GF J,6F[ ;}RS ZLT[ H]NF 50TF CTFP 
 
 ZZSood J.K. A Study of attitudes towards science and scientists among 
various groups of students and teacher in Iindia. Ph. D. Edu. Raf. U. 1974. 
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s#f lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ ÝtI[GF J,6F[DF\ ZFQ8=LI ÝlTEFBF[H V[JF[0" D[/JGFZF 
VG[ VgI lJnFYL"VF[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P 
s$f lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ ÝtI[GF J,6 AFAT[ HFlTGL V;Z G CTLP 
s5f lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[ JrR[ lJ7FGGF :J~5G[ ;DH AFAT[ ;FY"S TOFJT G 
CTF[P 
s&f lJ7FG ;DHJF AFAT[ ZFQ8=LI ÝlTEF AF[H V[JF[0" D[/JGFZ lJnFYL"VF[ VG[ 
lJlJW ZFHIGF lXÙSF[ H]NF 50TF CTFP 
s*f lJ7FG ;DHJF AFAT[ ZFQ8=LI ÝlTEFAF[H V[JF[0" D[/JGFZ lJnFYL"VF[ VG[ 
VgI lJnFYL"VF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
? ZFJ 5LPV[;P s!)($fZ# 
XLØ"S o 
 XC[ZL DFwIlDS XF/FVF[DF\ lJnFYL"VF[GF AN,FTF J,6F[4 8[SGLSF[ VG[ 
V;ZF[GF[ VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f CFY[ SZ[,]\ SFI"4 7FlTJFN VG[ S]8]\A lGIF[HG ÝtI[GF J,6F[ DF5JF DF8[ 
ÝDF6E}T J,6DF5N\0GL ZRGF SZJLP 
sZf DF{lBS4 ÎxI VG[ zFjI -A[ ZH} YI[,]\ VG[ A[ AFATF[G]\ ;\IF[HG4 GF8ILSZ6 
V[ V,U V,U ÝtIFIGGL jI}CZRGF H~ZL CF[I T[JF[ JU" jIJCFZ ZRJF[P 
s#f XC[ZL DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF J,6F[DF\ O[ZOFZ SZJFDF\ VF 
5âlTVF[GL V;ZSFZSTFGF[ VeIF; SZJF[P 
s$f ÝFZ\EGF J,6FDF\ O[ZOFZ DF8[ ÝItGF[YL J,6DF\ YI[,F O[ZOFZF[ ;FY[ HFlT 
VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlTGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
 
 Z#Rao, P.S. Charging Certain attitudes in uzbay secondary school 
students, A Study of Techniques and Effects Ph. D. Edu. Mys, U. 1984. 
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jIF5 lJ`J VG[ GD}GF[ o 
 lJXFBF 58'GDGL 5 XF/FVF[DF\YL ) DF\ WF[Z6GF lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P NZ[S XF/FDF\YL NZ[S ÝlÊIFNL9 #_ lJnFYL"VF[ ,[TF4 
GD}GFDF\ S],  $5_ KF+F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
;\XF[WG p5SZ6F[ o 
 ;\XF[WS[ +6 J,6DF5N\0GL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 SI]"\P 
s!f CFY[ SZ[,]\ SFI" 
 7FlTJFN 
 S]8]\A lGIF[HG 
 J,6 DF5N\0GL VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF _P($4 _P)_ VG[ _P)_ 
CTLP 
ÝIF[UGL ZLT o 
 ;\XF[WGDF\ 5}J"S;F[8L4 p¿Z S;F[8L4 #2# IF[HGF :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP 
 +6 X{Ùl6S ÝlSIFVF[GL jI}C ZRGF VG[ ;FWG ;FDU|L lJS;FJJFDF\ VFJL 
CTLP AWL H jI}C ZRGFVF[ NZ[S RFZ ÝSFZGL ÝJ'l¿VF[ WZFJTL CTLP V[S S,FSGF[ 
V[S V[JF RFZ ;[XG ,[JF DF8[ NZ[S J,6 DF8[ SFI"ÊD T{IFZ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V\SXF:+LI ÝI]lST o 
 läDFUL" lJRZ64 5'YÞZ6GF[ p5IF[U YIF[ CTF[P 
TFZ6F[ o 
s!f AWL H ÝFZ\EGL VG[ V\TGL S;F[8LVF[ JrR[ CSFZFtDS ;FY"S TOFJT CTF[P 
sZf AWF H lJØIF[DF\ .lrKT lNXFDF\ AWL X{Ùl6S ÝlÊIFYL CSFZFtDS O[ZOFZF[ 
YIF CTFP 
s#f +6 J,6F[DF\ ;]WFZF AFAT[ p5RFZFtDS SFI"~5[ YI[,L +6 X{Ùl6S 
ÝlSIFVF[ JrR[ SF[. ;FY"S TOFJT G CTF[P 
s$f ;FDFlHS VFlY"S l:YlT VG[ J,6 JrR[ SF[. :5Q8 VG[ ;LWF[ ;\A\W G CTF[P 
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s5f S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P HIFZ[ ;FDFlHS VFlY"S 
NZßHFGF H}YF[ JrR[ J,6DF\ CSFZFtDS O[ZOFZF[ YIF CTFP  
? X{,HF lXJFÒ s!)(&fZ$ 
XLØ"S o 
 J0F[NZFGL XF/FGF JU"B\0DF\ Sd%I}8ZGF[ VeIF; VG[ ;FlCltIS VJ:YFGL 
VFSFZ6LP 
D]bI C[T]VF[ o 
s!f J0F[NZFGL XF/FDF\ JU" IF[HGFGL ZRGF ;FY[ ;FWG ;FDU|LDF\ DYS ÝlT 
VFXZF[ ,[JFGL lÊIFGF[ VeIF; SZJF[P 
sZf ;FWG ;FDU|LGF\ :YFG VG[ XF/FGL 5F[TFGL lGl`RT VFUJL SFDULZLGF[ 
VeIF; SZJF[P 
s#f ;FWG ;FDU|LGF\ DYSGF SD"RFZL JU"4 VFRFI"4 lXÙS VG[ lJnFYL"VF[GL 
JU" SFI"ÊDGL 5FIFGL ;}hGL V;ZSFZSTF RSF;JLP 
GD}GF[ o 
 J0F[NZFGF ;\XF[WG DYSGL K XF/FVF[ 5{SL NZ[S XF/FGF JU" SFI"ÊDDF\ 5_ 
YL &_ lJnFYL"VF[ ZF[SFI[,F ZæFP T[DF\YL Z5 YL #_ lJnFYL"VF[G[ J,6 DF5N\0 
5ZLÙF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIFP 
D]bI TFZ6F[ o 
s!f Sd%I}8Z SFI"ÊDGL ;DFGTFGF C[T]VF[G[ 5lZ5}6" YTF\ CH] S[8,FS JØF[" GLS/L 
HX[P 
 
 Z$
Sailja, Shivaji, 1986 "A Status assessment as computer literacy and 
studies in school (class) project in Baroda" M.Ed. Dissertation. The M.S. 
University of Baroda, Vadodara. 
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sZf lXÙSF[4 lJnFYL"VF[G[ T[DF\ ;FD[, YJF ÝF[t;FlCT SZ[ K[4 5Z\T] T[DG]\ J,6 
SFI"ÊD ÝlT CSFZFtDS GYLP T[VF[ VF SFI"ÊDG[ JWFZFGF SFI"EFZ TZLS[ 
VG]EJ[ K[P 
s#f VFRFIF[" SF[d%I]8;"G[ ÝlTS}/ U6[ K[P VG[ JU"B\0GL ÝJ'l¿VF[DF\ T[G[ ;FD[, 
SZTF\ GYL4 T[VF[ ÝS<5 lJX[ IF[uI DFlCTL D[/JL XSIF GYLP 
s$f lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ Sd%I}8ZGF JUF["G[ V[S ;FDFgI VeIF;ÊDGF V[S 
EFU TZLS[ HF[. XSJF ;ÙD GYLP lXÙSF[ VFG[ DFlCTLGF V;ZSFZS 
DFwID TZLS[ HF[. XSTF GYLP 
? ;C:+A]â4 V[DPV[;P s!))$fZ5 
XLØ"S o 
 J0F[NZF XC[ZGL DFwIlDS XF/FVF[DF\ Sd%I}8Z lXÙ6GF[ VeIF; SZJF[P 
D]bI C[T]VF[ o 
s!f DFwIlDS XF/FVF[DF\ Sd%I}8Z lXÙ6GL CF,GL VJ:YF T5F;JLP 
sZf DFwIlDS XF/FVF[DF\ Sd%I}8Z lXÙ6 ;\:YFGL ;D:iF T5F;JLP 
s#f JU" lXÙ6GL ;FY[ lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GL ;DH6 XlSTG]\ ;\S,G 
T5F;J]\P 
s$f lJnFYL"VF[GF VeIF; 5Z Sd%I}8Z lXÙ6GL V;Z T5F;JLP 
GD}GF[ o 
 J0F[NZF XC[ZGL !!Z XF/VF[ 5{SL Z5 YL #_ XF/FVF[DF\ Sd%I}8Z lXÙ6 
V5FI K[P T[ 5{SL !) XF/FG]\ ;J["Ù6 XSI AgI]\P VF XF/FVF[GF lXÙSF[ VG[  
 
 Z5
Sahastrabudhe, S.S. 1984, "A Study of computer Education in 
secondary Baroda City" M.Ed. Dissertation. The M.S. University of Baroda, 
Vadodara. 
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VFRFI" 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP WF[Z6 ( VG[ )DF\YL +6v+6 
lJnFYL"VF[G[ IFN"lrKS ZLT[ 5;\N SIF"P 
D]bI TFZ6F[ o 
s!f DFwIlDS SÙFV[ DF[8FEFUGF VFRFIF["GF CSFZFtDS J,6F[ HF[JF D?IFP 
sZf lXÙ6DF\ DF[8FEFUGF VFRFIF[" ÝFYlDS VG[ DFwIlDS SÙFV[ OZlHIFT 
Sd%I}8Z lXÙ6 NFB, SZJF pt;]S CTF\P  
s#f XF/FGF ;DI NZlDIFG 36L XF/FVF[V[ Sd%I}8ZGF TF;GL ;DI5+SDF\ 
NZZF[H UF[9J6L SZ[, T[YL lJnFYL"VF[G[ YLIZL VG[ Ý[S8LS,G]\ 7FG D/L 
ZC[T]\P 
 DF[8FEFUGL XF/FVF[DF\ Sd%I}8Z lXÙ6 :JT\+ ZLT[ V5FT]\ T[YL T[DG[ SF[. 
D]xS[,L G0TL GCÄ HIFZ[ XF/FDF\ JU" SFI"ÊD TZLS[ NFB, YI[, Sd%I}8Z lXÙ6G[ 
R,FJJF ;\RF,SG[ D]xS[,LGF[ ;FDGF[ SZJF[ 50TF[P  
? A|]C D]S],Rgã s!))*fZ& 
XLØ"S o 
 Sd%I}8Z V[%,LS[XG XLBJJFGL ;D:IFVF[GF[ jIlÉTUT VeIF;P 
D]bI C[T]\ o 
 Sd%I}8Z lXÙ6GL ;D:IFG]\ VJ,F[SG SZJ]\ VG[ TFZ6F[ D[/JJFP 
D]bI TFZ6F[ o 
s!f Sd%I}8ZG[ ,UTF 5]:TSF[ VG[ ;FDlISF[GL ;\bIF DIF"lNTP 
sZf ÝFIF[lUS SFI"GL HF6SFZLGF VEFJG[ SFZ6[ lJnFYL"VF[GF[ VF lJØIDF\ 
3F[0F5}Z  H[JL l:YlTGF[ VG]EJP 
 
 Z&Baruah Makul Chandra, 1997 "The Problems of teaching computer 
application : A case Study". Independent study in University News, Vol. 35, 
No. 16. 
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s#f lJnFYL"VF[G[ D/[,L TF,LD äFZF GF[SZL D/[ T[JL SF[. ;UJ0 GCÄP 
s$f Sd%I}8Z Ý6F,LG[ lGEFJJFGL 56 V[S ;D:IF GF[\WJFDF\ VFJLP 
DF[8FEFUGL lGEFJ S\5GL H}GL Ý6F,LGF Sd%I}8ZGF JFlØ"S SF[g8=FS8Z 
ZFBJFGL GF 5F0TFP 
s5f Sd%I}8Z Ý6F,L R,FJJF DF8[ prR¿Z jIJ;FlISG H~Z CF[I K[P 5Z\T] T[ 
DF[8FEFU[ SF[,[H VeIF; 5}6" SIF" 5KLGF CF[I T[J\] V[S TFZ6 D?I]\P  
s&f TF,LD VF5GFZ lXÙSF[ S[8,FS V[SDF[ XLBJJF V;DY" CF[I K[P VG[ S[8,FS 
SFZ6F[;Z VF lJØI DG5;\N AGL XSTF[ GYLP  
? DCFHG V[;P V[,P4 VH]"Gl;\3 VG[ ZFÒJ s!))*fZ* 
XLØ"S o 
 DFwIlDS XF/F SÙFV[ Sd%I}8Z lXÙ6G]\ DCÀJ V[S VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f DFwIlDS XF/F SÙFV[ Sd%I}8Z VeIF;GF[ p5IF[U VG[ DCÀJ XF[WJ]\P 
sZf DFwIlDS XF/F SÙFV[ AWF lJnFYL"VF[ DF8[ Sd%I}8ZGF[ VeIF; S[8,F[ H~ZL 
K[P T[ XF[WJ]\P 
s#f Sd%I}8Z XLBJFDF\ lJnFYL"VF[ VG[ lJnFYL"VF[G]\ V,UvV,U Z;G]\ ÝDF6 
XF[WJ]\P 
s$f Sd%I}8ZGF lJnFYL"VF[GF Sd%I}8ZGF p5IF[UGL HF6SFZLGF[ VeIF; SZJF[P 
s5f XF/FDF\ lJnFYL" äFZF Sd%I}8ZGF p5IF[UGL HF6SFZL D[/JJLP 
s&f Sd%I}8ZG[ ,UT]\ ;FlCtI XF/FGF U\|YF,I VG[ DFS["8DF\ p5,aWLSZ6GL 
HF6SFZL D[/JJLP 
 
 Z*Mahafan, S.L. Arjun Singh and Rajiv 1997 Importance of computer 
education at secondary school level" in Education Review 1997, Madras, 
Vol. 111, No. 9. 
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s*f Sd%I}8Z XLBJF DFTFvl5TF VG[ lXÙSF[ TZOYL D/TF ÝF[t;FCGGL 
HF6SFZL D[/JJLP 
GD}GF[ o 
 DCFZFQ8=  ZFHIGF YF6F lH<,FDF\ VFJ[,L V\AZGFY lJ:TFZGL XF/FGF 
WF[Z6v) DF\ VeIF; SZTF\ )_ lJnFYL"VF[ 5;\N SZFIFP 
D]bI TFZ6F[ o 
s!f DFwIlDS SÙFV[ **@ YL !__@ lJnFYL"VF[ Sd%I}8Z lXÙ6GL VG[ T[GF 
DCÀJGL TZO[6 SZTF CTFP 
sZf )*@ YL !__@ lJnFYL"VF[ DFwIlDS SÙFV[ Sd%I}8ZGF[ VeIF; H~ZL T[D 
DFGTF CTFP  
s#f *@ lJnFYL"VF[ lJnFYL"GLVF[ DFwIlDS SÙFV[ Sd%I}8Z VeIF;DF\ JW] Z; 
WZFJTF\ CTF\P 
s$f &*@ YL !__@ lJnFYL"VF[ Sd%I]8ZG[ ,UT]\ µ0]\ 7FG WZFJTF\ CTF\P 
s5f *_@ lJnFYL"VF[ XF/FDF\ Sd%I]8ZGF[ p5IF[U SZTF\ CTF\P 
s&f &#@ YL !__@ lJnFYL"VF[V[ SYG SI]" S[ AHFZ VG[ XF/FGF U|\YF,IDF\ B5 
5}ZTF\ 5]:TSF[ H p5,aW CTF\P 
s*f Sd%I}8Z XLBJFDF\ )#@ YL !__@ lJnFYL"VF[V[ DFTF l5TF VG[ lXÙSF[ 
TZOYL ÝF[t;FCG D/T]\P 
lJN[XDF\ YI[,F\ ;\XF[WGF[ o 
 VF lJEFUDF\ CJ[ 5KL ;FT ;\XF[WGGL lJ:T'T DFlCTL GF[\WJFDF\ VFJ[, K[P 
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 5]ZF[UFDL VeIF;GL DFlCTL ;FZ6L v ZP#DF\ TYF T[G]\ lJ`,[QF6 ;FZ6L 
ZP$DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6L v ZP# 
lJN[XDF\ YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WS JQF" VeIF;GL 
S1FF 
I]lGJl;"8L q ;\:YF 
!P GSFOI]Ò 0[lG;JFI !)(5 V[HI]P l0%,F[P ;FGO|F\l;:SF[ I]lGJl;"8L 
ZP CL, H[S 0[lGI, !)(& 5LV[RP0LP I]lGJl;"8L VF[O DFIF",[g0 
#P %I];LZL TGLT !))Z 5LV[RP0LP AF[:8G I]lGJl;"8L 
$P D[S SF[ lOl,; V[D !))# 5LV[RP0LP I]lGJl;"8L VF[O 
VF[S,FCF[D 
5P HA[Z lJl,ID .P !))* 5LV[RP0LP JlH"GLI :8[8 I]lGJl;"8L 
&P V[G .JF ÒG !))) V[HI]P l0%,F[P CFJ0" I]lGJl;"8L 
*P T3JL ;{IN 
.A|FCLD 
Z__! 5LV[RP0LP DLl;l;5L :8[8 I]lGJl;"8L 
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?  GSFOI]Ò 0[lG;4 JFI s!)(5fZ( 
XLØ"S o 
 ,F[; V[gH[,;4 I]lGOF.0 lH<,FGL 5;\N SZ[,L ÝFYlDS XF/FVF[DF\ DF.ÊF[ 
Sd%I}8ZGL DNNYL X{Ùl6S ÝlÊIF ,FU] 50JFGL lÊIFGF[ VeIF;P 
C[T]VF[ o 
s!f ,F[; V[gH[,; I]lGOF.0 lH<,FGL 5;\N SZ[,L ÝFYlDS SÙFGL XF/FVF[DF\ 
DF.ÊF[ Sd%I}8ZGL DNNYL X{Ùl6S ÝlÊIF ,FU] 50JFGL lÊIF lJX[ T5F;P 
sZf ÝFYlDS T[DH DFwIlDS XF/F SÙFGL DFlCTL VFRFI" VG[ Sd%I}8Z lGIFDS 
äFZF D[/JJLP 
s#f DF.ÊF[ Sd%I}8ZGL DNNYL ÝFYlDS SÙFVF[GL XF/FVF[DF\ X{Ùl6S ÝlÊIFVF[ 
CAI lXÙ6 5âlT ,FU] 5F0JFGL lÊIF ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SZJF[P 
p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ o 
 ;\XF[WS[ SFI" Ý`GFJl, VG[ ~A~ D],FSFT ,. DF.ÊF[ Sd%I}8ZGF ÝFYlDS 
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D[/JJLP 
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? lJlJW R,F[GF ;\NE[" YI[,F J,6 DF5N\0 V\U[GF ;\XF[WGF[GL HF6SFZL 
D[/JJLP 
? lJlJW ;\XF[WGGF TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\P 
;\XF[WG ;FlCtIGF VeIF;GL VUtITF o 
 5}J[" YI[,F VeIF;G]\ 5]G o lGZLÙ6 SZJ]\ H~ZL K[P ;\XF[WG SFI"GL IF[HGF 
AGFJJF DF8[ ÝFZ\lES VJ,F[SG ;\XF[WG STF" DF8[ ;{âF\lTS E}lDSF :5Q8 SZ[ K[P 
TYF lJlJW l;âF\TF[ VG[ WF[Z6F[G[ ;DHJFDF\ DNN~5 AG[ K[P ;\XF[WGDF\ VF Ù[+[ 
S[J]\ VG[ S[8,]\ SFI" YI]\ K[P T[GL HF6SFZL D/[ K[P 
 5F[TFGF ;\XF[WG DF8[ S[JF ÝSFZGL lJlWVF[ p5IF[UL AGX[ VG[ S[JF ÝSFZGF 
p5SZ6F[ V;ZSFZS ;FlAT YX[ T[GL DFlCTL ÝF%T SZL XSFI K[P lJlJW ÝSFZGL 
V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[G]\ DFU"NX"G D/[ K[ T[DH 5F[TFGF ;\XF[WG DF8[ S[JF ÝSFZGL 
V\SXF:+LI ÝI]lSTVF[ IF[HJL HF[.V[ T[GL DFlCTL D/[ K[P 
 VF VeIF;YL 5âlT4 ;D:IFG]\ 5FlZEFlØSZ6 WFZ6F4 l;DF\SG TYF 
5lZS<5GFVF[GF lGDF"6 SFI"GF\ ;CFITF D/[ K[ T[DH 5F[TFGF lGQSØGF lJ`,[Ø6 
DF8[ ;}h 5[NF YFI K[P T[DH ;DY"G VG[ VFWFZF[ ÝF%T YFI K[P 
 ;\XF[WG STF"GF 7FGG[ TYF T[GL ;LDFVF[G[ :5Q8 SZ[ K[P 5F[TFGF SFI"DF\ 
VFtDlJ`JF; 5[NF YFI K[P VG[ JT"DFG ;LDFGL S[0L S\0FZL XSFI K[P 
ÝFPlXP DFPlXP VG[ VFRFIF[ "GF J,6F[ V\U[ YI[, ;\XF[WGF[ o 
 J,6 V\U[ 36F ;\XF[WGF[ YIF K[P T[DF\ lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6F[ 
HF6JF DF8[GF ;\XF[WGF[ 5LPV[RP0LP VG[ V[DPV[0P SÙFV[ YIF K[P 5}J[" YI[,F VF 
VeIF;F[ 5{SL lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6F[ V\U[GF Z! ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF 
CTFP H[GL V+[ ÊDX o ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P 
 58[, s!)&5f DFwIlDS lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6 DF5GGF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ jIJ;FI ÝtI[ J,6F[ ÝDF6[ DFwIlDS XF/FGF 
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lXÙSF[GL JU" JC[\R6L SZJL VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6DF\ p\DZ4 HFlT4 
5NJL4 VG]EJ VG[ TF,LD H[JF 5lZA/F[GL V;Z T5F;JFGF CTFP H]NL H]NL 
DFwIlDS XF/FGF !__ lXÙSF[ GD}GF TZLS[ 5;\N SIF" CTFP ÝIF[HS[ DFwIlDS 
lXÙSF[GF[ jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 DF5JF Y:8"G ÝSFZGF J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL 
CTLP TYF ÝDF6LSZ6 SI]" CT]\P 
 lAGTF,LDL lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 TF,LDL lXÙSF[ SZTF JW] 
GSFZFtDS N[BFT]\ CT]\P jIJ;FI ÝtI[ J,6DF\ prR 5NJL BF; V;Z SZTL GYL VG[ 
:+L lXÙSF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ jIJ;FI ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTF H[ 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTF[P 
 C]uh[ s!)&*f V[ lXÙSF[GF lXÙ6GF jIJ;FI 5ZtJ[GF J,6G]\ DF5G 
SZJFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF[ D]bI C[T] lXÙSF[GF lXÙ6 jIJ;FI 5ZtJ[ GF 
J,6 DF5N\0G[ lJS;FJJFGF[ CTF[P GD}GF TZLS[ ÝYD #_ GF ;D}CDF\ SF[,[HGF 
lXÙSF[GL4 :GFTS SÙFGF lXÙSF[4 jIJ;FlIS SF[,[HGF ÝF[O[;ZF[DF\ IFN"lrKS ZLT[ 
5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;\XF[WGSFZG[ :GFTS SÙFGF lXÙSF[ VG[ 
JCLJ8SFZF[ JrR[ _P_5 ,[J,GF[ DCÀJGF[ TOFJT DF,]D 50IF[ CTF[ VG[ SF[,[H 
SÙFGF ÝF[O[;ZF[GF ;D}C TYF jIJ;FlISF[GL TZO[6GF[ CTF[P TOFJT DF8[ 8Lv8[:8 
V[S ~5TF V\SDF\ 56 _P_5 SÙF V[ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[[P  
 HF[;[O S[PH[P s!)&(f V[ SF[.dAT]Z lH<,FGF DFwIlDS lXÙSF[GF[ S[/J6LGF 
S[8,FS G}TG ÝJFCF[ ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ lXÙSF[GL lXÙ6GL TSF[GL ;DFGTF lXÙ6GL 
VFW]lGS 5âlTVF[4 AF/SF[GF[ DFGl;S4 XFZLlZS VFZF[uI 5Z JW] EFZ D}S[ K[P VG[ 
XF/FDF\ G{lTS lXÙ6GF lJSF;GL TZO[6 SZ[ K[P 
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 HIFZ[ VeIF;G]\ V[SLSZ6 ZFHIF[GF[ lXÙ6 5ZGF[ lJX[Ø lGI\+6 
5F9I5]:TSF[G]\ ZFQ8=LISZ6 VG[ DFwIlDS XF/FVF[GF[ ÝJT"DFG VeIF;ÊD VF AWF 
lJX[ T[VF[ GFZFHUL AGFJ[ K[P 
 VFDF\ 56 BF; SZLG[ DF[8L p\DZGF lXÙSF[ lXÙ6GF VFW]lGS ÝJFCF[ TZO 
ÝDF6DF\ GSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[P HF[;[OGF[ VF VeIF; lJX[ØT o V[ ÝlT5FlNT 
SZ[ K[ S[ lXÙSF[ VFW]lGS S[/J6LGF .lrKT C[T]VF[GF AF/SF[GL RFlZœI 30TZG[ 
ÝYD :YFG VF5J]\ HF[.V[ VG[ ZFQ8=LI V[STFG[ K[<,]\ :YFG VF5[ K[P 
 V[PV[,P 0[JL0 VG[ JRZF[GF[ s!)&(f V[ lXÙSF[GL T{IFZL4 jIJ;FI ÝtI[G]\ 
J,6 VG[ Ý[Z6F lJX[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T] lXÙSF[GF Ý[Z6F4 
J,6 5;\NULGF bIF,F[ VG[ T{IFZL TYF T[VF[GF ElJQIGF SFI" lJX[GL WFZ6F SZjL 
V[ CTF[P S[G 8[:8 I]lGJl;"8LGF H[ T[ X{Ùl6S JØ"GF ÝFYlDS SÙFGF !#Z :+L 
pD[NJFZF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP BT-1 VG[ MTA-1 J,6GL ;\XF[lWGL TYF 
TPS 8]<;GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 ZFJ, s!)*!f V[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF lXÙ6 jIJ;FI TZOGF 
J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ DFwIlDS lXÙSF[G]\ T[GF 
jIJ;FI TZOG]\ J,6 T5F;J]\ TYF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF T[DGF jIJ;FI ÝtI[GF 
J,6F[ T5F;JFGF[ CTF[P  
 DC[;F6F lH<,FDF\ VFJ[, XF/FVF[GF #__ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" 
CTF[P p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTGF J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P DFwIlDS 
lXÙSF[ T[DGF jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 ;F~ WZFJ[ K[P 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[ jIJ;FI 
ÝtI[GF J,6DF\ VtI\T ;FG]S}/ K[P 5_ JØ"GL p5ZGL p\DZGF lXÙSF[G]\ jIJ;FI 
ÝtI[G]\ J,6 DwIDDFUL" HF[JF D/[ K[P T[ VF VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTFP 
 ,FALIF s!)*!f lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6F[GF[ AF{lâS4 X{Ùl6S l;lâ 
;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;lâ ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;â 
Ý[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P T[DGF[ D]bI C[T] jIJ;FIL TF,LDL lXÙSF[GF 
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T[DGF W\WF ÝtI[GF CF,GF J,6F[ XF[WJF VG[ lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[ SIF J,6F[GF[     
-F\RF[ H~ZL K[ T[DH SIF\ O[ZOFZF[ H~ZL K[ T[ XF[WJFGF[ CTF[P & XF/FVF[ VG[ # 
8=[.GÄU SF[,[HF[GF !__ lXÙSF[G[ H[DGF[ jIJ;FlIS VG]EJ JWFZ[ CTF[ T[DG[ 
GD}GFDF\ 5;\N SZFIF CTF p5SZ6 TZLS[ zLDTL IXF[DTLA[G 58[,GF J,6 
DF5N\04 0F[P 0LPALP N[;F.GL J,6 Ý`GFJ,L VG[ 0F[P DW]SZ 58[,GL VXFlaNS 
VF.SI] 8[:8GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ 5_@ lXÙSF[ J,6GF Ù[+YL GLR[ CTFP T[DG]\ Ù[+ 
ZP& CT]\P T[VF[GF[ V[DPV[RP :SF[Z µ\RF[ CTF[P VCÄ T[VF[G[ V[GPV[RP :SF[ZDF\ 
JC[\R[, CTFP  
 V\WFlZIFV[ s!)*!f ;F{ZFQ8= ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF TF,LDFYL"VF[G]\ 
TF,LD ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P ;F{ZFQ8=GF !) ÝFYlDS VwIF5G 
D\lNZGF TF,LDFYL"VF[DF\YL !$Z(4 TF,LDFYL"VF[V[ DF5N\0 EIF" CTF[P T[DF\YL $*$ 
5F+F[G[ GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTV[ J,6 DF5N\0GL 
ZRGF SZF. CTLP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6DF\ EF.VF[G]\ VG[ AC[GF[G]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,64 
T5F;GF AC[GF[G]\ J,6 JW] CSFZFtDS HF[JF D?I]\ CT]\P TYF ALHF JØ"GF VeIF; 
SZTF\ 5}ZF 5UFZ[ TF,LD ,[TF lXÙSF[G]\ J,6 GSFZFtDS HF[TF D?I]\ CT]\P 
 pgIF s!)*&f V[ lXÙSGF X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF T[VF[GF J,6 ÝtI[ 
HFlT4 p\DZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZlDIFG YI[, VG]EJGF ;\NE"DF\ VeIF; 
SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lJnFYL"VF[4 lXÙSF[ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF 
J,6DF\ HFlT4 p\DZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZlDIFG YI[, VG]EJF[DF\ TOFJT 
XF[WJF[ TYF lXÙS TF,LDG]\ :JNX"G VG[ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF J,6 JrR[ SF[. 
;\A\W :YFIL YFI T[D K[ S[ GCÄ T[ XF[WJ]\ T[ CTF[P !)*5 DF\ DGF[lJ7FGGL lJnF 
XFBFGF V[DPV[,P I]lGJl;"8LGF ALPV[P GF lJnFYL"VF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZFIF[ 
CTF[P p5SZ6 TZLS[ S[PH[P 58[,GF Y:8"G 5âlT VFWFZ[ AGFJ[, DF5N\0GF[ p5IF[U 
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SIF[" CTF[P TYF THE PSTTED SELF PERCEPTION SCALE GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ lJnFYL" lXÙSF[GF[ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF 
T[VF[GF J,6DF\ HFlT4 p5Z4 X{Ùl6S ,FISFT TF,LD NZlDIFG YI[, VG]EJ 
;\NE[" TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
 58[, 5LPV[OP s!)*$f GF ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS XF/FDF\ WF[Z6 ;FTDF\ 
VwIF5G SFI" SZFJTF lXÙSF[GF[ GD}GF TZLS[ p5IF[U SZ[, CTF[P T[D6[ lJlJW 
p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZLG[ lXÙSF[ lJnFYL"VF[ VFRFIF[" VG[ lXÙS ÝlXÙSF[ äFZF 
lXÙSF[GF VwIIG VG[ jIJCFZG]\ D}<IF\SG SI]" CT]\P O,[g0;"4 .g8Z[SXG 
V[GF,L;L; S[8[UZL ;L:8D (FIAIS) lXÙSF[GF U]6F[G]\ R[S,L:84 lXÙS :JÊDF\SG 
VG[ lJnFYL" 5;\NUL DF5N\0 VFD RFZ p5SZ6F[GF[ T[D6[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 lXÙSF[GF VwIIG jIJCFZ ;FY[ ;\A\lWT VgI R,F[GL lJUT D[/JJF DF8[ 
p5IF[UDF\ ,[JFI[,F p5SZ6F[DF\ pTZGF lXÙSF[GF J,6GF[ DF5N\04 lJnFYL"GF 
J,6GF[ DF5N\0 lXÙS DFlCTL5+S A[,GL VG]S},G ;\XF[lWGL4 U|[J[,GL lXÙSZ; 
;\XF[lWGL VFG\NGF[ lXÙSvlXÙS JrR[GF[ ;\A\W DF5GF[ :5[XLIF[D[8=LS 8[:84 ;[<O 
SF[g;[%8 .gJ[8ZL VG[ ZL;R" V[g0 5a,LS[XG SF0"GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P 
 DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ ÝD]B 38S lJ`,[Ø6GL ZLT TZLS[YL ZF[8[XG 
8Lv8[:8 ;C;\A\WF\S4 ;ClJRZ6 5'YÞZ6 GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 5lZ6FDG[ HF[TF\ lXÙSF[GF 5ZF[Ù JU" jIJCFZGL JU"GF[ ;\RF,G 
lJnFYL"VF[V[ Ý[Z6F VG[ lJnFYL"VF[GF lXÙSF[GF J,6 p5Z VG[ lJnFYL"VF[GF 
jIJCFZ p5Z ;FZL V;Z YFI K[ T[D HF6JF D?I]\ CT]\P lXÙSF[GL JU"DF\GL 
JT"6}\SGL lJnFYL" lXÙS ÝtI[GF J,6 p5Z S[ XF/F ÝtI[GF J,6 p5Z V;Z YTL 
GYL T[D HF6JF D?I]\ CT]\P 
 IF[U[gã S]DFZ VG[ ZTG,F, s!)(_f GF ;\XF[WGDF\ DFwIlDS XF/FVF[DF\ 
lJ7FG lJØIG]\ VwIF5G SZFJTF lXÙSF[ p5Z ÝIF[U SZLG[ XF[WL SF-JFDF\ VFjI]\ K[ 
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S[ ;ÙD VwIIG TF,LD GLR[ 5;FZ YIF 5KL lXÙSF[GF ;FDFgI VwIF5G 
jIJCFZDF\ VG[ VwIF5G SF{X<IDF\ ;]WFZF[ YIF[ CTF[P T[DGF :JP D}<IF\SG4 :JGF[ 
:JLSFZ SZJFGL EFJGF VG[ :Jl;lâDF\ 56 ;]WFZF[ YIF[ CTF[P T[DGF lJnFYL"VF[ 
äFZF T[DGF D}<IF\SGDF\ 56 lXÙSF[V[ TF,LD 5KL JW] êRF ÝF%TF\SF[ ÝF%T YIF 
CTFP 
 XDF" V[;PS[P s!)(!f GF ;\XF[WGDF\ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ lCgNL 
lJØIG]\ VwIF5G SZTF lXÙSF[GL VwIF5G ÙDTF 5Z T[DGL HFTLITF4 p\DZ4 
J,64 Z; TYF A]lâ SÙFGL V;Z GYLP T[D HF[TF D?I]\ CT]\P lXÙSF[GL VwIF5G 
ÙDTFG[ T[DGL :Jv;DH ;FY[ k6 ;\A\W CTF[P HIFZ[ WF[P !! GF lJnFYL"VF[GL 
T[DGF lXÙSF[GF VwIF5G jIJCFZGL 5;\NUL VG[ lCgNL lJØIGL l;lâ JrR[ WG 
;C;\A\W HF[JF D?IF[ CTF[P ;}1D VwIF5GGL TF,LDYL ÝFIF[lUS H}YGF lXÙSF[GL 
7FGFtDS JT"G lJØIS ÙDTF TYF lJnFYL"VF[ ;DÙ DF[8[YL JF\RJFGL ÙDTFDF\ 
YI[,F[ JWFZF[ lGI\l+T H}YGL ÙDTF SZTF JWFZ[ HF[JF D/[ K[P  
 G{IZ s!)**f V[ lXÙ6 J,6 S;F[8LGL ZRGF SZL CTLP 
 VF VeIF;GF 5lZ6FDF[ VF ÝDF6[ CTFP 
 U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF JF,LVF[ VG[ lXÙSF[ SZTF lJnFYL"VF[GF 
lXÙ6 V\U[GF J,6F[ lEgG CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ 
JF,LVF[DF\ TOFJT G CTF[P 56 lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ JrR[ TOFJT CTF[P 
 U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ lJnFYL"VF[ VG[ JF,LVF[ SZTF lEgG 
CTFP VW" XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lJnFYL"VF[DF\ TOFJT CTF[P 5Z\T] T[VF[GF 
JF,LVF[DF\ TOFJT G CF[TF[P 
 U|FdI lJ:TFZGF JF,LVF[4 lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[ SZTF lEgG CTFP T[VF[ 
XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lEgG CTFP T[H ZLT[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ 
56 lEgG J,6F[ WZFJTF CTFP 
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 HF[ØL s!))5f V[ ;F6\N TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FVF[GL lXÙSF[GL J:TL 
lXÙ6 ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[ T5F;JF TYF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF J;TL 
lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[ T5F;TF CTFP ;F6\N TF,]SFGFR !#_ 5]Z]Ø VG[ !Z_ :+L 
ÝFYlDS lXÙSF[ D/L S], Z5_ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZFIF[ CTF[P p5SZ6 
TZLS[ Y:8"G 5âlTGF J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ GF J;TL lXÙ6 ÝtI[GF\ 
J,6F[ B}A H TZO[6DF\ K[P 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[DF\ J;TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[DF\ 
TOFJT HF[JF D/[, GYLP 5LP8LP;LP YI[, lXÙSF[GF J,6F CSFZFtDS CTFP 
 NJ[ s!))5f V[ lXÙ6 ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSF[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P D]bI C[T] Y:8"G 5âlT ÝDF6[ lXÙ6SFI" ÝtI[ lXÙSF[GF J,6 DF5N\0 T{IFZ 
SZJFGF[ CTF[P AGF;SF\9F lH<,FGF YZF. TF,]SFGF ÝFYlDS lXÙSF[GF T[DGF lXÙ6 
SFI" ÝtI[GF J,6 HF6JF DF8[ lJ:TFZ VG[ HFTLITF R,F[ 5;\N SZFIF CTFP YZFN 
TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FVF[DF\YL Z!_ lXÙSF[G[ GD}GFDF\ 5;\N SZFIF CTFP 
VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ lXÙ6 SFI" ÝtI[ VtI\T lJZF[WFtDS J,6F[ ÝFYlDS 
lXÙSF[ WZFJTF GYLP T[D ;FlAT YI]\ CT]\P XC[ZL SZTF\ U|FdI lXÙSF[ JWFZ[ éR]\ 
J,6 WZFJ[ K[P :+LVF[G]\ J,6 lXÙ6 SFI" ÝtI[ lJZF[WFtDS ;FlAT YI]\ CT]\P 
 HF[ØL s!)))f V[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ XLBJJF ÝtI[GF J,6F[GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; T[DGL HFTLITF4 J{JFlCS NZßHF[4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ TYF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ SIF[" CTF[P 
 GD}GF TZLS[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FVF[GF Z_# lXÙSF[ VG[ VW" XC[ZL 
lJ:TFZF[GL XF/FGF &) lXÙSF[ TYF U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[GF Z5# lXÙSF[ D/L 
S], 5Z5 ÝFYlDS lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ :JZlRT 
J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP 
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s!f ÝFYlDS XF/FGF 5]Z]QF lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[ XLBJJF ÝtI[GF J,6F[ 
,UEU ;DFG CTFP 
sZf lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ XLBJJF ÝtI[GF J,6 
;DFG G CTFP 
s#f ÝFYlDS XF/FGF 5Zl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6F[ ,UEU ;DFG CTFP 
s$f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL XLBJJF4 
ÝtI[GF J,6F[ ,UEU ;DFG CTFP 
s5f lJlJW JØF["GF VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6F[ ,UEU ;DFG CTFP 
 58[, s!)(Zf prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF lXÙ6GF jIJ;FI 
TZOGF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ prR¿Z DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF J,6 DF5N\0GF jIJ;FlIS ;\TF[ØGF ;\NE"DF\ VeIF; VG[ H]NF 
H]NF 5lZA/F[ H[JF S[ HFlT4 ,FISFT4 VG]EJ JU[Z[GF TOFJT 5Z V;Z T5F;JL4 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GL E}lDSF DF8[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6 T5F;JFGF[ 
CTF[P  
 J0F[NZF lH<,FGGF Z& prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[ GD}GFDF\ 5;\N SZL CTLP 
p5SZ6 TZLS[ 0F[P IX]DTLA[G 58[,[ T{IFZ SZ[, Y:8"G ÝSFZGF J,6 DF5N\0GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ &_@ lXÙSF[ J,6GF Ù[+YL GLR[ ZæF CTFP T[DG]\ 
Ù[+ ZP& CT]\P T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSF[G[ H[VF[ VG]S},G WZFJ[ K[ T[VF[GL l;lâ prR 
CTLP H[ &P* GF J,6DF\YL GLRL K[P T[VF[ l;lâ Ý[Z6F VF\SDF\ JC[\RFI[,F K[P 5Z\T] 
T[D6[ l;lâ Ý[Z6FGF[ VF\S µ\RF[ ATFJ[ K[P 
 UFg;Fh[ s!)(#f SF[I0F pS[,GL lÊIFtDS 5âlTYL ÝFYlDS XF/FGF 
TF,LDL lXÙSF[GF Ul6T ÝtI[GF J,6 p5ZGL V;ZGF[ VeIF; SIF[" CTF[P GD}GFDF\ 
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(Z lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P AC] lJW ;C;\A\WF\S  TYF lJRZ6 
5'YÞZ6 5âlTYL ptS<5GFVF[G[ RSF;TF ÝFIF[lUS H}YGF[ Ul6TGF SF[I0F pS[, 
ÝtI[GF J,6DF\ YI[,F[ ;]WFZF[ WGFtDS CTF[ H[ ;FY"S CTF[P 
 ;F[,\SL s!)(#f V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VwIF5GGF S[8,FS 
5F;FVF[ 5ZtJ[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VwIF5GGF lJlJW 5F;FVF[ ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; 
SZJFGF[ CTF[P TYF U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[ 5F[TFGF jIJ;FIGL JU" 
lXÙ6 VG[ lJnFYL"VF[ ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SZJFGF[ CTF[P GD}GFDF\ U|FdI 
lJ:TFZD VFJ[,L prR¿Z DFwIlDS XF/FDF\YL Z5 5]Z]Ø VG[ !5 :+L D/L S], $_ 
VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\YL !&_ D/L S], Z__ lXÙSF[G[ IFN"lrKS GD}GF ÝI]lSTGL 
ZLT[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 0F[P V[,P5LP VC,]JF,LIFV[ lJS;FJ[, VG[ 
ÝDFl6T SZ[, lXÙSF[ J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 lXÙSF[G]\ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 DCN V\X[ V[S ;ZB]\ CT]\P lXÙSF[GF 
JU" jIJCFZ ÝtI[GF J,6DF\ SF[. TOFJT HF[JF D/TF[ G CTF[ TYF JFl6HI4 lJ7FG 
ÝJFCGF lXÙSF[GF jIJCFZDF\ lJnFYL" S[gãL ÝJ'l¿VF[ ÝtI[G]\ J,6 SF[. GF[\W5F+ 
GYL V[ VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P  
 S:SF[SZ[ s!)(5f VDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[V[ lXÙ6 
ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[G[ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙS EF. AC[GF[GF[ J;TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SZJF[ TYF 5]Z]Ø VG[ 
:+L ÝFYlDS lXÙSF[GL J;TL lXÙ6 TZOGF J,6F[GF[ TOFJTGF[ VeIF; SZJF[ V[ 
CTF[P GD}GFDF\ VDNFJFN XC[ZGL 5_ ÝFYlDS XF/FVF[ GF S], Z5_ lXÙSF[GF[ 
;DFJ[X SIF[" CTF[P Y:8"G 5âlTGF[ ZLT[ 5F[TFGF p5SZ6G[ lJS;FjI]\ CT]\ VG[ 
5'YÞZ6 SI]" CT]\P 
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 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙS EF.vAC[GF[ J;TL 
lXÙ6 TZO ;FG]S}/ J,6 WZFJ[ K[P 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF J;TL lXÙ6 
ÝtI[GF J,6DF\ GF[\W5F+ TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
 Z[0L s!)(5f V[ lJnFYL"VF[ DFTFvl5TF VG[ lXÙSF[GF X{Ùl6S J,6GF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P VF VeIF; DF8[ SF[,[HGF *5_ sU|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGFf 
KF[SZFVF[ *5_ JF,LVF[ VG[ *5_ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P VF 
VeIF; DF8[ ,LS8" ÝSFZGF J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VF 
VeIF;GF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF JF,LVF[ VG[ lXÙSF[ SZTF lJnFYL"VF[GF lXÙ6 
V\U[GF J,6F[ lEgG CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ 
JF,LVF[DF\ TOFJT G CTF[P 56 lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ JrR[ TOFJT CTF[P 
sZf U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[4 lJnFYL"VF[ VG[ JF,LVF[ SZTF lEgG 
CTFP VW" XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lJnFYL"VF[DF\ TOFJT CTF[P 56 
T[VF[GF JF,LVF[ DF8[ TOFJT G CTF[P 
s#f U|FdI lJ:TFZGF JF,LVF[ lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[ 5]ZTF lEgG CTF\ T[VF[ 
XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF lEgG CTF VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ 56 lEgG J,6F[ WZFJTF CTFP  
ZP(P_ J,6 V\U[ ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[GL ;DLÙF o 
 J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F S], Z! VeIF;F[ 5{SL V[S ;\XF[WG V[RPV[RP C]h[ 
s!)&*f V[ SF[,[HGF lXÙSF[GF[ jIJ;FI J,6 ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P 
 Z! VeIF;F[ lXÙSF[GF J,6 ;\NE"DF\ YIF CTFP H[DF\ IXF[DlTAC[G[ 
s!)&5f 0FCIFEF. ZFJ, s!)*!f ,FBLIF s!)*!f T{IFZ s!)**f Z[0L 
s!)(5f IF[U[gã VG[ ZTG,F, s!)(_f HF[;[O s!)&(f 
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 T],;LEF. 58[, s!)(Zf ;F[,\SL s!)(#f 58[, s!)(Zf XDF" s!)(!f 
V[ pP DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6 5Z SFI" SI]" CT]\P 
 S:J[SZ s!)(5f hFpt;Fh[ s!)(#f HF[ØL s!)&&f NJ[ s!))5f HF[ØL 
s!))5f 58[, s!)*$f 0[,0 VG[ JD8F[GF[ s!)&(f V[ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[DF J,6 p5Z SFI" SI]" CT]\P 
 V\WFlZIF s!)*!f V[ VwIF5G D\lNZDF\ TF,LD ,[TF TF,LDFYL"VF[ 5Z SFI" 
SI]" CT]\P 
 GD}GFGL ÎlQ8V[ HF[TF 58[, s!)&5f !__ 5F+F[ C]gh s!)&*f #__ 
5F+F[ ZFJ, s!)*!f *__ 5F+F[4 ,FBLIF s!)*!f !__ 5F+F[ G{IZ s!)**f 
$__ 5F+F[4 Z[0L s!)(5f Z5_ 5F+F[4 IF[U[gã VG[ ZlT,F, s!)(_f !__ 5F+F[ 
HF[;[O s!)&(f  !__ 5F+F[4 T],;LEF. 58[, s!)(Zf Z__ 5F+F[ ;F[,\SL 
s!)(#f !__ 5F+F[ XDF" s!)(!f Z__ 5F+F[ s!)(5f Z5_ 5F+F[ UFg;F<h[ 
s!)(#f (Z 5F+F[4 HF[ØL s!)))f Z_# 5F+F[4 NJ[ s!)5)f 5Z5 5F+F[ HF[ØL 
s!))5f Z5_ 5F+F[4 58[, s!)*$f Z5_ 5F+F[ 0[,0 VG[ JFDZF[GF[ s!)&(f 
!#Z 5F+F[4 pgIF s!)*&f !__ 5F+F[4 V\WFlZIF s!)*!f $*$ 5F+F[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
 p5SZ6GL ÎlQ8V[ HF[TF TDFD ;\XF[WSF[GF\ p5SZ6F[ ,LS8" VG[ Y:8"G 5âlT 
ÝDF6[ H lJS;FJ[, CTFP 
 5]ZF[UFDL SZTF H6FI K[ S[ lJlJW R,F[ 5{SL HFlT4 HFTLITF4 X{Ùl6S 
VG]EJ p\DZ4 XF/F ;\RF,G ÝSFZ4 XF/F lJ:TFZ4 J{JFlCS NZßHF[4 H[JF R,F[ T[GF 
XFP ;\NE"DF\ J,6F[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ZP)P_  Ý:T]T ;\XF[WGGL lJlXQ8TF o 
 ;\XF[WS 5F[TFGF ;\XF[WGGL ;FRL lNXF GÞL SZJF DF8[ 5}J[" YI[,F 
;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZ[ K[P H[GF VFWFZ[ T[D6[ H[ SFI" SZJF lJRFI]" K[ T[DF\ SFI";}h 
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ÝF%T YFI K[P VCÄ ÝF%T YI[, 5]ZF[UFDL VeIF;F[GF VFWFZ[ ;\XF[WS 5F[TFGF 
;\XF[WGG[ ;ZBFJL GLR[ H[JL S[8,LS lJX[ØTFVF[ NXF"J[ K[ H[D S[ 
s!f Ý:T]T ;\XF[WG DFwIlDS XF/F TYF prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["GF 
U]6J¿F ;]WFZ6F ÝtI[GF J,6 V\U[G]\ K[P 
sZf Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFGL ;\bIF &Z5 GL K[P 
s#f Ý:T]T ;\XF[WGG]\ p5SZ6 ÝIF[HS[ HFT[ lJS;FJ[,]\ K[P 
s$f Ý:T]T ;\XF[WGG]\ p5SZ6 ,L:8"G 5âlT ÝDF6[G]\ K[P 
s5f Ý:T]T ;\XF[WGDF\ lJlJW VlUIFZ R,F[GF ;\NE[" J,6F[ HF6JFDF\ VFjIF K[P 
s&f VFH ;]WL U]6J¿F ;]WFZ6F ;\A\WL J,6 :5Q8 SZT] V[S 56 ;\XF[WG YI[, 
G CF[I ÝYD SFI" K[P 
s*f U]6J¿F ;]WFZ6F SFI"ÊDG[ 5]Q8L VF5GFZ]\ AGL ZC[X[P 
s(f ZFHIGF U]6J¿F ;]WFZ6F SFI"ÊDDF\ VFRFIF["GL E}lDSF DCÀJGL CF[I T[GF 
J,6F[ V\U[ VlEÝFI HF6L XSFX[P 
 ÝF%T YTF TFZ6F[G[ VFWFZ[ U]6J¿F ;]WFZ6F SFI"ÊDDF\ VFRFIF["GL E}lDSF 
;\A\WL DFU"NX"G ÝF%T YX[P 
 CJ[ 5KLGF ÝSZ6DF\ VeIF;S[ 5F[TFGF ;\XF[WGGL ~5Z[BF p5SZ6 VG[ 
;\XF[WG IF[HGF ZH} SZJFGF[ lJGD| ÝItG SZ[, K[P  
??? 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF 
 
 #P!P_ Ý:TFJGF 
 #PZP_ jIF5lJ`J 
 #P#P_ GD}GF 5;\NUL  
 #P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
 #P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
 #P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF 
  #P&P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
 #P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
 #P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
 #P&P$ J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF 
 #P&P5 J,6 DF5N\0GL ÝDF6E}TTF 
 #P*P_ DFlCTL V[S+LSZ6 
 #P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
 #P)P_ DFlCTLGF 5'yYSZ6GL VF\S0FXF:+LI  
  ÝI]lSTVF[ 
  #P)P! cc8Lcc S;F[8L 
 #P)PZ ccV[Occ S;F[8L 
 #P)P# l5I;"GGF[ ;C;\A\WF\S 
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ÝSZ6 v # 
 ;\XF[WG IF[HGF  
 
#P!P_  Ý:TFJGF 
 lX1FS lJnFYL"VF[DF\ D}<IG]\ l;\RG SZ[ K[P HTG SZ[ K[P VG[ ;\JW"G SZ[ K[4 
HF[ lX1F6 VF5GFZ jIlÉTDF\ H D}<IF[GF[ VEFJ CF[I TF[ T[ lJnFYL"VF[DF\ l;\RG S[ 
HTG S[JL ZLT[ SZL XS[ m VF DF8[ lX1FSF[GF lJlJW D}<IF[GL l:YlT HF6JFGF[ V+[ 
ÝIF; SZ[, CTF[P 
lX1FS VG[ lJnFYL"V[ AG[ lX1F6GL  WZF[CZ K[P VFHGL lX1F6 Ý6F,L 
VwI[TF S[gãL AGL K[P lX1FS H AW] SFI" SZ[ T[D GCÄ VCÄ lJnFYL" HFT[ XLB[ T[ DF8[ 
lJlJW VwIIG VG]EJF[ 5]ZF 5F0JFGL JFTGF[ :JLSFZ YIF[ K[P T[YL lX1FSGL 
E}lDSF cRF[S V[g0 8F[cSDF\YL ;D]/UL AN,F. U. K[P U]6FtDS ;]WFZ V[ VFHGF 
lX1F6G]\ 5FIFG\] wI[I K[P tIFZ[ lX1FSDF\ VF V\U[GL HFU'TTF CF[JL H~ZL K[ V[ VY"DF\ 
ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJQFIGL 5;\NULDF\ ÝWFG lX1FS S[ H[ XF/FGF[ J0F[ K[P T[GF 
U]6FtDS ;]WFZ ;\A\WL J,6F[ HF6JFG]\ lJRFI]" CT]\P 
VF DF8[ T[D6[ HFT[ H J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJF lJRFZ SIF[" VCÄ Ý:T]T 
ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GF 5;\NUL4 GD}GF[4 J,6 DF5N\0GL 
ZRGF4 ÝDFl6SZ6GL ÝlJlW4 DFlCTL V[S+LSZ6GL ÝlJlW TYF DFlCTLGF 
lJ`,[QF6GL ZLT ZH] SZJFDF\ VFJL K[P  
 
#PZP_  jIF5lJ`J 
SF[.56 ;\XF[WGV[ V[S 1F[+GF EFU ~5[ CF[I K[P VG[ T[YL ;DU| 1F[+G]\ T[G]\ 
jIF5lJ`J AG[ K[P VCÄ ;\XF[WS[ 5F[TFGF VF VeIF;G[ wIFGDF\ ,.G[ ;F{ZFQ8=GF 
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;FT lH<,FVF[DF\ VFJ[,L DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G[ 
jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF lH<,FVF[DF\ VFJ[,L ;ZSFZL4 8=:8 ;\RFl,T4 VG]NFG ,[TL VG[ BFGUL 
XF/FVF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF V\U[GL DFlCTL H[ T[ lH<,FGF lH<,F 
lX1F6FlWSFZLGL SR[ZLDF\YL ~A~ H. ÝF%T SZJFDF\ VFJL CTLP TNp5ZF\T NZ JQF[" 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lX1F6 AF[0" TZOYL ÝSFlXT YTL DFgI XF/FVF[GL 
IFNLGF[ :+F[T TZLS[ p5I[FU SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVF[DF\ 
VFJ[, XF/FVF[GL ;\bIFGL lJUT ;FZ6Lv#P!DF\ V+[ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v #P! 
jIF5 lJ`JDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL 
VG]NFG 
,[TL 
XF/FVF[ 
:JlGE"Z 
XF/FVF[ 
;ZSFZL 
XF/FVF[ 
S], 
!P EFJGUZ 160 40 12 212 
ZP ;]Z[gãGUZ 105 32 07 144 
#P VDZ[,L 140 39 01 180 
$P H}GFU- 350 84 12 446 
5P 5F[ZA\NZ 41 17 03 061 
&P HFDGUZ 157 85 20 262 
*P ZFHSF[8 353 192 11 556 
 S], 1306 489 66 1861 
;FZ6Lv#P!DF\ NXF"jIF VG];FZ ZFHSF[8 lH<,FDF\ XF/FVF[GL ;\bIF ;F{YL 
JWFZ[ 55& CTLP HIFZ[ 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ ;F{YL VF[KL XF/FVF[ &! CTL VG[ 
jIF5lJ`JDF\ S], !(&! DFwIlDS XF/FVF[ JQF" Z__5v_&DF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
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#P#P_  GD}GF 5;\NUL  
GD}GF[ V[8,[ jIF5lJ`JDF\YL 5;\N SZ[, 5F+F[G]\ H}Y S[ ;DU| jIF5lJ`JG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZT]\ CF[IP 
IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP jIF5lJ`JDF\ BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FVF[GL ;\bIF 
JWFZ[ CTLP HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[ TYF :JlGE"Z XF/FVF[GL ;\bIF ÝDF6DF\ VF[KL 
CTLP GD}GFDF\ jIF5lJ`JG]\ ;\5}6" ÝlTlGlWtJ ZC[ T[ DF8[ +6[I ÝSFZGL XF/FVF[G[ 
GD}GFDF\ ZFBJFDF\ VFJ[, CTLP ZFHIGL XF/FVF[DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FVF[DF\ DF[8FEFU[ V[SH VFRFI" CF[IP VF DF8[ jIF5lJ`JGF[ GD}GF[ IF[uI D/L 
ZC[ T[ C[T];Z DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF["G]\ V,ULSZ6 
SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P ;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ jIF5lJ`JGL S], !(&! 
XF/FVF[DF\YL #Z@ XF/FVF[G[ V[8,[ S[ 5)( XF/FVF[G[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P SFZ6 S[ jIF5lJ`JGL ÝtI[S XF/FNL9 V[S VFRFI" CF[IP VFYL GD}GF[ 
#Z@ H[8,F[ p\RF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[YL ÝtI[S lH<,F TYF :TZG]\ 
ÝlTlGlWtJ H/JF. ZC[P VF DF8[ :TZLS'T h}DBF 5âlTYL jIF5lJ`JDF\YL GD}GFGL 
XF/FVF[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTL H[GL lJUT ;FZ6Lv#PZDF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv#PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
DFwIlDS 
prR¿Z 
DFwIlDS 
XF/FGL 
S], 
;\bIF 
BFGUL 
VG]NFG 
,[TL 
XF/FVF[ 
:JlGE"Z 
XF/FVF[ 
;ZSFZL 
XF/FVF[ 
S], 
GD]GFDF\ 
;DFlJQ8 
XF/FVF[ 
!P EFJGUZ 212 44 03 08 55 
ZP ;]Z[gãGUZ 144 81 08 05 94 
#P VDZ[,L 180 72 04 04 80 
$P H}GFU- 446 124 06 03 133 
5P 5F[ZA\NZ 061 26 05 03 34 
&P HFDGUZ 262 88 09 06 103 
*P ZFHSF[8 556 76 13 10 99 
 S], 1861 511 048 039 598 
VF ZLT[ GD}GFDF\ S], 5)( DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF 
VFRFIF["GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P H[DF\ BFGUL VG]NFG ,[TL DFwIlDS XF/FVF[GL 
;\bIF 5!! CTLP ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF #) TYF :JlGE"Z XF/FVF[GL ;\bIF 
_$( CTLP ÝtI[S lH<,FDF\YL DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FVF[G[ INrK GD}GF 
5âlTYL GD]GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP GD}GFGF\ 5;\NUL 5FD[, XF/FGF 
VFRFIF["G[ GD]GFGF 5F+F[ TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P 
VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF TDFD lH<,FVF[ ÝDF6[ 
;FZ6Lv#P#DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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;FZ6L v #P# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL XF/FVF[GF ÝSFZGF VFWFZ[ ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL 
XF/FVF[ 
:JlGE"Z 
XF/FVF[ 
;ZSFZL 
XF/FVF[ 
S], 
XF/FVF[ 
!P EFJGUZ 44 03 08 55 
ZP ;]Z[gãGUZ 81 08 05 94 
#P VDZ[,L 72 04 04 80 
$P H}GFU- 124 06 03 133 
5P 5F[ZA\NZ 26 05 03 34 
&P HFDGUZ 88 09 06 103 
*P ZFHSF[8 76 13 10 99 
 S], 511 48 39 598 
;FZ6Lv#P#DF\ NXF"jIF D]HA GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ 
wIFGDF\ ,.G[ lH<,FDF\ ;ZSFZL4 BFGUL VG[ :JlGE"Z XF/FVF[GL ;\bIFVF[ 
NXF"JJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ;F{YL JW]\ !Z$ BFGUL XF/FVF[ H}GFU- lH<,FDF\YL TYF 
;F{YL VF[KL BFGUL XF/FVF[ Z& 5F[ZA\NZ lH<,FDF\YL ,[JFDF\ VFJL CTLP HIFZ[ 
;ZSFZL XF/FVF[ ;F{YL JW] !_ ZFHSF[8 lH<,FDF\YL TYF ;F{YL VF[KL +6v+6 
XF/FVF[ H}GFU- VG[ 5F[ZA\NZ lH<,FDF\YL ;DFJJFDF\ VFJL CTLP T[DH :JlGE"Z 
XF/FVF[DF\YL ;F{YL JW] !# ZFHSF[8 lH<,FDF\YL VG[ ;F{YL VF[KL # XF/FVF[ 
EFJGUZ lH<,FDF\YL ,[JFDF\ VFJL CTLP 
jIF5lJ`JDF\ GD}GF[ 5;\N SZTL JBT[ VFRFIF["GL HFlTITFG[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, :+L VFRFIF[" VG[ 5]Z]QF VFRFIF["GL DFlCTL 
;FZ6Lv#P$DF\ NXF"J[, K[P  
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;FZ6Lv#P$ 
XF/FDF\ HFlTITFG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF 
ÊD HFlTITF VFRFIF["GL ;\bIF 
!P :+L !!& 
ZP 5]Z]QF $(Z 
 S], 5)( 
;FZ6Lv#P$ NXF"J[ K[ S[ HFlTITFGF VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( 
VFRFIF[" 5{SL $(Z 5]Z]QF VFRFIF[" CTF\ HIFZ[ !!& :+L VFRFIF[" CTF\P 
jIF5lJ`JDF\YL GD]GF[ 5;\N SZTL JBT[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF 
VFRFIF["GL DFlCTL ;FZ6Lv#P5DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv#P5 
XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF 
ÊD XF/FGL EF{UF[l,S l:YlT VFRFIF["GL ;\bIF 
!P XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" Z!! 
ZP VW" XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" !Z* 
#P U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" Z&_ 
 S], 5)( 
;FZ6Lv#P5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTGF VFWFZ[ GD}GFDF\ 
5)( VFRFIF[" 5{SL ;F{YL JW] Z&_ VFRFIF[" U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" CTF\ 
VG[ ;F{YL VF[KF VFRFIF[" !Z* VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" CTF\P 
GD]GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( VFRFIF[" 5{SL $(Z 5]Z]QF VFRFIF[" CTF\ HIFZ[ !!& :+L 
VFRFIF[" CTF\P 
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jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTL JBT[ VFRFIF["GL SF{8]\lAS l:YlTG[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD]GFDF\ ;DFI[, ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\A WZFJTF 
VFRFIF["GL DFlCTL ;FZ6Lv#P&DF\ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6Lv#P& 
S]8] \AGF ÝSFZGL l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GL ;\bIF 
ÊD S]8\ ]AGF[ ÝSFZ VFRFIF["GL ;\bIF 
!P ;\I]ST S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" #_Z 
ZP lJEST S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" Z)& 
 S], 5)( 
;FZ6Lv#P&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ S]8]\ADF\ ÝSFZGL l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 
5)( VFRFIF[" 5{SL ;F{YL JW] #_Z VFRFIF[" ;\I]ST S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" 5;\N SIF" 
CTF\ VG[ ;F{YL VF[KF Z)& VFRFIF[" lJEST S]8]\A WZFJTF VFRFIF[" 5;\N SIF" CTF\P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], 5)( VFRFIF[" 5{SL $(Z 5]Z]QF VFRFIF[" CTF VG[ !!& :+L 
VFRFIF[" CTF\P 
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT 
Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["1F6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[GL 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 5)( 5F+F[GL HFlTITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 
X{1Fl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE[" DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW 
p5SZ6F[ äFZF DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ ;J["1F6 5âlTGF[ p5I[FU SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P 
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? ;J["1F6 5âlT o 
X{1Fl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI 1F[+DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ ;J["1F6 CFY WZ[ K[P VCÄ JT"DFG 5lZl:YlTGL p\0L DFlCTL 
D[/JL T[G]\ 5'yYSZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[P T[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL ÎlQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P S[8,LS JFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG l:YlT 
S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
;J["1F6F[ lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF[. XS[ S[8,LSJFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TF[ S[8,LS JFZ T[ DF8[ lGWF"ZLT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["1F6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF R,F[ 
V\U[ T5F; YFIP ;J["1F6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z ZC[ K[P 
X{1Fl6S ;J["1F6F[GF H]NFvH]NF ÝSFZF[ CF[. XS[ K[P 
s!f XF/FSLI ;J["1F6F[ 
sZf jIJ;FI ;J["1F6F[ s5'YÞZ6f 
s#f N:TFJ[Ò ;J["1F6 
s$f HGDT ;J["1F6 
s5f ;DFH ;J["1F6 
? lX1F6GF\ 1F[+DF\ SFD SZTL jIlÉTVF[GF ,1F6F[ V\U[GF ;J["1F6F[ o 
S[8,FS ;J["1F6F[DF\ lX1FSF[4 lGZL1FSF[4 S[/J6L D\0/GF ;eIF[4 VFRFIF[" JU[Z[ 
V\U[ T5F; YFI K[P VFDF T[DGL p\DZ4 HFTLITF4 X{1Fl6S ,FISFTF[4 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WF[ JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P 
VYJF T[DGF ZC[9F64 GF[SZLGL XZTF[4 lGJ'lT ;DIGL HF[UJF.VF[ V\U[ lJRFZ6F 
JU[Z[ 5Z SFI" YFI K[P CD6F VFRFI"GF XF/F ÝtI[GF jIJCFZ4 VFRFI" lX1FSF[ 
;\A\WF[4 VFRFI"vJFl, ;\A\WF[4 VFRFI" lJnFYL" ;\A\WF[4 VFRFI"v;\RF,S D\0/GF 
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;\A\WF[ VG[ VFRFI" U6GF DFGJLI ;\A\WF[ VG[ T[GL lX1F6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 
36F ;J["1F6F[ YFI K[P VFRFIF["GL JCLJ8L 1FDTF4 lJlJW ;D:IFVF[ V\U[GF T[DGF 
J,6F[4 T[DG]\ ;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"GL ÎlQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; YFI 
K[P  
 
#P5P_  p5SZ6F[GL 5;\NUL 
GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL lJlJW R,F[GL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZJF[ 50[ K[P ;\XF[WGGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ IF[uI ZLT[ 5;\N SZ[,F 
p5SZ6F[ p5Z K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5;\N SZ[,F p5SZ6F[ AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,L RF[Þ;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P 
36LJFZ V[S H ;\XF[WG DF8[ V[SYL JW] p5SZ6F[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 
;\XF[WGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VF[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGSFZ[ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
SZJFGL ZC[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 VFRFIF["GF\ lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ J,6F[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGL CTLP GD}GFGF\ ;DFI[, VFRFIF["GF 
lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 
#P&P_  J,6 DF5N\0GL ZRGF 
Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6G[ 5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, CTF[P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F ÝtI[GF 
J,6 DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL ;\XF[WS[ U]6J¿F ;]WFZ6F 
ÝtI[GF J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P J,6 DF5N\0GL ZRGFGL 
lJlJW 5âlTVF[ 5{SL ,LS8" 5âlTGF[ V+[ p5I[FU SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T 
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;\XF[WGGF J,6 DF5N\0GL ZRGF DF8[ GLR[ K lJEFUDF\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P 
s!f X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
sZf .gOF["D[XG 8[SŸGF[,F[Ò 
s#f JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
s$f U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFP 
s5f G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
s&f ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f ;\NE[" VFRFIF["GF J,6GF[ VeIF; 
#P&P!  p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF o 
lJWFGF[G]\ V[S+LSZ6 o J,6 ;\A\lWT lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW ÝSFZGF 
:+F[TF[ äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP H[DF\  
• lX1F6 XF:+ EJGGF ÝFwIF5SF[ 
• lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[P 
• DFwIlDS XF/FVF[GF lGJ'T VFRFI"zLVF[P 
• ÝFYlDS XF/F VG[ SF[,[HDF\ SFI"ZT VFRFI"zLVF[P 
• lX1F6 SFI" SZTF VG]EJL lX1FSlD+F[ T[DH  
• ;\NE[" U|\YF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\ 3GFtDS VG[ k6FtDS CF[I T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P T8:Y 
lJWFGF[G[ VFDF\YL N]Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P J,6 DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5DF\ 
3GFtDS VG[ k6FtDS S], !() lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P H[DF\ X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF Z& lJWFGF[ CTF[P .gOF["D[XG 8[SŸGF[,F[ÒGF Z& 
lJWFGF[4 JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGDF\ #Z lJWFGF[ TYF U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ 
;CEFULNFZLGF #5 lJWFGF[4 G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF $* lJWFGF[ VG[ ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF Z# lJWFGF[ ZRJFDF\ VFjIF CTF\P VF lJWFGF[DF\ HD6LAFH] V[ NZ[S 
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lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT s#f T8:Y s$f 
V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT V[ D]HA D}SIF CTF\P sH[GL GS, 5lZlXQ8v!DF\ 
;FD[, K[Pf VF lJWFGF[ TH7F[G[ DF[S,JFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ I]lGJl;"8LGF lX1F6 
lJEFUGF\ VwI1F4 ÝFwIF5SF[4 ALPV[0ŸPSF[,[HGF lÝg;L5F,zL4 ÝFwIF5SF[4 p5ZF\T 
lX1F6 1F[+GF TH7F[G[ J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 DF[S,JFDF\ VFjI]\ CT]\ ;FY[ 
VF J,6 DF5N\0DF\ T[DGF TH7LI VlEÝFI DFUJFDF\ VFjIF CTF\ TYF J,6 
DF5N\0G[ ZRGFGL ÎlQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[GF J,6F[" NXF"JJF SF[. lJWFGF[ AFSL ZCL HTF CF[I TF[ T[ NXF"JJF DF8[ 
56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ ÝIF[HSF[GF ;ZGFDF JF/] l8SL8 ;lCTG]\ SJZ 
56 D]SJFDF\ VFjI]\ CT]\P sTH7F[G]\ ,L:8 5lZlXQ8vZDF\ ;FD[, K[f H[DF\YL _( 
TH7F[GF HJFA VFjIF CTF4 AFSLGF TH7F[G[ OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF\ ALHF _) 
TH7F[GF HJFAF[ ÝF%T YIF CTF\P T[D6[ VF5[,F ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ 
,. S[8,FS lJWFGF[GL 5]Go ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 ÝFYlDS :J~5GF 
J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP sH[ 5lZlXQ8v#DF\ ;FD[, K[f ÝFYlDS 
:J~5GL ZRGFGL 5;\NUL TH7F[GF VlEÝFI äFZF S[8,FS lJWFGF[G[ N]Z SZJFDF\ 
VFjIF CTF\ H[DF\YL NZ[S lJEFUDF\ Z_vZ_ lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P 
#P&PZ  ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX o 
VF ZLT[ T{IFZ YI[,F J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF  
C[T]VF[ VF D]HA CTF\ o 
s!f ÝtI[S lJWFGGF[ VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JF[P 
sZf J,6 DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ VFRFIF["G[ 50TL D]xS[,LVF[ 
HF6JLP 
s#f J,6 DF5N\0 EZTL JBT[ VFRFIF["G[ G0TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
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s$f ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
ÝFYlDS VHDFIX DF8[ H]NFvH]NF ÝSFZGF DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS 
XF/FDF\ SFI"ZT !__ VFRFIF[" GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP ÝFYlDS 
VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT HFTLITFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
;FZ6Lv#P*DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v #P* 
J,6 DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT 
ÊD ;\RF,GGF[ ÝSFZ 5]Z]QF 
VFRFIF[" 
:+L 
VFRFIF[" 
S], 
VFRFIF[" 
!P BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FVF[ 46 23 69 
ZP :JlGE"Z XF/FVF[ 20 08 28 
#P ;ZSFZL XF/FVF[ 02 01 03 
 S], 68 32 100 
;FZ6Lv#P*GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ GD}GFDF\ S], !__ VFRFIF["GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[, CTF[ H[ 5{SL &( 5]Z]QF VFRFIF[" CTF\P HIFZ[ #Z :+L VFRFIF[" CTF\P 
BFGUL VG]NFG ,[TL XF/FGF VFRFIF["GL ;\bIF &) CTLP :JlGE"Z XF/FVF[GF  
VFRFIF["GL ;\bIF Z( CTL HIFZ[ ;ZSFZL XF/FVF[GL ;\bIF _# CTLP 
#P&P#  J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF o 
J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL VFRFIF["GF S], U]6 VG[ ÝtI[S lJWFGF[DF\ 
ÝF%I U]6 JrR[ ;C;\A\WFS XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL S1FF GÞL SZJFDF\ 
VFJL 5ZL6FDGL lJUT ;FZ6Lv#P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P( 
J,6 DF5N\0GF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ 
lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
1 0.32 0.05 
2 0.13 ;FY"S GYL 
3 0.46 0.05 
4 0.44 0.05 
5 0.33 0.05 
6 0.36 0.05 
7 0.62 0.01 
8 0.54 0.01 
9 0.45 0.01 
10 0.42 0.01 
11 0.58 0.01 
12 0.52 0.01 
13 0.46 0.01 
14 0.51 0.01 
15 0.45 0.01 
16 0.58 0.01 
17 0.33 0.01 
18 0.55 0.01 
19 0.40 0.01 
20 0.56 0.01 
21 0.40 0.01 
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lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
22 0.22 ;FY"S GYL 
23 0.59 0.01 
24 0.12 ;FY"S GYL 
25 0.67 0.01 
26 0.42 0.01 
27 0.42 0.01 
28 0.50 0.01 
29 0.28 0.05 
30 0.28 0.05 
31 0.009 ;FY"S GYL 
32 0.38 0.01 
33 0.27 0.05 
34 0.016 ;FY"S GYL 
35 0.32 0.01 
36 0.06 ;FY"S GYL 
37 0.53 0.01 
38 0.40 0.01 
39 0.64 0.01 
40 0.50 0.01 
41 0.50 0.01 
42 0.47 0.01 
43 0.53 0.01 
44 0.009 ;FY"S GYL 
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lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
45 0.21 ;FY"S GYL 
46 0.49 0.01 
47 0.37 0.01 
48 0.48 0.01 
49 0.23 ;FY"S GYL 
50 0.49 0.01 
51 -0.28 ;FY"S GYL 
52 0.27 0.05 
53 0.37 0.01 
54 0.40 0.01 
55 0.56 0.01 
56 0.27 0.05 
57 0.17 ;FY"S GYL 
58 0.34 0.01 
59 0.41 0.01 
60 0.35 0.01 
61 0.33 0.01 
62 0.15 ;FY"S GYL 
63 0.319 0.01 
64 0.056 ;FY"S GYL 
65 0.34 0.01 
66 0.33 0.01 
67 0.29 0.05 
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lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
68 0.53 0.01 
69 0.31 0.01 
70 0.32 0.01 
71 0.12 ;FY"S GYL 
72 -0.028 ;FY"S GYL 
73 0.42 0.01 
74 0.171 ;FY"S GYL 
75 0.307 0.01 
76 0.29 0.05 
77 0.286 0.05 
78 0.294 0.05 
79 0.296 0.05 
80 0.302 0.01 
81 0.49 0.01 
82 0.55 0.01 
83 0.526 0.01 
84 0.476 0.01 
85 0.52 0.01 
86 0.0055 ;FY"S GYL 
87 0.40 0.01 
88 0.40 0.01 
89 -0.18 ;FY"S GYL 
90 0.59 0.01 
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lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
91 0.49 0.01 
92 0.65 0.01 
93 0.56 0.01 
94 0.63 0.01 
95 0.65 0.01 
96 0.506 0.01 
97 0.597 0.01 
98 0.54 0.01 
99 0.50 0.01 
100 0.586 0.01 
101 0.55 0.01 
102 0.69 0.01 
103 0.72 0.01 
104 0.74 0.01 
105 0.65 0.01 
106 0.36 0.01 
107 0.61 0.01 
108 0.67 0.01 
109 0.60 0.01 
110 0.44 0.01 
111 0.43 0.01 
112 0.44 0.01 
113 0.60 0.01 
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lJWFGÊD ;C;\A\WFS ;FY"STF 
114 0.61 0.01 
115 0.63 0.01 
116 0.60 0.01 
117 0.557 0.01 
118 0.3267 0.01 
119 0.53 0.01 
120 0.31 0.01 
;FZ6L #P(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ H[ lJWFG ÊDF\S Z4 ZZ4 Z$4 #!4 #$4 
#&4 $$4 $54 $)4 5!4 5*4 &Z4 &$4 *!4 *Z4 *$4 (& VG[ ()GF S], 
ÝF%TF\SF[ ;FY[GF ;C;\A\WFSF[ VG]ÊD[ _P!#4 _PZZ4 _P!Z4 _P__)4 _P_!&4 
_P_&4 _P__)4 _PZ!4 _PZ#4 v_PZ(4 _P!*4 _P!54 _P_5&4 _P!Z4 
v_P_Z(4 _P!*4 _P__55 VG[ _P!( CTF H[ ;FY"S G CTF\P VFYL VF !(  
sV-FZf lJWFGF[ J,6 DF5N\0DF\ :JLSFZJFDF\ VFjIF GCÄ4 VFD DFwIlDS prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["G]\ J,6 DF5JF 
DF8[GF J,6 DF5N\0DF\ S], !_Z lJWFGF[ :JLSFZJFDF\ VFjIF\ CTF\P H]Yv!DF\ !) 
lJWFGF[4 H]YvZDF\ !5 lJWFGF[4 H]Yv#DF\ !5 lJWFGF[4 H]Yv$DF\ !5 lJWFGF[4 
H]Yv5DF\ !( lJWFGF[ VG[ H]Yv&DF\ Z_ lJWFGF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
sH[ 5lZlXQ8v$DF\ ;FD[, K[Pf 
#P&P$  J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF o 
p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S ;ZB]\ H 5ZL6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;GLI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[ lJlJW 
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5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[I SF[.56 p5SZ6 5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5G E},GF[ ;ZJF/F[ K[P  
lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8L 5]G o S;F[8L 
lJ`J;GLITF 5âlT äFZF Ý:T]T J,6 DF5N\0GF[ lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
? S;F[8L 5]G o S;F[8L lJ`J;GLITF o 
J,6 DF5N\0G[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]G o S;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ HFDGUZ XC[ZGL BFGUL4 U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 5Z J,6 DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ V[S JBT J,6 
DF5N\0 äFZF ÝF%TF\SF[ D[/jIF AFN V[S DCLGF 5KL T[ H 5F+F[DF\YL Z5 s5rRL;f 
5F+F[G[ OZLYL J,6 DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IF[ CTF[P pTZ 5+ T5F;LG[ J,6 
DF5N\0GF S], ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+F[ V[ ÝYD JBT D[/J[, 
ÝF%TF\S VG[ OZLYL D[/J[, ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P*) VFJL CTL4 H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CTLP 
T[YL SCL XSFI S[ V\lTD J,6 DF5N\0 VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI CTF[P 
#P&P5  J,6 DF5N\0GL IYFY"TF sÝDF6E}TTFf o 
SF[.56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;F[8L 5F;[ 
ZBFTL V5[1FFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5ZL5}6" SZ[ K[P T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P 
IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF5N\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D],J6L YFI K[P 
ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJFDF\ ALPV[0ŸP SF[,[HGF 
VFRFIF["GF VlEÝFIF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ALPV[0ŸP 
SF[,[HF[ 5{SL A[ BFGUL U|Fg8[0 ALPV[0ŸP SF[,[H TYF A[ :JlGE"Z ALPV[0ŸP SF[,[HGF 
VFRFIF["G[ IYFY"TF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G 
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JF/L XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[,F 5rRL; VFRFIF["GF GFDGL IFNL +6[I 
XF/FGL V,U V,U T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[ IFNL H[ T[ SF[,[HGF 
VFRFIF["G[ VF5JFDF\ VFJLP tIFZAFN SF[,[HGF VFRFIF["GF VlEÝFI DF8[ 5\NZ 
Ý`GF[GL V[S Ý`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP  
SF[,[HGF VFRFIF[" V[ H[ T[ VFRFI" DF8[ VF5[, VlEÝFIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\P VFRFI"GF J,6 DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\SF[ VG[ VlEÝFIJl,DF\ SF[,[HGF 
VFRFIF["V[ VF5[,F VlEÝFIGF ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C ;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[4 ÝDF6E}TTF ;C;\A\WF\S _P&! D/L VFjIF[ H[ _P_! S1FFV[ 
;FY"S CTF[P VFYL SCL XSFI S[ Ý:T]T J,6 DF5N\0 VFRFIF["GF J,6 DF5TF[ CTF[P 
#P*P_  DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 o 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFDF\ 
5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GL J,6 DF5N\0GF VeIF;GL DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 DF8[ TYF VeIF; 
C[9/GF GJ R,F[GF DF5G DF8[ J,6 DF5N\0GF ÝYD 5FGF p5Z ;}lR EZJF lJX[ 
;DH}lT TYF jIlÉTUT DFlCTL DFUJFDF\ VFJL CTLP J,6 DF5N\0DF\ ;}RGFVF[ 
p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6DF\ 5F[TFGF[ ÝlTRFZ VF5JFGF CTF\P V[S 56 p5SZ6DF\ 
;DI DIF"NF G CTLP T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GF[ ÊD 56 GÞL G CTF[P GD}GFDF\ 
5;\N YI[,L XF/FVF[ 5{SL HFDGUZ XC[ZGL TYF U|FdIGL XF/FVF[GF\ ~A~ H. 
H~ZL ;}RGFVF[ VG[ ;DH}TL VF5L VFRFIF["G[ p5SZ6 ;FY[ VF5L IF[uI ÝlTRFZ 
D[/JJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFDF\ VgI lH<,FDF\ NZ[S lH<,F NL9 V[SvV[S VFRFI" 
ÝlTlGlW äFZF DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL CTLP VF VFRFI" ÝlTlGlW NZ[S 
XF/FVF[GF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ VF%IF AFN VFRFIF["GF ÝlTRFZF[ D[/jIF CTF\P 
TNp5ZF\T lH<,FVF[DF\ XF/F lJSF; ;\S],F[GL VFRFIF["GL lD8LUF[DF\ CFHZ ZC[,F 
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VFRFIF[" 5F;[YL H~ZL ;}RGFVF[ VF%IF AFN VFRFIF["GF ÝlTRFZF[ D[/JJFDF\ VFjIF 
CTF\P VF ZLT[ S], !___ 5F+F[G[ VF p5SZ6 VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\YL 5}6" 
ZLT[ EZF.G[ VFJ[,F p5SZ6F[GL ;\bIF 5)( CTLP VFYL SCL XSFI S[ VFXZ[ 
5)P(@ 5F+F[V[ ;CSFZ VF%IF[ CTF[P S[8,FS[ VFRFIF["V[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0L 
HIFZ[ S[8,FS p5SZ6 VW}ZF EZ[,F 5FKF VFjIF CTF\P VF ZLT[ DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
#P(P_  U]6F\SG IF[HGF o 
5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F 5F+F[GF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ VFRFI"GF[ J,6GF p5SZ6DF\ D/[,F ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG H[T[ p5SZ6GF 
;}RGF 5+DF\ VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
? J,6 DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW o 
J,6 DF5N\0DF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 
T8:Y4 V;CDT4 ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTF\P 5;\NULGF lJS<5F[ 5ZGL lGXFGL  
SZJFGL CTL 5F+F[V[ VF5[,F ÝlTRFZF[ 5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[ CSFZFtDS 
lJWFGG[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ GSFZFtDS lJWFGG[ 
!4 Z4 #4 $ VG[ 5 U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ AWF lJWFGF[ 5ZGF 
ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ XF[WL J,6F\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P)P_  DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVF[ o 
DFwIlDSvprR¿Z DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F\ ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFI"GF[ J,6GF[ H]NF H]NF GJ R,F[GF ;\NE[" RSF;JFGF\ CTF\P VF DF8[ S], 
ptS<5GFVF[ RSF;JFGL CTLP ÝF%T DFlCTLGF lJ`,[QF6 DF8[ H]NLvH]NL +6 
VF\S0FXF:+LI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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#P)P!  8LvS;F[8L o 
8LvS;F[8LV[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[P T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P A[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S ZLT[ 
H]NL GYL V[8,[ S[ A\G[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ A\gG[ H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[P VYF"T Ho : sHIF\ VG[ V[ A[ jIF5 lJ`JGL SF<5lGS 
;ZF;ZLVF[ K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8LvS;F[8L  p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 
CTLP 8LvS;F[8LGL 5}J"WFZ6F VF ÝDF6[ CTLP  
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL  V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ 
VG[ s#f DF5 C[9/ R, ,1F6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
HIF\ 8LvG]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW]\ VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[8,[ X}gI ptS<5GF Ho : K[P T[G[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL V[8,[ S[ H1 V[8,[ A\G[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BFTL TOFJT VFSl:DS TSF[ 5Z K[P 
T[D :JLSFI]\ CT]\P HIF\ 8LG]\ D}<I !P)& YL VF[K]\ VFjI]\ CT]\P tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFI]" CT]\P VeIF;GF VF lJEFUDF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[ VFRFIF["GF J,6G[ A[ H}YDF\ JC[RJFDF\ VFjIF CTF\P NZ[S H}YGL 
;ZF;ZL VG[ ÝDF6 lJR,G XF[WJFDF\ VFjIF CTF\P H}YF[GL ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[GF VFRFIF["GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;F[8L J0[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP HFTLITF4 X{1Fl6S ,FISFT4 X{1Fl6S VG]EJ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F4 ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
;\NE[" 5F+F[G[ A[YL JWFZ[ H}YDF\ JC[RJFDF\ VFjIF CTF\P H}YF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ ;FY"S H6FI]\ CT]\P tIF\ NZ[S A[ H}YF[ ÝtI[ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG[ 8LvS;F[8L J0[ 
RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P 
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#P)PZ  V[OvS;F[8L o 
V[S H :JT\+GF R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YF[GF 5ZT\+ R, 
5ZYL ;ZF;ZLVF[DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[Occ D}<I p5IF[UDF\ 
,[JFI K[P  
H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ H}YF[GL ;ZF;ZL lJRZ6 
VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,F[ DF[8F[ TOFJT CF[JF[ H~ZL K[P T[ GÞL SZJF 
DF8[ VF ÝI]lST p5IF[UDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF[ TOFJTF[ 
;FY"S GYL V[8,[ S[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD H}YF[ ;DFG jIF5 
lJ`JDF\YL ,LW[, K[P VYF"T Ho = G[ X}gI ptS<5GF RSF;JF DF8[ ccV[Occ U]6F[TZ 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lJRZ6 lJ`,[QF6GF[ p5IF[U SZJF DF8[ DCÀJGL 
5}J"WFZ6F V[ K[ S[  
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[P  
s#f DF5G C[9/G]\ R, ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
s$f H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ H}YF[ :JT\+ CF[JF HF[.V[P 
HIF\ ccV[Occ D}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\P tIF\ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTF[GL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
_P_5 S1FFV[ TYF _P_! S1FFV[ TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJTG]\ ,3]TD 
D}<I S[8,]\ C[FJ]\ HF[.V[ T[ GÞL SZL ÝtI[S lS:;FDF\ S], TOFJTF[ 5{SL S[8,F TOFJTF[ 
S. S1FFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
Ý:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S ,FISFTGF +6 H}Y X{1Fl6S VG]EJGF +6 H}Y4 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF +6 H}Y lJ:TFZ6GF +6 H}Y4 J{JFlCS NZßHF[GF +6 
H}Y4 p\DZGF +6 H}Y VG[ 7FlTGF +6 H}YF[G[ lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ 
VFJL CTLP 
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#P)P# l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S  
 HIFZ[ 5F+F[GL ;\bIF 36L JWFZ[ CF[I tIFZ[ AgG[ R, ZFlXGF ÝF%TF\SF[G[ 
;\I]ÉT ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
yx
N
CxCyyx
r
66 −
−= ∑ ++  
;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFJ[ K[P                 
r GL lS\DT v! YL ´ ! GL JrR[ H CF[I K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF 
;FY"STFGL S1FF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P l5I;"GGF ;C ;\A\WF\SG[ 
5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WTF DF8[GL 5}J"WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ CTLP  
s!f GD}GF[ INrK CF[JF[ HF[.V[P 
sZf R,F[ ;DWFZ6 lJ:TZLT CF[JF HF[.V[P 
s#f AgG[ R,F[ V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL 
HF[.V[ TYF  
s$f AgG[ R, ZFXL JrR[GF[ ;\A\W Z{lBS CF[JF[ HF[.V[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[GF J,6GF ;\A\W T5F;JFDF\ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TYF 
J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF4 IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtITF GÞL SZJF DF8[ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
???
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ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
 $P!P_ Ý:TFJGF 
 $PZP_  X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6  
  p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
  $PZP!   HFTLITF VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
  $PZPZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S VFIF[HG  
   VG[ VD,LSZ6 
  $PZP#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
  $PZP$   J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
  $PZP5   S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6  
  $PZP&   ëDZ VG[ VFRFIF[ "GF X{1Fl6S VFIF[HG  
   VG[ VD,LSZ6 
  $PZP*   XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
  $PZP(   ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF[ "GF X{1Fl6S  
   VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
  $PZP)   7FlT VG[ VFRFIF[ "GF X{1Fl6S VFIF[HG  
   VG[ VD,LSZ6 
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 $P#P_  .gOF[D["XG 8[SGF[,F[Ò p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
  $P#P!   HFTLITF VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P#   X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P$   J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P5   S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P&   ëDZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P*   XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P( ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG  
   8[SŸGF[,F[Ò 
  $P#P)   7FlT VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 $P$P_  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG p5Z VFRFIF["GF  
  J,6F[ 
  $P$P!   HFTLITF VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[  
   D}<IF\SG 
  $P$PZ   X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ   
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P#   X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ  
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P$   J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ  
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P5   S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ  
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P&   ëDZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
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  $P$P*   XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ  
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ  
   VG[ D}<IF\SG 
  $P$P)   7FlT VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 $P5P_  U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFZLTF p5Z  
  VFRFIF["GF J,6F[ 
  $P5P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
  $P5P)  7FlT VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 $P&P_  G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
  $P&P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
  $P&P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
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 $P*P_  ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f p5Z  
  VFRFIF["GF J,6F[ 
  $P*P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
  $P*P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
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ÝSZ6 v $ 
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_ Ý:TFJGF 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ GD}GFGF\ 5F+F[ 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[GF 
K lJEFUF[DF\ ÊDXo SZJFDF\ VFjI]\P 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 5Z VgI R,F[GL 
V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[HL 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 5Z VgI R,F[GL V;Z 
T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
s$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTF 5Z VgI R,F[GL 
V;Z T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
s5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
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s&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6F[DF\ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
 DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
VFRFIF["GF J,6 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ ÝIF[HS[ AGFJ[, J,6 
DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
 !P HFTLITF 
 ZP X{Ùl6S ,FISFT 
 #P X{Ùl6S VG]EJ 
 $P J{JFlCS NZßHF[ 
 5P S]8]\AGF[ ÝSFZ 
 &P ëDZ 
 *P XF/FGF[ lJ:TFZ 
 (P XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
)P 7FlT 
 NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ 
S], 5$ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 
ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 8LvD}<IGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T U6TZLVF[ Sd%I}8ZDF\ SPSS ÝF[U|FDGL 
;CFIYL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$PZP_  X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 p5Z VFRFIF["GF  
              J,6F[ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 p5Z DFwIlDS VG[ 
prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF 
J,6F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF 
lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ 
;DFI[,F VFRFIF["GF J,6F[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP  
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$PZP!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 28554 59.24 7.067 
ZP :+L VFRFIF[" 116 6953 59.94 7.060 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
45.657 1 45.954 
ZP H}Y V\TU"T 29888.140 596 50.148 
0.916 
 ;FZ6L $P!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5)PZ$ VG[ 
5)P)$ CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)!& CT]\ H[ 
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;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZPZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $PZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZGF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 19130 59.97 7.010 
ZP VG]:GFTS 227 13357 58.84 7.198 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 3089 59.40 6.754 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
270.522 2 135.261 
ZP H}Y V\TU"T 29663.572 595 49.855 
2.713 
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 ;FZ6L $PZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL 5)P)*4 5(P($ VG[ 5)P$_ CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
ZP*!# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[  
           VD,LSZ6 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P#GF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P# 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 6128 59.50 6.500 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 7560 60.16 6.352 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 21856 59.07 7.460 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
113.095 2 56.548 
ZP H}Y V\TU"T 29807.833 595 50.182 
1.127 
 ;FZ6L $P#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL 5)P5_4 &_P!& VG[ 5)P_* CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P!Z* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
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VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[  
           VD,LSZ6 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 5068 60.33 6.300 
ZP 5lZl6T VFRFIF[" 513 30375 59.21 7.199 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
104.164 1 52.082 
ZP H}Y V\TU"T 29829.930 596 50.134 
1.039 
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 ;FZ6L $P$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
&_P## VG[ 5)PZ! CTLP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P_#) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP5  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[  
          VD,LSZ6 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P5 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 17774 58.85 7.183 
ZP lJEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
296 17733 59.91 6.947 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
167.262 1 167.262 
ZP H}Y V\TU"T 29766.632 596 49.944 
1.349 
 ;FZ6L $P5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5(P(5 VG[ 5)P)! CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P#$) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P&DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&GF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P& 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 6182 58.88 6.802 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF["  
493 29324 59.48 7.141 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[  
H}Y 
31.636 1 31.636 
ZP H}Y V\TU"T 29902.457 596 50.172 
0.631 
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 ;FZ6L $P&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5(P(( VG[ 5)P$( CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&#! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$PZP*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[  
          VD,LSZ6 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P*DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P*GF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P* 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
211 12403 58.78 7.310 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 7475 58.86 6.773 
ZP U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
260 1563 60.11 6.998 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
250.349 2 125.174 
ZP H}Y V\TU"T 29683.745 595 49.889 
2.509 
 ;FZ6L $P*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5(P*(4 5(P(& VG[ &_P!! CTLP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
ZP5_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[  
           VD,LSZ6 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P(GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 
5F+F[GL X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P( 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 23983 59.66 7.235 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 8883 58.83 6.794 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 2640 58.67 6.606 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
98.606 2 49.303 
ZP H}Y V\TU"T 29835.488 595 50.144 
0.983 
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 ;FZ6L $P(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL 5)P&&4 5(P(# VG[ 5(P&* CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_P)(# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP)  7FlT VG[ VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P)GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P) 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 4201 59.17 7.399 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 4614 59.92 7.353 
ZP lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 26690 59.31 6.994 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
27.769 2 13.885 
ZP H}Y V\TU"T 29906.324 595 50.263 
0.276 
 ;FZ6L $P)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5)P!*4 5)P#! VG[ 5)P)Z CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_PZ*& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P_  .gOF[D["XG 8[SGF[,F[Ò p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò p5Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS 
XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF J,6F[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ 
VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ 
ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF J,6F[ 
;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$P#P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!_GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6L v $P!_ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 27373 56.79 13.542 
ZP :+L VFRFIF[" 116 6670 57.50 14.375 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
47.624 1 47.624 
ZP H}Y V\TU"T 111979.99 596 187.886 
0.253 
 ;FZ6L $P!_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P*) VG[ 5*P5_ 
CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ5# CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
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VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P#PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!!GF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6L v $P!! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 17963 56.31 13.298 
ZP VG]:GFTS 227 12998 57.26 14.067 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 3079 59.21 14.368 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
416.623 2 208.312 
ZP H}Y V\TU"T 111611.0 595 187.581 
1.111 
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 ;FZ6L $P!!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5&P#!4 5*PZ& VG[ 5)PZ! CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!!! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!ZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!ZGF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
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;FZ6L v $P!Z 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 6162 59.83 15.830 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 6917 55.78 12.472 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 20887 56.45 13.366 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
1116.622 2 558.311 
ZP H}Y V\TU"T 110618.94 594 186.227 
2.998 
 ;FZ6L $P#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5)P(#4 55P*( VG[ 5&P$5 CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP))( CT]\ H[ 
;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L v $P!ZP!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S 
HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P!ZP! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
& YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
!_ JQF"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
- 2.157** 2.110** 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
- - 0.490 
#P !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ !_ JQF"YL JW]GF[ VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ B}AH GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ ! 
YL 5 JQF"GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF[" VG[ & YL !_ JQF"GF[ VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F[ ,UEU ;DFG HF[JF D?IF CTFP 
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$P#P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!#GL X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6L v $P!# 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 4832 57.52 14.804 
ZP 5lZl6T VFRFIF[" 513 29133 56.79 13.514 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
330.564 1 165.282 
ZP H}Y V\TU"T 111697.05 596 187.726 
0.880 
 ;FZ6L $P!#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5*P5Z 
VG[ 5&P*) CTLP 
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 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P((_ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!$GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
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;FZ6L v $P!$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 17214 57.00 14.054 
ZP lJEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
296 16828 56.85 13.349 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.455 1 3.455 
ZP H}Y V\TU"T 112024.16 596 187.960 
0.016 
 ;FZ6L $P!$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5*P__ VG[ 
5&P(5 CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_!& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!5GF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6L v $P!5 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 6192 58.97 13.941 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF["  
493 27850 56.49 13.621 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[  
H}Y 
533.511 1 533.511 
ZP H}Y V\TU"T 111494.10 596 187.071 
0.852 
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 ;FZ6L $P&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5(P)* VG[ 
5&P$) CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(5Z CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P#P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!&DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!&GF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P!& 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
211 12122 57.45 14.100 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 7189 56.61 13.918 
ZP U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
260 14729 56.65 13.295 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
91.751 2 45.875 
ZP H}Y V\TU"T 111935.86 595 188.128 
0.244 
 ;FZ6L $P!&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5*P$54 5&P&! 
VG[ 5&P&5 CTLP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ$$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!*DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!*GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P!* 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 22970 57.14 13.236 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 8575 56.79 14.236 
ZP ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 2496 55.47 15.435 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
116.996 2 58.498 
ZP H}Y V\TU"T 111910.62 595 188.085 
0.311 
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 ;FZ6L $P!*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF 
VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL 5*P!$4 5&P*) VG[ 55P$* CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#!! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!(GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P!( 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 3942 55.52 13.295 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 4406 57.22 12.739 
ZP lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 25695 57.10 13.933 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
159.758 2 79.879 
ZP H}Y V\TU"T 111867.86 595 188.013 
0.425 
 ;FZ6L $P!(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 55P5Z4 5*PZZ 
VG[ 5*P!_ CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$Z5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P$P_  JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
Ý:T]T VeIF;DF\ JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG p5Z DFwIlDS VG[ prR 
DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF J,6F[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF 
J,6F[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$P$P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P!)GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P!) 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 29301 60.79 8.793 
ZP :+L VFRFIF[" 116 7157 61.70 7.904 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
76.704 1 76.704 
ZP H}Y V\TU"T 44375.693 596 74.456 
1.030 
 ;FZ6L $P!)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &_P*) VG[ &!P*_ 
CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_#_ CT]\ H[ ;FY"S G 
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CT]\P VFYL ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P$PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ_GF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZ_ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 19500 61.13 8.319 
ZP VG]:GFTS 227 13793 60.76 9.031 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 3165 60.87 8.850 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
19.461 2 9.730 
ZP H}Y V\TU"T 44432.935 595 74.677 
0.130 
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 ;FZ6L $PZ_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
&!P!#4 &_P*& VG[ &_P(* CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!#_ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ!GF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $PZ! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 6407 62.20 6.902 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 7575 61.09 9.209 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 22426 60.61 8.846 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
206.914 2 103.457 
ZP H}Y V\TU"T 44164.918 595 74.352 
1.391 
 ;FZ6L $PZ!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
&ZPZ_4 &!P_) VG[ &_P&! CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#)! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
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X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZZ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 5194 61.83 8.401 
ZP 5lZl6T VFRFIF[" 513 31211 60.84 8.665 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
151.205 1 75.603 
ZP H}Y V\TU"T 44301.191 596 74.456 
1.015 
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 ;FZ6L $PZZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
&!P(# VG[ &_P($ CTLP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_!5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ#GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $PZ# 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 18368 60.82 8.723 
ZP lJEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
296 18089 61.11 8.544 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
12.603 1 12.603 
ZP H}Y V\TU"T 44439.793 593 74.563 
0.169 
 ;FZ6L $PZ#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &_P(Z VG[ 
&!P!! CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!&) CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST 
S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P$P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ$GF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZ$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 6427 61.21 8.001 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF["  
493 30034 60.92 8.764 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[  
H}Y 
7.416 1 7.416 
ZP H}Y V\TU"T 44444.981 596 74.572 
0.099 
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 ;FZ6L $PZ$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &!PZ! VG[ 
&_P)Z CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)) CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VFYL SCL 
XSFI S[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P$P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ5GF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $PZ5 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
211 13109 62.13 8.486 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 7595 59.80 8.125 
ZP U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
260 15756 60.60 8.899 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
496.839 2 248.419 
ZP H}Y V\TU"T 43955.558 595 73.875 
1.363 
 ;FZ6L $P*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &ZP!#4 
5)P(_ VG[ &_P&_ CTLP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&# CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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$P$P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ&DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ&GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZ& 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 24353 60.58 9.188 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 93484 61.91 7.323 
ZP ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 2758 61.29 7.319 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
198.497 2 99.249 
ZP H}Y V\TU"T 44253.899 595 74.376 
1.334 
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 ;FZ6L $P&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
&_P5(4 &!P)! VG[ &!PZ) CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P##$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P$P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SG 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ*DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ*GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $PZ* 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 4263 60.04 7.938 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 4676 60.73 8.719 
#P lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 27522 61.16 8.725 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
81.139 2 40.570 
ZP H}Y V\TU"T 44371.257 595 74.574 
0.544 
 ;FZ6L $P)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &_P!$4 
&_P*# VG[ &!P!& CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5$$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
7FlT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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$P5P_  U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFZLTF p5Z VFRFIF["GF  
              J,6F[ 
Ý:T]T VeIF;DF\ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTF p5Z DFwIlDS VG[ 
prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF 
J,6F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF 
lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ 
;DFI[,F VFRFIF["GF J,6F[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL 
V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ 
VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ 
VFJL CTLP 
$P5P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ(GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
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;FZ6L v $PZ( 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 25961 53.86 11.100 
ZP :+L VFRFIF[" 116 6364 54.86 11.975 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
94.088 1 94.088 
ZP H}Y V\TU"T 75754.200 596 127.104 
0.740 
 ;FZ6L $PZ(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5#P(& VG[ 5$P(& CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*$_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L 
VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P5PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $PZ)GF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL 
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;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6L v $PZ) 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 17118 53.66 10.888 
ZP VG]:GFTS 227 12394 54.60 11.828 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 2810 54.04 11.218 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
116.938 2 58.469 
ZP H}Y V\TU"T 75731.350 595 127.280 
0.459 
 ;FZ6L $PZ)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5#P&&4 
5$P&_ VG[ 5$P_$ CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$5) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S 
,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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$P5P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#_DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#_GF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P#_ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 5678 55.13 10.774 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 6904 55.68 11.083 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 19688 53.21 11.428 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
709.959 2 354.979 
ZP H}Y V\TU"T 75137.432 595 126.494 
2.806 
 ;FZ6L $P#_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 55P!#4 
55P&( VG[ 5#PZ! CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP(_& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S 
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VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P5P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#!DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#!GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P#! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 4536 54.00 11.755 
ZP 5lZl6T VFRFIF[" 513 27733 54.06 11.213 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
1.161 1 0.580 
ZP H}Y V\TU"T 75847.127 596 127.474 
0.005 
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 ;FZ6L $PZZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5$P__ VG[ 
5$P_& CTLP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__5 CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW J{JFlCS 
NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P5P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#ZDF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#ZGF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P#Z 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 16525 54.72 11.317 
ZP lJEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
296 15798 53.37 11.203 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
272.530 1 272.530 
ZP H}Y V\TU"T 75575.757 593 126.805 
2.149 
 ;FZ6L $PZ#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5$P*Z VG[ 5#P#* 
CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!$) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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$P5P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P##DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P##GF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6L v $P## 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 5654 53.85 11.687 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF["  
493 26671 54.10 11.193 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[  
H}Y 
5.399 1 5.399 
ZP H}Y V\TU"T 75842.888 596 127.253 
0.042 
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 ;FZ6L $P##G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5#P(5 VG[ 5$P!_ 
CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_$Z CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P5P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#$DF\ VF5L 
K[P  
 ;FZ6L $P#$GF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P#$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
211 11829 56.06 11.049 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 6941 54.65 10.754 
ZP U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
260 13551 52.12 11.417 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
1881.441 2 940.721 
ZP H}Y V\TU"T 73966.846 595 124.314 
7.567 
 ;FZ6L $P#$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P_&4 5$P&5 VG[ 
5ZP!Z CTLP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P5&* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VFYL 
ptS<5GFv#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P#$P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ _P_! S1FFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P#$P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
U|FDL6 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- 1.158** 1.166** 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
- - 3.807* 
#P U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 *_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF 
;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ ;F{YL GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ ,UEU ;DFG CTF\P  
$P5P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#5DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#5GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
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VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P#5 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 21431 53.31 11.502 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 8421 55.77 10.848 
ZP ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 2472 54.93 10.046 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
705.392 2 352.696 
ZP H}Y V\TU"T 75142.896 595 126.291 
2.973 
 ;FZ6L $P#5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF 
VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5#P#!4 55P** VG[ 5$P)# CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)*# CT]\ H[ 
;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P#$P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P#5P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
- 2.281** 2.343** 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
- - 0.484 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GF 
;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ;F{YL GLRF HF[JF D?IF CTF HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF 
VFRFIF[" VG[ GF[GvU|Fg8[0 XF/FGF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
$P5P)  7FlT VG[ VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTF 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#&DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#&GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ 
V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P#& 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 3817 53.76 11.199 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 3966 51.51 11.330 
#P lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 24543 54.54 11.238 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
610.180 2 305.090 
ZP H}Y V\TU"T 75238.107 595 126.451 
3.013 
 ;FZ6L $P#&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5#P*&4 5!P5! VG[ 
5$P5$ CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P_!# CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P#&P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P#&P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y 5KFT 7FlT 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
- 2.183** 2.170** 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
- - 1.216 
#P lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ lAG5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF 
;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ;F{YL GLRF HF[JF D?IF CTF HIFZ[ 5KFT 7FlT WZFJTF 
VFRFIF[" VG[ A1FL5\R 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
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$P&P_  G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF p5Z VFRFIF["GF J,6F[ 
 Ý:T]T VeIF;DF\ G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF p5Z DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS 
XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF J,6F[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ 
VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ 
ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF J,6F[ 
;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P&P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#*DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P#*GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P#* 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 27416 56.88 13.658 
ZP :+L VFRFIF[" 116 6658 57.40 14.634 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
24.780 1 24.780 
ZP H}Y V\TU"T 114352.02 596 191.866 
0.129 
 ;FZ6L $P#*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P(( VG[ 5*P$_ CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!Z) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P&PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P#(GF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
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;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P#( 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 18020 56.49 13.908 
ZP VG]:GFTS 227 12989 57.22 13.780 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 3066 58.96 13.758 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
295.646 2 147.823 
ZP H}Y V\TU"T 114081.20 595 191.733 
0.771 
 ;FZ6L $P#(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5&P$)4 5*PZZ VG[ 5(P)& CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P**! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P#)GF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P#) 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 6002 58.27 14.258 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 7129 57.49 14.026 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 20905 56.50 13.653 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
290.062 2 145.031 
ZP H}Y V\TU"T 113797.88 595 191.579 
0.757 
 ;FZ6L $P#)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5(PZ*4 5*P$) VG[ 5&P5_ CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*5* CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$_GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$_ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 4745 56.49 13.928 
ZP 5lZl6T VFRFIF[" 513 29292 57.10 13.832 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
315.490 1 157.745 
ZP H}Y V\TU"T 114061.31 596 191.700 
0.823 
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 ;FZ6L $P$_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P$) 
VG[ 5*P!_ CTLP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(Z# CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$!GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 17169 56.85 13.624 
ZP lJEST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
296 16908 57.12 14.081 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
10.943 1 10.943 
ZP H}Y V\TU"T 114365 596 191.889 
0.057 
 ;FZ6L $P$!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P(5 VG[ 5&P!Z 
CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_5* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv $!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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$P&P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$ZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$ZGF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$Z 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 6027 57.40 13.574 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
VFRFIF["  
493 28047 56.89 13.910 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[  
H}Y 
22.295 1 22.295 
ZP H}Y V\TU"T 114354.50 596 191.870 
0.116 
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 ;FZ6L $P$ZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5*P$_ VG[ 
5&P() CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P&P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$#DF\ VF5L K[P  
 ;FZ6L $P$#GF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$# 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
211 11881 56.31 13.387 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 7052 55.53 14.756 
ZP U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
260 15142 58.24 13.688 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
774.952 2 387.476 
ZP H}Y V\TU"T 113601.85 595 190.927 
2.920 
 ;FZ6L $P$#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 5&P*!4 55P5# 
VG[ 5(PZ$ CTLP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)Z_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GL 
;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VFYL 
ptS<5GFv$#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P$#P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P$#P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
U|FDL6 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- 0.499 0.487 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
- - 1.541** 
#P U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ ;F{YL êRF CTF HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" TYF U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ 
,UEU ;DFG CTF\P  
$P&P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$$GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
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VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 22725 56.53 13.613 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 8775 58.11 14.655 
ZP ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 2575 57.22 13.122 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
274.636 2 137.38 
ZP H}Y V\TU"T 114102.16 595 191.768 
0.716 
 ;FZ6L $P$$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF 
VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
5&P5#4 5(P!! VG[ 5*PZZ CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*!& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTF 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$5DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P$5GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5ZLTFGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$5 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 4263 60.04 7.938 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 4676 60.73 8.719 
#P lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 27522 61.16 8.725 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
81.139 2 40.570 
ZP H}Y V\TU"T 44371.257 595 74.574 
0.544 
 ;FZ6L $P)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL &_P!$4 &_P*# 
VG[ &!P!& CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5$$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
7FlT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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$P*P_  ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f p5Z VFRFIF["GF  
              J,6F[ 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f p5Z DFwIlDS VG[ prR 
DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF J,6F[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF VFRFIF["GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FlTP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F VFRFIF["GF 
J,6F[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI 
ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF X{1Fl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P*P!  HFTLITF VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$&DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P$&GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$& 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø VFRFIF[" 482 43192 89.61 55.078 
ZP :+L VFRFIF[" 116 9760 84.14 2.503 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
2799.626 1 2799.626 
ZP H}Y V\TU"T 1533970.50 596 2573.776 
1.088 
 ;FZ6L $P$&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ()P&! VG[ ($P!$ CTLP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_(( CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv$&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P*PZ  X{1Fl6S ,FISFT VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$*GF X~VFTDF\ X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
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5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$* 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS4 ALPV[0ŸP 319 27935 87.57 23.365 
ZP VG]:GFTS 227 19803 87.24 24.118 
ZP VG]:GFTS SZTF 
JW] 
52 5214 100.27 154.911 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
7838.546 2 3919.273 
ZP H}Y V\TU"T 1536770 595 2569 
1.525 
 ;FZ6L $P$*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
(*P5*4 (*PZ$ VG[ !__PZ* CTLP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5Z5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P#  X{1Fl6S VG]EJ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$(GF X~VFTDF\ X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$( 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ! YL 5 JQF"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
103 8914 86.54 23.385 
ZP & YL !_ JQF"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
124 10745 86.65 23.278 
ZP !_ JQF"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
370 33211 89.76 61.878 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{1Fl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
1410.35 2 705.267 
ZP H}Y V\TU"T 1535302.50 595 2584.684 
0.273 
 ;FZ6L $P$(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW X{1Fl6S VG]EJGF VFWFZ[ 
5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
(&P5$4 (&P&5 VG[ ()P*& CTLP 
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 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ*# CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$)GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P$) 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZl6T 
VFRFIF[" 
84 7267 86.51 25.946 
ZP 5lZl6T 
VFRFIF[" 
513 45606 88.90 53.772 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
467.581 1 233.791 
ZP H}Y V\TU"T 1536302.50 596 2582.021 
0.091 
 ;FZ6L $P$)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 
5F0[,F A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL (&P5! 
VG[ ((P)_ CTLP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P*P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5_GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P5_ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ 
ZC[TF VFRFIF[" 
302 25377 84.03 21.936 
ZP lJEST 
S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
296 27575 93.15 68.383 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF 
ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
12439.573 1 12439.573 
ZP H}Y V\TU"T 1524330.50 596 2557.602 
4.864 
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 ;FZ6L $P5_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ($P_# VG[ )#P!& 
CTLP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P(&$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv 5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P   
VFYL SCL XSFI S[ ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P5_P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P5_P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
!P ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
 2.043** 
ZP lJEST S]8]\ADF\ ZC[TF 
VFRFIF[" 
  
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ;\I]ÉT S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF\ J,6F\SF[GL ;ZF;ZL êRL CTL HIFZ[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF\ J,6F\SF[GL ;ZF;ZL GLRL CTLP  
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$P*P&  ëDZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5!GF X~VFTDF\ lJlJW ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 
5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P5! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #5 JQF"YL 
VF[KL p\DZ 
WZFJTF 
VFRFIF[" 
105 10398 99.03 109.248 
ZP #5 JQF" S[ T[YL 
JW] p\DZ 
WZFJTF 
VFRFIF["  
493 42556 86.32 23.921 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF 
VFWFZ[  H}Y 
13988.542 1 13988.542 
ZP H}Y V\TU"T 1522781.60 596 2555.003 
5.475 
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 ;FZ6L $P5!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW JQF"GL p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ))P_# VG[ 
(&P#Z CTLP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P$*5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P5!P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P5!P! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y #5 JQF"YL VF[KL p\DZ 
WZFJTF VFRFIF[" 
#5 JQF" S[ T[YL JW] p\DZ 
WZFJTF VFRFIF[" 
!P #5 JQF"YL VF[KL p\DZ 
WZFJTF VFRFIF[" 
- 2.340** 
ZP #5 JQF" S[ T[YL JW] 
p\DZ WZFJTF VFRFIF[" 
- - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ #5 JØ"YL VF[KL JI WZFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL êRL CTL HIFZ[ #5 JQF" S[ T[YL JW] p\DZ 
WZFJTF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL GLRL CTLP  
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$P*P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5ZVF5L K[P  
 ;FZ6L $P5ZGF X~VFTDF\ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P5Z 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
211 19511 92.47 79.113 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
127 10615 83.58 23.267 
ZP U|FDL6 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
260 22825 87.79 2.869 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
6523.877 2 3261.939 
ZP H}Y V\TU"T 1530246.20 595 2471.482 
2.862 
 ;FZ6L $P5Z G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL )ZP$*4 (#P5( 
VG[ (#P*) CTLP 
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 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP(&Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP  
VFYL SCL XSFI S[lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VFYL 
ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P5ZP! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P5ZP! 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL  ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
ÊD H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF 
VFRFIF[" 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
U|FDL6 
lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- 1.234 1.657** 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF[" 
- - 0.829 
#P U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF[" 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GL 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ;F{YL GLRL CTL HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTF\P  
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$P*P(  ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5#GF X~VFTDF\ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F 
+6[I H}YF[GF 5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL 
VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P5# 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
402 36502 90.80 59.446 
ZP GF[GvU|Fg8[0 
XF/FGF VFRFIF[" 
151 12843 85.05 24.215 
ZP ;ZSFZL XF/FGF 
VFRFIF[" 
45 3609 80.20 23.699 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
7012.044 2 3506.022 
ZP H}Y V\TU"T 1529758 595 2571.022 
1.364 
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 ;FZ6L $P5#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FGF 
VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
)_P(_4 (5P_5 VG[ (_PZ_ CTLP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P)  7FlT VG[ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5$DF\ VF5L 
K[P 
 ;FZ6L $P5$GF X~VFTDF\ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 5F+F[GL VFRFIF["GF ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 
lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6L v $P5$ 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ 
lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
71 6258 88.14 25.377 
ZP A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
77 7001 90.92 24.396 
#P lAG5KFT 7FlT 
WZFJTF VFRFIF[" 
450 39695 88.21 56.756 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P 7FlTGF VFWFZ[ 
H}H 
498.190 2 249.095 
ZP H}Y V\TU"T 1536271 595 2581.970 
0.096 
 ;FZ6L $P5$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJlJW 7FlTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6[I 
H}YF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ((P!$4 )_P)Z 
VG[ ((PZ! CTLP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
??? 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
                                                                                                                                        
 5P!P_ Ý:TFJGF 
 5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 5P#P_ TFZ6F[ 
 5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" 
 5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
5P!P_  Ý:TFJGF 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ C[T]VF[GF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
? 5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\ o 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 V\U[GF J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S4 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ HFlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò V\U[GF J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE[" VeIF; SZJF[P 
s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S4 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJLP 
s$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;CEFULNFlZTF V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
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X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS NZßHF[4 p\DZ4 
S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ G[T'tJDF\ ;JF["5lZTTF V\U[ J,6F[ V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8]\A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\  VeIF; SZJF[P 
s&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;\:YFSLI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f V\U[ J,6F[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 lJ:TFZ4 J{JFlCS 
NZßHF[4 p\DZ4 S]8\]A ÝSFZ VG[ 7FlTGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
 p5I]"ST RFZ C[T]VF[G[ VG]~5 5$ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL  
CTLP 5lZ6FDF[ ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 VeIF;GF\ GD}GF 5)( DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF VFRFIF["G[ 
VF%IF CTFP VF K p5SZ6F[ 5ZGF ÝF%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6G[ V\T[ lGdGl,lBT 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTFP  
 VF VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ 
VeIF; o 
s!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[ ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)!& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø 
VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F4 
;]WFZ6F V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S 
VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
ZP*!# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG 
VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P!Z* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
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 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P_#) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW S]8] \A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
!P#$) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&#! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
s*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
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X{Ùl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
ZP5_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ XF/F ;\RF,GGF OZH AHFJTF VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_P)(# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW 7FlTJF/F VFRFIF["GF X{Ùl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 
_PZ*& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[HLGF ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s!_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ5# CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s!!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!!! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP))( CT]\ H[ 
;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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!_ JQF"YL JW]GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ B}AH GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ ! YL 5 JQF"GF[ VG]EJ WZFJTF 
VFRFIF[" VG[ & YL !_ JQF"GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F[ ,UEU ;DFG HF[JF D?IF CTFP 
s!#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW ÝSFZGF J{JFlCS NZßHF[ WSFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P((_ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_!& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
s!5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lEgG lEgG S]8] \AGF ÝSFZJF/F VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(5Z CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s!&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ$$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
s!*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 
8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#!! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$Z5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s!)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_#_ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
sZ_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!#_ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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sZ!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#)! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZZf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_!5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lEgG lEgG S]8] \A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!&) CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST 
S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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sZ$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF[ "GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)) CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VFYL SCL 
XSFI S[ lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P#&# CT]\ H[ 
;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S VG]S],GGF J,6F\SF[ ;F{YL 
GLRF HF[JF D?IF CTF HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL VFRFIF["GF DFGl;S VG]S],GGF J,6F\SF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
sZ&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ 
D}<IF\SGGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P##$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
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;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5$$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
7FlT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
 
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ 
VeIF; o 
sZ(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ ;CEFULNFlZTFGF 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*$_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L 
VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$5) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S 
,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s#_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP(_& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{1Fl6S 
VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s#!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__5 CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW J{JFlCS 
NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s#Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF lEgG lEgG S]8] \A ÝSFZJF/F VFRFIF[ "GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!$) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
s##f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF V,U V,U pD\Z WZFJTF VFRFIF["GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_$Z CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF lJlJW lJ:TFZF[DF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ 
OZH AHFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P5&* CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ 
;F{YL GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" VG[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
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s#5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F 
;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH 
AHFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)*# CT]\ H[ 
;FY"S CT]\P VFYL ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ;F{YL GLRF HF[JF 
D?IF CTF HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF VFRFIF[" VG[ GF[GvU|Fg8[0 XF/FGF 
VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s#&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF H]NL H]NL 7FlTJF/F 
VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)!# CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
lAG5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ;F{YL GLRF 
HF[JF D?IF CTF HIFZ[ 5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF[" VG[ A1FL5\R 7FlT WZFJTF 
VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
 
G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s#*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!Z) CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
s#(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFTF[ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P**! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*5* CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ 
;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(Z# CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lEgG lEG S]8] \A ÝSFZJF/F VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_5* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv $!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ST S]8]\A 
VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
s$Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF[ "GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!!& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T lJlJW JQF"GL 
p\DZGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)Z_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ ;F{YL 
êRF CTF HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" TYF U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF 
VFRFIF["GF G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s$$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*!& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$5f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5$$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
7FlT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[  
VeIF;o 
s$&f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ 5]Z]Ø VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF 
J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_(( CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL ptS<5GFv$&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø VFRFIF[" 
VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$*f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5Z5 CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$(f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ*# CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$)f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NF H]NF J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)! CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s5_f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lEgG lEgG S]8] \A ÝSFZJF/F VFRFIF[ "GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P(&$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv 5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P   
;\I]ST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF\ J,6F\SF[GL ;ZF;ZL êRL 
CTL HIFZ[ lJEÉT S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF\ J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
GLRL CTLP  
s5!f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ V,U V,U p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 
sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P$*5 CT]\ H[ ;FY"S  
CT]\P VFYL ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
#5 JØ"YL VF[KL JI WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL êRL CTL HIFZ[ #5 JQF" S[ T[YL JW] p\DZ WZFJTF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 
5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL GLRL CTLP 
s5Zf DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FVF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP(&Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ;F{YL GLRL CTL HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF VFRFIF["GL 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTF\P 
s5#f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ XF/F ;\RF,GGF lJlJW ÝSFZF[DF\ OZH AHFJTF VFRFIF["GF 
;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&$ CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s5$f DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FGF lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F 
V\U[ H]NL H]NL 7FlTJF/F VFRFIF["GF ;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f 
GF J,6F\SF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW 7FlT WZFJTF XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)& CT]\ H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
5P#P_   TFZ6M  
 Ý:T]T VeIF;GF\ C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F\ 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6 ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ 
VeIF; o 
s!f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZf lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#f lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$f lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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s5f ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s&f lJlJW JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s*f lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s(f lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ 
VD,LSZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s)f lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[HLGF ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s!_f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!!f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!Zf !_ JQF"YL JW]GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ B}AH GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ ! YL 5 JQF"GF[ VG]EJ 
WZFJTF VFRFIF[" VG[ & YL !_ JQF"GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF 
.gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F[ ,UEU ;DFG HF[JF D?IF CTFP 
s!#f VYF"TŸ lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!$f ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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s!5f lJlJW JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!&f lJlJW lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!*f lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s!(f lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s!)f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ_f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ!f lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZZf lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ#f ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ$f lJlJW JQF"GL p\DZ WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ5f U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S VG]S],GGF J,6F\SF[ ;F{YL 
GLRF HF[JF D?IF CTF HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" VG[ 
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VW"XC[ZL lJ:TFZGL VFRFIF["GF DFGl;S VG]S],GGF J,6F\SF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
sZ&f lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
sZ*f lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF JU"jIJCFZ VG[ D}<IF\SGGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
U]6J¿F ;]WFZ6FDF\ ;CEFULNFlZTFGF ;\NE[" VFRFIF[ "GF J,6F[GF[ 
VeIF; o 
sZ(f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
sZ)f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#_f lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#!f lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#Zf ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s##f lJlJW JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GL ;CEFULNFlZTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
s#$f U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ 
;F{YL GLRF HF[JF D?IF CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" VG[ 
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VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF 
J,6F[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s#5f ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ;F{YL GLRF HF[JF 
D?IF CTF HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 XF/FGF VFRFIF[" VG[ GF[GvU|Fg8[0 XF/FGF 
VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s#&f lAG5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ;F{YL GLRF 
HF[JF D?IF CTF HIFZ[ 5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF[" VG[ A1FL5\R 7FlT 
WZFJTF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
 
G[T'tJDF\ ;JF["5lZTFGF ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF; o 
s#*f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#(f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s#)f lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$_f lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$!f ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$Zf lJlJW JQF"GL p\DZGF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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s$#f VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ ;F{YL 
êRF CTF HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" TYF U|FDL6 lJ:TFZGL 
XF/FGF VFRFIF["GF G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s$$f lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$5f lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF G[T'tJDF\ ;JF["5ZLTFGF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
;\:YFlSI 5IF"JZ6 sEFJFJZ6f ;\NE[" VFRFIF["GF J,6F[GF[ VeIF;o 
s$&f 5]Z]Ø VFRFIF[" VG[ :+L VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$*f lJlJW X{1Fl6S ,FISFT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$(f lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s$)f lJlJW J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s5_f ;\I]ST S]8]\AGF\ VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL êRL 
CTL HIFZ[ lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL GLRL CTLP  
s5!f #5 JØ"YL VF[KL JI WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL êRL CTL HIFZ[ #5 JQF" S[ T[YL JW] p\DZ WZFJTF VFRFIF["GL 
;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL GLRL CTLP 
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s5Zf U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL ;F{YL GLRL CTL HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTF\P 
s5#f lJlJW ;\RF,G WZFJTL XF/FVF[GF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
s5$f lJlJW 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" o 
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF\ Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTF\P 
? !_ JQF"YL JW]GF[ VG]EJ WZFJTF VFRFIF["GF .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[ÒGF 
J,6F\SF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
? U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF DFGl;S VG]S],GGF J,6F\SF[ JW[ 
T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
? U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[GF J,6F[ 
JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
? ;ZSFZL XF/FGF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTFGF J,6F[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF 
HF[.V[P  
? lAG5KFT 7FlT WZFJTF VFRFIF["GF ;CEFULNFlZTF J,6F\SF[ JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
? XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF[" TYF U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GF 
G[T'tJ ;JF["5lZTFGF J,6F\SF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
? lJEST S]8]\AGF VFRFIF["GF ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
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? #5 JQF" S[ T[YL JW] p\DZ WZFJTF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF 
J,6F\SF[GL ;ZF;ZL JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
? U|FDL6 lJ:TFZGL XF/FGF VFRFIF["GL ;\:YFSLI 5IF"JZ6GF J,6F\SF[GL 
;ZF;ZL JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ o 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF ;FTtIDF\ H[ ALÔ S[8,FS VeIF; CFY WZL XSFI T[D K[P 
H[GL lJUTF[ VF D]HA K[P 
? DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF lX1FSF[ DF8[ 56 VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP  
? DF+ DFwIlDS VG[ DF+ prR DFwIlDS XF/FVF[GF VFRFIF[" 5Z VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP  
? DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF :+L VFRFIF[" 5Z VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP  
? DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF :+L lXl1FSFVF[ 5Z VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
? SF[,[H S1FFV[ SFI" SZTF VwIF5SF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP  
? ALPV[0ŸP SF[,[HGF VFRFIF[" VG[ VwIF5SF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; CFY WZL 
XSFIP 
? VF8";4 SF[D;"4 ;FIg; SF[,[HF[GF VFRFIF[" VG[ VwIF5SF[ 5Z VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP 
? 5LP8LP;LP SF[,[HF[GF VFRFIF[" VG[ VwIF5SF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; CFY 
WZL XSFIP 
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? DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS lH<,F lX1F6 VlWSFZL4 lX1F6DF\ ;\5}6" 
U]6J¿F ;]WFZ6F V\U[ ZRFI[,F lX1F6 ;\S],F[GF ,FIhG VF[lO;ZF[ 5Z VF 
ÝSFZGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
? DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FVF[GF ;\RF,SF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; 
CFY WZL XSFIP 
? ÝFYlDS lH<,F lX1F6FlWSFZL T[DH ALPVFZP;LP4 ;LPVFZP;LP EJGF[GF 
SF[vVF[l0"G[8ZF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
? ÝFYlDS S1FFV[ SFI" SZTF S[/J6L lGZL1FSF[ 5Z VF ÝSFZGF[ VeIF; CFY 
WZL XSFIP 
? ÝFYlDS S1FFV[ SFI" SZTF 5UFZ S[gã XF/FGF VFRFI"zLVF[ 5Z VF ÝSFZGF[ 
VeIF; CFY WZL XSFIP  
??? 
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? U]HZFTL 
pRF8 lNG[XR\ã V[P4 ;\XF[WGGF ÝFZ\E[4 ÝYD VFJ'l¿4 ZFHSF[84 !)((P 
  4 ;FDFlHS XF:+F[DF\ ;\XF[WG ;D:IF 5;\NULGF ;{âF\lTS VG[ 
jIJCFZ]VFWFZF[4 5FZ; ÝSFXG4 ZFHSF[84 !))*P 
pRF8 lNG[XR\ã VG[ VgI4 ;\XF[WG ;\NF[CG4 ZFHSF[8 o lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= 
I]lGJl;"8L4 !)((P 
pRF84 0LPV[P VG[ VgIF[ s!))(f ;\XF[WG VC[JF,G]\ ,[BG XL ZLT[ SZXF[ m 
sÝYD VFJ'l¿f ZFHSF[8 o lXÙ6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LP 
S]ZF[IFGFUL lTtI]SF[4 TF[TF[vRFG4 VG]JFN o ZD6 ;F[GL4 G[XG, A]S 8=:84 .lg0IFP  
N[;F.4 S[P ÒP VG[ VgI4 X{Ùl6S 5lZEFØF VG[ lJEFJGF4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)($P 
N[;F.4 V[RP ÒP VG[ N[;F.4 S[P ÒP4 ;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ ÝlJlWVF[4 
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)(5P 
  4 DGF[J{7FlGS DF5G4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
!)*(P 
NF[\UF4 GG]EF.4 VwIF5G DGF[lJ7FG4 lGlHgG ;F.SF[ ;[g8Z4 ZFHSF[84 !))5P 
DF[NL NDI\TLA[G VG[ VgI4 ;\XF[WGGF[GL DFW]SZL4 ÝYD VFJ'l¿4 EFJGUZ 
I]lGJl;"8L4 lXÙ6XF:+ EJG4 !))!P 
HF[XL4 ClZÝ;FN VF[P s!)(5f ;\XF[WG VC[JF, ,[BGGL E},F[4 ZFHSF[8 o 
VFX]TF[Ø ÝSFXG4 ;CSFZ ;F[;FI8LP 
l+J[NL4 V[DP0LP VG[ 5FZ[B ALP I]P4 lXÙ6DF\ VF\S0FXF:+4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)()P 
NZÒ4 0LP VFZP X{Ùl6S DF5G VG[ D}<IF\SGGL ÝlJlWVF[4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
N[;F.4 S[PÒP s!)*#f X{Ùl6S DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o HI EFZT ÝSFXGP 
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N[;F.4 S[PÒP VG[ V[RPÒP N[;F. s!)*(f DGF[J{7FlGS DF5G4 VDNFJFN o 
I]lGJl;"8L" U\|Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
N[;F.4 S[PÒP VG[ V[RPÒP N[;F. s!))*fP ;\XF[WG 5âlTVF[ VG[ ÝlJlWVF[P 
sK9'L VFJ'l¿f VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 U]HZFT ZFHIP 
9FSZ V[;P ;LP s0F[Pf4 X{1Fl6S VFIF[HG VG[ VD,LSZ64 VDNFJFN o U]H"Z 
U|\YZtG SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP  
58[,4 DOT,F, s!)*(f V;FWFZ6 DGF[lJ7FG VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
58[,4 DF[TLEF. V[DP VG[ VgIF[ s!))_f ÝFIF[lUS ;\XF[WG VG[ X{Ùl6S 
VF\S0FXF:+4 släTLI VFJ'l¿f VDNFJFN o ALPV[;PXFC ÝSFXGP 
58[,4 CZLEF. V[;P4 G[T'tJDF\ ;JF["5lZTF4 U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 ZTG5F[/ 
GFSF ;FD[4 VDNFJFNP  
58[,4 CZLEF. V[;P4 X{1Fl6S U]6J¿F jIJ:YF5G4 U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 
ZTG5F[/ GFSF ;FD[4 VDNFJFNP 
58[,4 VFZP V[;P s0F[Pf4 JU" jIJCFZ VG[ D}<IF\SG4 VDNFJFN o U]H"Z U|\YZtG 
SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP 
5ZLB4 ALPV[P DGF[lJ7FGGF ;\ÝNFIF[ VG[ l;âF\TF[ VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
ANFDL4 RFZ],TF V[RP s!)(Zf DGF[lJ7FGGL 5âlTVF[P sÝYD VFJ'l¿f 
VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"P  
EÎ4 S];]D S[P lRlSt;F DGF[lJ7FG EFU o !vZ4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AF[0"P 
DC[TF4 V\HGLAC[G s0F[Pf4 ;\:YFSLI EFJFJZ64 VDNFJFN o U]H"Z U|\YZtG 
SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP 
DC[TF4 V\HGLAC[G s0F[Pf4 lX1F6GL U]6J¿FGF VFWFZ:T\EF[4 VDNFJFN o U]H"Z 
U|\YZtG SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP 
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D]BF[5FwIFI4 DD"Z4 lX1F6DF\ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G4 ;lRJ4 U]HZFT ZFßI 
DFwIlDS lX1F6 AF[04" UF\WLGUZP 
ZFJ,4 RLDGEF. V[;P s0F[Pf4 ;CEFULNFlZTF4 VDNFJFN o U]H"Z U|\YZtG 
SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP 
jIF;4 S[PALP VG[ VgIF[ s!)&(f ;FDFgI DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o ;LP 
HDGFNF;GL S\5GLP 
;FY" HF[06L SF[X4 U}HZFT lJnF5L9 VDNFJFN o GJÒJG ÝSFXGP 
XFC4 U]6J\T ALP s!))*f X{Ùl6S DGF[lJ7FGDF\ VwIIG lDDF\;F4 sT'TLI 
VFJ'l¿f VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"P 
XFC Vl`JG 0LP4 ;\:YFSLI 5IF"JZ64 VDNFJFN o U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 
ZTG5F[/ GFSFP ;\IF[HS o V[DP ALP NJ[ 
XFC U]6J\TEF. 5LP4 5\0IF S],LG4 X{Ùl6S DGF[lJ7FG4 VDNFJFN o I]lGJl;"8L 
U|\Y lGDF"6 AF[0"4 !)(#P 
XFC N[J[gã ;LP4 lX1F6DF\ U]6J¿F v GJF[ lJRFZ4 GJL lNXF4  VDNFJFN o 
U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 ZTG5F[/ GFSFP ;\IF[HS o V[DP ALP NJ[ 
XFC4 lJD, 5LP4 ;\XF[WG l0hF.G4  VDNFJFN o I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AF[0"4 
U]HZFT ZFHIP 
X]S,4 ;TLXÝSFX V[;P4 .gOF[D["XG 8[SŸGF[,F[Ò4 U]H"Z U|\YZtG SFIF",I4 
ZTG5F[/ GFSF ;FD[4 VDNFJFNP 
5FZ;GFY ZFI4 VG];\WFG 5lZRI4 VFU|F o ,1DLGFZFI6 VU|JF,P !)(!P 
VFZP V[P XDF"4 lX1FF VG];\WFG4 D[Z9 o ,FIS A]S 0L5F[4 !)(&P 
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 VDNFJFNP 
 
s$f 0F[P EãFI] JrKZFHFGL 
 lGIFDSzL4 V[S[0[lDS :8FO SF[,[H 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
 ZFHSF[8P 
 
s5f 0F[P 5LP HLP 58[, 
 D]P 5F[P WD"H 
 lHP B[0F 
 
s&f 0F[P V[P VFZP EZ0F 
 jIFbIFTF4 ALP V[0P SF[,[H 
 5F[ZA\NZ 
 
s*f 0F[P GFG]EF. NF[\UF 
 ZL0Z4 lX1F6XF:+ EJG 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
 ZFHSF[8 
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s(f 0F[P VlG,EF. V\AF;6F 
 ZL0Z4 lX1F6XF:+ EJG 
 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
 ZFHSF[8 
 
s)f 0F[P R\ãDF{,L HF[XL 
 lGIFDS4 U]HZFT Ul6T lJnFEJG 
 ZFHSF[8P 
 
s!_f 0F[P R\ãSFgT EF[UFITF 
 C[04 lX1F6XF:+ EJG 
 EFJGUZ I]lGJl;"8L 
 EFJGUZ 
 
s!!f 0F[P lHT[gã 5\RF[,L 
 VFRFI"zL4 5F86 ALP V[0P SF[,[H 
5F86 I]lGP S[d5; 
5F86 spP U]Pf 
 
s!Zf 0F[P ZlJgãEF. NJ[ 
 VDNFJFNP 
 
s!#f 0F[P D]l,IF ;FC[A 
 VwI1F4 lX1F6XF:+ EJG 
 U]HZFT I]lGJl;"8L 
 VDNFJFNP 
 
s!$f 0F[P 0LP HLP 58[,  
 ZL0Z4 V[DP ALP ALP V[0P SF[,[H 
 J<,ElJnFGUZ 
 
s!5f 0F[P SUYZF ALP V[DP 
 ALP V[0P SF[,[H 
 J<,ElJnFGUZ 
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s!&f 0F[P lSZL8EF. H[P N[;F. 
 VFRFI"zL 
 5LP 0LP V[DP ALP V[0P SF[,[H 
 ZFHSF[8 
 
s!*f 0F[P HUlNXEF. .P HFGL 
 VFRFI"zL 
 zL NP UF[P DCFlJnF,I 
 V,LIFAF0F 
 
 
 
 
  
